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Hernias inguinales y crurales estranguladas 
 
Hernias inguinales Y.oruralee 
estrango.ladas 
~ E S I S 
de Don hlartini2no P~rez Arias. 
• • 
- Herniae ingttlne.les 'Y oruralos estrfl1'16Ulndaa -
He a.Gf uno {le loa temt1a rnds intorooo.ntoa <1e la. olru• 
{!fa nbltomlnal nl ounl deade mny nnt18'10 han oo11sagra4o w. 
aot1vldn4 loo cintjanoe y nne..t&nioos ~s 1luetros. Y h8 
sido por &-stoa ten nd.zm.oiosMlente estud1s4o que no ignoro 
lc.e graJllles dlficnltn4ea que debo veneer pc.rs deo1r aleo 
nuevo aobre tan 1mporta.ntfsima Glleet16n. 
Pero me maeve a o.ogor la pluma el que en n1 pr~ot1os 
rnrnl 1 ante a1tuno1anea lrnprevietae ~ n1ffo11ea. he pod1• 
do observ:-',r t:r.ecuenter1o:1te u pro:f:Undo {l.eeoonoo1m1on10 de 
lo que ea lf'. hernia. y oobre 'tollo la hernia edi ranga.la4a; 
y 1 otmo ldglca oonaecueno1n1 el beoho 4olorooo de que mu• 
choe de m1s collgas1 ~diooa rurales to.mb1ea. no a.borl.an 
7 reanel ven eate problomn. ooa ln lnmodinta 1nterv&B01dll 
qnlrdrgloa qu.e os, n m1 ju1o1o, el dnioo ot10t1-S me4io 
• • le tratam1ento. 
A qu' ee debe oste nbnnilono treouente. oats ez .. 
oed"fa ooa:fio.naa en peeudo•trntamiontoa ml41ooa, • O!! 
eo1 que clnra 7 netmumte no a4mlte!!\ a~s teraplut1oa 
que la qui.rPsloa? 
oreo no oqulvoeanae aefialan4o eee m1o4o qu.e el 
ml41oo ra.ral tiane a operaw. 01-oe eoa a•a.s16da feo111 
-
lad r~ue BUB OOilOa1JII1entos quinb81•a e&Jl 1l18U.f1oieA• 
tea; que su arsenal ae lnetl"UUIentoe no •• baetente rm-
trtdo 7 1ne lalf'nvorablee olrcmnatan.olaa an que tlebe 
1ntervon1r zte.pd.men 811 enaaa 1nol1naalla, haa141n4ole 
pereistir en el oaai eiemgre lmltil trntamtente mtillico. 
Por ot1•a parte. este mielo• aata a:vezra1~n a operez e ... 
ttfa 3u,nt1fioadns hestn o1orte punto por ln defectueaa 
enea1an~e. .-'111rdrg1oa qu.e se da en nueetJ'aB iacnal ta4ee. 
:-~1 mfmero exceaivo r1$ a.luanos '3 ln eeca.eea de pro£uo-
2 
• • rea '3 horJp11inles olfn1ooa a que obl16'a la pobreza de 
m1eatroe pre811puesto•, 311J t1f108.Jl e.,..r, falta lle prlio 
-
t1oa cra.e ae a4vierte en rmes re. enaefiaam& tal ves ,en 
. ' 
~JDb1o• exoes1Tnmrmte tedrtca. 
A JD1 juicio, nlDBda m41d1oo debfa obteae:r el tf• 
ilulo de tal sin ha.ber ante• operalo algdn oa.so • eat• 
. ' 
ollJ o o cotqpllon&o 1 de bend a. Aaf ae aTttarfa el 0!:: 
so ~ewente, verdaderamente orft:l.oo y e.puralo, del 
m&ico 1ural Qt.tG p~ Ye8 priaera ea ll£lJit\4o pars re• 
oonoaer a ua enfe:rmo <1e hemla •• rsnga.lala. 1 eo en 
-
ou.MIIIzaa oea uaa 1neuf'1o1eno:ln per~Daal ()le 1mplde o 
. 
retarla la interveaotla. J')e eat a tel ta ae ooaflansa, 
le &8te ooaveno~mtento - a~ veoea exago~do •da 
la. eaonsa aptitud persoaal • de lo.a dificltalea que 
p1•oee.ta. ol medio en que htfl' que op«td • naoe eeta 
taetldiosa 7 nefeeta oootumbre de &I!JJeaar por un tra 
... 
• • 
'band. en to mdd1oo ilu.sorio BieJII'::>e 7 mnoht;,s veoee per ja.t\1 
-
o1a.l. 
no vor a cnrponer a.quf todo el vneto oapftnlo ao b!Jr 
-
nine: r1\l hnmilflO oondio:i.dn de I!ll4ioo rural. me imp1l1e abor 
- . . -
tar o'bra tna ma.gao., 7, ademtle, me pa.reee que erie tm.ba.• 
jo no paaa.rfn iie .. r en todo eaH mda que tma uopia • md" 
o menoe 1Jigen1osa • le lna nilfol.lce obrae le Berser, Pio 
• I -
qttel', Bu8fA81111 • .-. Por oonflignlonte. no he de extender-
me JJlU(I<.ho oobre la a.m.tomfs topogr«f!oa t1.e la reg1da• ana-
tomf:_· ratold8f.oa. slatomatologla 7 tmtamlonto no (;n1rdr-
g1oo: oueotlonea todae cra.e eatda tratsdo.a o. fondo de un 
motto mnnvtlloso tm loa tra.tnitoc el~s a1 Blot~tce de 
oun}. qulor mt1.4ioo. 
Antes ~1e paear mtfs nlielante, quloro tostimonier mi 
a.grnileo1m1ento a c:uian eons1itero ootoo mi iniol~dor y m1 
maestro en lna lli~~1anltailoe <le le. cintjfr a.bdomtDal, al 
• • 
])'.t'. otero Blanco • gl cn1.a.l oorresponde un lugo.r prate--
rente ite nueatre. Hemorla ya quo. ndo~e lle operador de 
loa oa10e clfniooe que en la. mlmne. flBU.raa. totlos loa 
ea.fomos CJU7B8 llietortaa •• relate en mellflra teele. 
baa a:ldo operndos por fll con rd. modeata a;vuda y coope 
... 
rnctidn, unr~.e veoea ea nacatro sanatorio qu11Crgtoo· de 
La Bal1eRa (Lecfn) 1 otr~'-• on el prop-io dom1o111o de los 
pntt1entea. 
Ell estn nuoll'tta pr&etloa ftrtl Jae v1ato oon tlf.lla• 
slnin treaenol.a que 1Ul srra mlaero de heftl188 eatran 
-
gnlnlae quedaa a.handolll\488 oasl ad8J11»re a • leaarro• 
lle ordlaar1o. 1ntoatdndose Oll6lldo m4e una tnxla taz-
(lfa. lnefloas alfli.Prt 7 perju41o1al e. ln meyorfa de 
los onaos. 
Betos pobres onfermoe. oonf.iruloo ea un tratamtea• 
to mt1Uoo omplotP..mento 1lttsor1o, son ontrogndos oaat 
5 
• • (11nriamonto en bTnzoa {1e la rnn.erte, Bin intentnr eiquio 
ro. ~,a 1ntoneno1dn 0U1rdr61oa. 
Ya he dioho a. qut1 os t1ebido eate miado a. opera.r; 
18 ho 1ns1eti4o eo1&- e ellta :tlJ.l ta que ~ s mastrr.) on-
aefiaame: ya he l:ioh• (!1le ln meyorfa d& 101 ~lvenos 11-
oeno:t.nloa VQ.i'1. a &3eroer en el oampo em tear la aduoa 
-
. 
oldn qui~glea &f1oiente. 2edos han vasto en loo grm 
-
lea oentroa ite educaoidn mlatoe. ae.laa 4& operco1onel 
oonrpletae y oompUoaAall, oon todoa su.saarnoios nne joe, 
eatutaa 4o aner111za.e1da. eo.laa de prt!J a.rco1&1 y de 
aarooale, perm nal. md11ilple 7 a4ie& :rate 1 7 4e U!1 go1-
pe ee enou.entrr*" a la oabeoea de ~ labro4~, quo. V1-
vn on 'tU16 ohoaa nd.nerable. SiD lu, aln o.ire, eln oa• 
lefaool~zt. en unn hnbi taoit!a oat rcoha OU¥& limploza1 
adallk-1& • en ln mr.yo1•f n ne 1 o e oa.soa • no sue lo sar JDtW 
. . 
ejemplar. JUl. onferno es intr~~.nsportable, o ul monos la 
6 
• • d.i;;t noia. a. 1~- cittilo.d m~a :Drdxima. on la <mal puede dla• 
ponerse ae un es.natorto o ae una olfnioe. quirdretoa, ec 
tan graade 7 los mcd1oe t1e looomooi~ tBn T1ef'ectuosoa. 
qa.o pa.rece e.trevldo someter al MlfeJ:mO • siemp:re graft 
en estos oc..scs - a loa oo.nsano1oa de un ~.alD.4o. 
Babe nruy bien el mlilioO ~al crae ls opo~o1dn 1n-
me4iv..ta potU-fa salY~...r e. su en.te:rme, po%'0 ooa est(~ eon-
. 
vicctdsl sas-s• lse du4e.l 7 apereoe-a lt'& d1f1CJttlte4el. 
J~l areer..al ~uirctrgloo 4e que d1epona naeetro coapafiero 
' . 
no ec mt7¥ mttr1cto. !ie,-e unes bistur.fee. un~e pinaea he 
~ . . - --
moct~tios.~. un"~.e t13era1, u;ana 6B113&a. tolD mter1a.l r.!. 
luoiente y mevc oompretto antee &e 1r e.l partldt> rur8l 
. . 
y quizt!a ja..:·n.ds ut1lizalo. 11. q-.. h~ vtsto opera:r siem• 
pre en con~icione• dr,timal a gr,aalea oent:ro£: trtt1rdrg1• 
cos, ::-?.OJ1 un inatrn.mental abtUII1.ate, en ealee olnrae, lim 
-
:rir~s, Biente lU1 m.iedo natu::al 8 in'finl"VOnir Ol'l eata m.bi-
• • 
taoidn tnn pequefia, tan euoia y .D:ttn md.e, ddndoAe ou.on-
ts de n 1llBt1.f1otonoia 4e oonocd.m:lentos r!ulrdrgiooa. 
lllltoaoee, ooa a.ca~-Bio.de. tao1l14nl, a.ba.ndono. to-
ts Uea 4e latenenoida, oonslcterdndola 4eade luoeo 0,2 
mo lmposlble '11 anA 1'f!au1~·;BI.Oa oomo notnabos pnra el ~ 
fe~mo, '3 oe ooateDta. ocm. ln t,_a o ocm. el tratrunlento 
aedlca.DJeDtoao QUe ft lld.emo debe ooaalde:r• &•ade lneBO 
oomo s.ne:rs.oaa. 
A nosotros nos pnreoe ooaacab1e eeta ooni!uota 
lel 11141 • ra.ra1 tnmto a un eafeme. qae • oomo en lo.a 
harrdc.e eetrsngu1~"'an•• 'did.oanente pue4e salvas-ee per 
, . 
la 1nte:rvenolda quird:rgSoa. Ba enos oaeoa, Gaber ope-
rar ooa pooe tnstrumaata1 1 saber tmproYlear el lo~l 
4e ln opoJ.-ae1da u tsor el 'Valor de lnterv~ Jaasta que 
el en£ermo se hay a aa7 va.ao o llfl.ya Dll\erfi•, no a pareoe la 
8 
• • 
tf.nioa maneJ:n da cumpl1r con totlaa 1 a.e obligr:wo1~nea h! 
manltuie.e que el m441co tleae. Ito hnoer tssla. D1 
aplioe..r aat&plaflllal• lnr purgante• ni ninglmo da e•t.,e 
psetld o•tJra: ami en too medltnmentot.O a, ni mantener lo.& o.! 
pe:ranzas de la. familia 0011 una. retdrica tan ba.ra.ta e 
:lnefionz oomo tal•• ain.o intervenir ooa el arsenal qtt! 
1"\frgioo rM8 Jte4u"ld0 7 hnata en la.s aoJS{lioionea md'J 1!~­
silaa.•• noe p~e el tfnioo oardno para llog~ a qu.e sea 
rcalitlnd la f'nmosa '-" de HttJrMit de qu ~2 erda: 
at 4eb1ere. ze, .~rtr P,Or betzds ~-~~,• 
• • 
OBpi"W.lo I. 
Geaera\1&a4ol • lllleqo tte olaa1f1.eacddD 
!e las heftdaa. 
r~ he 1'1d.a1 son tttmOrd fort!l8fl oe por 41 Yol'ao a cJrga-
nos vir:;cero.leQ normalmente eoateldoe en ol a.bdomea o 
en la. pelvf.&, OJl anr..:nto efrl;oo .,rgrutoe Ae ••eapan 8 
t:rnvda fte ln.s pnroittJs r'bdm!iM1~• o pftl'Vloaa. Genera• 
ll~·;anto rlde e:t ooncc;-,to t1e hol'ftine • puedo t1eol%'8e que 
cuel,:uinl~ d::gnno canteuido eft ttnn oe.vl/tn.a oru4n1oa, 7 
p:r:'o;.reda&41l fl tra'Yia. ita lns J)E' ... re!es de eata oavlda&, 
puoile forDJJ:- harnla, ~ en etrte eent14e se ho.blo. de las 
b.em!na del oerebro, i'.el p1llm&t, oto. 
Genel.~alnl6llte ol oon~to ae lc ~'!"'--labra heftlta queAa 
limitsilo a la :rn:·oyeoot &I tte an.t': 0111or tfrgeno abt1ota1na.l 
- . . 
( intestino, epipldn, hfg~&o, r1iitf!l, uta::.~o, eto) a tJ~a­
v~a {le tma aberiur:'.. normal o e.normal. Ht\J' tJemles 0011!! 
9 
• • 
nee que ee ha.cen al nivel del abdomen y hey horn1a.e 
raza~ que prinoipal.monte tn··:erettall la. pelrta • 
. 
LB. pala.'bra CJ.'!.!~~. oa 1er.tgl1aje prorano. ee a1 
a~me. de horala 7 :re• nooe n orlgen • ln o::·eeno1a 
le que el leif6arre de laa pe..re4•• trlleoularee por 1Ul8 
vlolenota interne & exteraa •·B la OBnse. or41no.rta de 
toda hem.la. 
La ~~tatomfa noa easefia nue 1a.s pP.zae4.. del abdo• 
aen M son OOJlsln ... ee per J.Bu.nl• lino que pr&eentaa 
pantos de menor eolll!a• loa 01lfl. ea 00111Ulm6nte euele 
oorreaT)on.der. a condl\ctbe naturale•• que, u1st1&ndo on 
la Vltla tntrn-u•enna, lebler011 oe~ree deepnda del 
aaotldento, y nuoitnmn nbiortoa por nm. u otra causa, 
N a or1f1 ,~J.oe normalmente nbiezrtoe • ln 'ri&a extra• 
uterlna. qne eirvon pnra ol po.so '1o 1oa vnsoe l\e la ~ 
10 
• • 
rttlal nbdominal haoia laa axt~mll\adea. 
Nat'ls pUntoe d'bllea 4e la pared abdotdaal ee haD 
llamrvle BO&~ bemJ.arS.aa pol' 'll.aOB 7 puolte.e henun.riaa 
por o1Jro·•· s1gnifioan4o oon eeto que en eU:;a ee doftd~ 
suelaa apezeoer oomtUeente 1f18 hemiae. 
31 notable !)rogreao de le niro.jfa en loa 'dltimOe 
veinte afioe, e1 gran mhero tle m:wae ~nltloalel que ee 
ban heaho, OO!lf1!1Mil :>leBamezrte ln. ftirmule. lie KJ.Dg4oa 
tJegda 1& oa.al nle. he~a •• u:rw. eafe~aaa '8 no tm e.o 
-
oiitente, UJ1 .-a1to p~·toltfe:too '8 ne una leel4n meotbti-
oa.n. OOB ~reglo ~ lne. ln. palsbra :~uebradura DG d.! 
'• le exletlr, puAe la hernia, a .. ho7 M aamt.te,ee 
produce por onn1c;uJ.e:r oauaa 4e't·•Mdaeta ea \Ul O:'t'g&.."lle 
. -
110 prod1~"lU8fltOt '76 pOr Jlnlfi~JI 1Ul rlefeotO ~tO, 
tP .. l oomo un oonduoto f'tmiott1~ o 1?•111. t:oneo-vaglna.1 qa.e 
pors1ste *erto1 o porque loa ~ifiai.oe '11 coatuotos 
u 
• • 
" ttnn tonioit1ad disminuiila. l~ate aotocto ooae&l1to 00!18 
-
t1 tn.yo la causa p:d.JIIlpal en la pro&t oci da de lne her-
nine. T04.f)B loB !!emtie agentes pntosAntcos de lna hemlal 
&ellen'lpGfiatl a su. l&A.o un pa})Ol t-Jeottttt1o.rte. 
Dealle ltUJ(;O l)OC.erl>e olnsiriOt~ laa heftd.811 ell lloa 
g:"flJ11~eS z:tupo8; laS OOfle~ni tG.S "3 la8 adquJzta&a. 
~a hernias o0Jlb'1tnitae distalta de tma dleposi• 
eidn Sllc.rtt<fmloe p~~rtio: l··r 4eado el Dd1811tO 4(fl aa•lnd.ea 
. .. 
1;o, 1 on lrvf.l a ol otro e-J:upo ae proiuoa loa oOilduotoe 
he:n1nrioo en :loc; puntos !'1148 c1dbile• t1e 1a p~ea a.bao-
m1na1. HO\V t0{1avfa otJ~·r:.~~; homiae Ti'l• eou 48btdae a ua 
trr1Ullc.ttnmc V"$.ole:n~o que, adenuls lie la lella.eewaof.dJl 4e 
lc p~rod abdominal. I>rCJ(ltt~ un 4e~Sarre del peri toaeo 
que puede ear lr:. ~}.usa de una heaiaa poJD enas heftina 
trc.u.u:'t1oct.8 • o moj~r dioho eventra.Cd.onea • no oaea dm-
• • tro de los lfmi tos c1e m1 tos1a y por cso no me ocupa-
rd aqaf de ellaa. 
Laa hel'Jd.ae oonedn1taa pueden• o exietlr aeale 
el momento del naoimie·rtto, o estar latentea en la I>:ti 
more. parte de la. vida extrs-utel'iaa para produolrae 
~ 
deepttl• en onnl<:rnle .. e4a4. 
La edad tiene unn :lnf'luenola bien meroodaea la 
produooidn lle lns horntaa, ai&ndo f-rtaa rod• treouen-
tea des4e el primom ['.1 Otk-,.rto azl> '3 4eede loa on.n.rea-
ta afioe en t\c1eltlllte. La aaasa a.nnt1111oa 4• •ate debe 
busoa.ree en qae lse pe.re4ee ab40111nalea aoa pooo re-
sietentes durante los priraeroe afion de la vl4q qa.e 
su ton1o1ital Ya diemi~endo una 1'e.,aaattoe loa ona-
rentn afios, qaeddndose t14oldae y poco realatentea. 
En mnchos oom e est a disnlmtoi"n dela rea! stmola de 
la pared nbdom1nal, puode eor aoentuada por ln dege-
13 
• • neraoidn graeosa do loe md.coulos ael a.b(1omon o por un 
enflnquettmiento e .. oentua.4o 481. 1nd1 vi<ho. 
Ba los primeroe afios de la vida extra.-uterina la 
obl1t~rae14a lasn.fto.i e:,te de un oonduoto peritoneo-Y.!: 
g1nnl• pll&ile oontr11m.1r haeta oiel'to punto. a. la pro-
dUoolda tle 1aa hemtns, 7 seneralmente los nifios que 
Sl\tren ea eeta edad eaa lleoot•n, trB n1t1os lelltete.doe 
preoomaeate. ooa un abdomea alMltaao. la toD1o1(1o4 de 
ot17B8 pared•s suele eer generalmente dei1oiente. Eetoa 
n1i1os. ea los primaroe mee•s de n vida presentan mr-
n1ae oong4nltae que. a.1 :pareoer, ae -.ran, pero que en 
' 
ree.llnn& sa re:Proitnoen a1 ~. peqo.em ostuerzo. 
Sllda lae estnilfstioae 4e Halgaipe, warmer y Ba_:: 
ser la. treot1 Eao1a de lae herni:·e va mmentndo 4ea\e los 
35 hastn loa 'lo ar1oe en el bomb_re y lnsta los 75 nr., e 
en la mujor, eda.dee estns tfl.1;1mne 8l1 le ..s oua1 es se ob-
14 
• • 
llel~n. la olb-a mdzima do herniae. 
lll aexo tmblen t1ene o1orta 1nfl:tBno1a sobre 
lo. ~recmeaoia de lne herni['.e, pue·• se ObMrva que <1_2 
illa se p:roauoan ooa mt!s ~aflllldal •• e1 hom'bre qu 
, . 
en ln DDtjer. X•·•· ea 1IJ'1l\ ••ad•• • que a~J'ba na(a 
. . . 
a. to.ooo oaaos. be ea10l11ale .. ua 2oil}& ,. hea1aa 
. . 
para 1a.a -.Jflft• ooatra u "•fi' Jtal'& loa hoa•r••• 
Jeztgor ha eneoatl'nlo he-'•• .. a 91,$ II hoa'bree • 
. 
ooatra ua 25;; Ia mu'erea entre lo. ooo oa• e obee'1'9'8• 
a.oe por ~1. MalgalSM le a 80fl 4• ~bree 7 ua 2~ 
lto nujena 7 ~en1J7 un 84:'~ a• hom1D.'81 o&.atra un 1.6% 
. 
le nm3ene. 
La aa.o1oM11do.l 7 la ra~a tlene tamblan iDfluc 
-
f 
da sobre la f::-eoaenota clo eete aealdente. a SBjon:la 
y m Bohemia haU • segdn las e ata.ctte ti one • un lx.l mlo.IP 
por oada 21 lnd1\T:i.<1uoa; en Bdlgioela. proporo1t1'n oa de 
15 
• • 
uno por at. Segdn las eetadintloae de Baxter, baea• 
Ina sobre el material del ejtfrolto ~le loe Rrindos un1 
-
Aos de Norte Amlri.oa. los ~~• pn!S.epuestoa a. sttfJls-
' hernlns soa los portn.guee ... 1\tso oe apuntar eate Aa 
. -
to ponp.e los eapru1olee no lee vamoe • saga. 
Ell EB.Pafi& el mlmeN de henl~lt • ee oreo14fs1mo. 
Ell la meaeta oaatctllaaa ( reg:llhl que yo co no~ oo l tal 
ft• por 1ae radna faeaaa agrloola• que Ulga el le-
Ta.ntamiento {18 gradel peiOe • sevltme ol)._:rvant\0 d& 
I 
on4a dlea o dooe lndiv:t.duos, • J.emiato. 
De 1a eatnAistloa ean1tf&ll1a dtl ejlroito e~panol 
( &io 191~} :POX' lo qne a hemlae se reft.e!'e ea su.e Oil!. 
lroa 6(', 7 ~ 7 go ae enoa.ctrm lo.a a1gttleato• oitras: 
Edstentes on tratamiento eil 1o 4e Jllero.-•• ••. 18 
Ingresndos en los hOBp1 tol ea on el afio •••••••• 290 




11481, 4e CJ8(1a mil hombroa 1.,82. oon rd. o.oidn a la.e 
a.rme.a, eata clfra ee deHompone en 18'1 pr:.ra Intanto 
-
rfa; 28 po:ra cabelleda; 3t para Art1U&r:fa; 21 pa-
ra Ingtmioroe • '1 pam Intc aenoin, 4 paJte.Sanidal 7 
. 
4 para tropa.e •• aeJ'Tlcioa efl)eoinle& ooa relnoida 
a los <merpos de t~tjhc1to, eo le~e il61. mo4o 
algnie ~te: 12 pv.za el p:riaex-o; 89 para e1 ~N~BUDIO; 
6 para el teroero; 48 para el 0\lB&t OJ 6 para el CJtin 
-
to; 30 pe ..ra el .....no: 8 para el etfpUmo .,. 4 para el 
oea:tsa.ve; 8 pAra ne.learea: 6 pazte. oaaaztaa., 158 para 
. ' 
ceuta, 28 pe:ra Me1111a 7 ~ par-a Lar&ohe•Alodaar. oo _ 
mo r;e ve elltP. eltra solo oorretpoalte a loa jdvenea 
que llecon a 1nsreaar ea e1 ejd•tto; •• dao1r, a a• 
quellos ~ .. hernia f)• produce ·aurm te ol tlell'J.Po (1e au 
eervicio e.otivo • .nn he halla4o eetat11Bt1oa de loa no• 
zos exoluidoa eoetfn el onndro l10 c:-.enoiones po:: pe.de-
1? 
• • 
ae1 .. hernie.1 <n~yo tonto por o1onto ea may ele'fa.ID '1 
ne ~.f1. de bn3a.z- de un 5 a un 8%• 
EX1sten toae:rle. aleuno.s otr~s fk~lae qae prclle 
-
ponen a la protlu0o1dn cle ln.e hornla~ 
segdn algnnon autorea. lo~ herenc:ta ha. ne tenerae 
on onentn hn.ate. olerto ptUtto, &aq116 otroe lo n1e• 
8W1 por oomp1eto ( Le Dentu 1' Del1bet). seadn Ro-
ohara. la 1n:::"Jueno1a he:retitula pnnoe 1nlbdab1o 7 
• 
ee enm.ter.tra on t1!1 teroio de los ...... 
:r.aa eetndfst1ce.e ite Halgnigne '3 de Bel'P•• pa-
t 
reoen h0.blnr muoho en tnvor tle eats teorfa. E1 pr.1• 
aero ne eator~: o.uto:w:-ee enon.ent:ra 8? «tSOe 4e herenota 
entre 316 hemiae obeerva4a•• Bersor eree podeJ' aoa.• 
, . 
11ar ln. herenoia 9Jl 2.o'19 oeaee entre 'I.Ooo obaerva-
o1onea. 
=:n ciortas fnmilir.e parece cp. e est; a herm cia te.• 
18 
• • te.l se erlion{le a V[:.rioa membroo y ee b::.. dado el 
oaeo cle oino harme.noe o horme..naa que pn4oofe.n elmul 
-' 
ttfaeamente de homlae. :Bergor encnt&Dtm un tote.l de 
150 h~rnln.los atre ~11 famil:laa. segdn X1ne4oa, pa• 
reoe que lo.s hend.ne de la 1164• ee tranaD!t en sobre 
toao a 1ae hij s 7 laa del p8t'la a loa h13os. Al1llq\1.8 
»w no areo que la real14ad de le. Jltrcola OOIIlO pre• 
41snoeioida o factor patoscla1oo de 1a hel'lda eetl 
prob.aa. me pa:reoe pold.'ble que el.-ltaa prellaposlalo 
.... 
ne• o anormal!da&e• aae.t4mloae ( oan4 vagS.no-pert to• 
aeal. ) ttetormndo • orifi o.1. GS anor·ma1e•~ laolbaolb d.! 
feotuoaamente aoentuala ae ln pelYI1• • •) pa.et\en aer 
tft\nsmi· l<laa :por IIUw.ota favorecd.entto J.s produ.coidil 
19 
4e la hemin. 1~a obealdn4 ha sido lnon.lpada per mudl oe 
autOl"'ee, 7 • importa.ncia et1tlcJgloa para la formao1dn 
de la hernia hn eido il.er1ostro.da par LUoaa Olump1on1l!Jre. 
• • 
20 
segdn esta a.n.tor, ol ep1:·<:.dn• el t:D atatoJ!l o y loa 
ap&ldioea <1el 1ntestino grnem • sob~!:eoe.rgndos de 
grcllla. reatrtncrea etn lal<1.o. algu.na 1& oapa.ct dal de 
la oav14t~ abdomlnal pro«uo1endo al m1emo tlempo 
, 
un BUme>1to do la. prald.dn iD.tra.•abdom:t.nal • .A&emtte el 
axoeao {1e e;rasa en el peritoneo taol.lita el lo&t-
zamiento de\ nd.sno eobre la tad& p·rop1v. m oltndo 
mde blandoB "3 mda t11sten•lb1ea loa drcnnos ....,ln• 
4 
roe 'I fibroaoa. 
La 4elgc-.4AS "3 el enfl.o.qteolmlento braaoo • pue• 
4e t&aer fnvorc.b.1G !nfi11enc1a sobre lA protluoola 
de la hemio., ooaa :f'hilmente OOJ9l .. e81ble, en cuB! 
to pansamoa en la 4esapar1oidrl de la sraea rrue hab!a 
ooatr1bu1ao ante• a la obltterao1da ttelos tl" i:fict.ea 
zw.turale•., '3' ea la }')"rataa (lo lu :ro at e:tencia tie loa 
rniscul o s P .. htl ominnl ee. 
• • 
Hey edends pe~:-scnaa conot11;n.at onn.lmc te llolsaAaa 
. . 
qn.e son t1e al ts. &otat'Ura1 pn:red a.b~lomlnal itdl8EJ&a, 
plel aeoa, oon mtlamlos t1dbllea. ea los oualae la. 
.. 
entero y la hepntoptonie Slto1o aer treeftl~nta. 
~1er on tUl fttibe.jo reoomendable sobre ln plada 
general (1e loe tej14oe, ha M~>tteeto ~o1onttrnonte 
illeaa nm.y interaaantee ooneideranilo eetoa oetnttoa co 
-
bro-sa ile los ele'"1entne noblea del •g:-ntano. 
Al.gaae otrPJJ ~ermela4e•, 7 ent~ cllt'>ll sobre t! 
do lna afeooionoe itel npareto rea!d,rsorlo• san ~ 
maohfE antorea. oon?.11o:tones pro41 s~one tea pare. ln p~ 
. 
duociln de ln hemin. 
Ors> haber podiilo observer permn::lmonte en nl91• 
noe onaos la oo1naitltJno1a ael u.trefi1m1ento crdn:tco con 
a 
• • bnir G. esto oJ!fta .. do cierte. 1r:portnno1a pe.ra 1a pro• 
ducc1dn t1e este e.co1dente, en vieta de que por J.oe 
eaillersos del eftf:erme ilurnnte lo. defeoaoida. aumtl! 
te conm1dera.blemcnte la pre a~ 1atra•tlbi10111nal.Ea 
aJ.g1ln. OP.SO prelitf'"'r'\l&BtO po::- el dilfmetro tfta8AtaalO 
o ln rotdstenoit:, d1em1Du1ila. de 101 \tr1f1a os natu-
rales, eate anmento SJ~t1ortnnte de 1 ~ prelt da latra 
sbdomlnc.l pueile eer ~ bien clpable de la pro4uo 
.. 
o1dn de lne hernias. 
Borsez- 7 Pereira atr1butva al811J18 lmportP..nota 
a lu.fl f1.mos1a y e. los eafflertro8 11111 fteb.m haeex- •• 
.. 
tos en:f'omoe para la m1oo1dn. 
or~ oon lte.o oomer f!.tlG el panel de la flmosta 
no puelle tennr sino U.118. lnrportm ole. eeou:Atlf.l .. riam ., 
lo rniR:ro puot1c r1eo1rse por lo ~11" ae rafier& a. laB 
oetreoheoea {1a la n~:-etra y e la h:tportrofla de la 
22 
• • 
Ya he dicho m.~a nrrtbn nu~ 1.!1 hernia. aeedn to-
Ins lns est ltfst1cas, ea r.mcho mlf.e freou.ente oa el 
hornbre que on le. mu.jer, y esto podrd pP..recer ext~o 
t&n!endo fJn O®nta que el fJJlbrtre.m y el P"rto sometc 
toi.t.a lo mttACttlatc-a abdo!ld.nal ae !.o. mu3or a 1m ee!itter 
-
10 «ftremal1_runonta grande que t1Bblera tuBer por ooaee-
ou&noin lo. f'ormnol&t de tm tnr:ena ~· fa?oreble a la 
. 
pror1uoo1tln tln lns hornl~a. Vo1\\a.d ea que el hombre efl 
-
td oomet~.do en nne trv.bnjoa prof&alonnlea e. eafueriel 
oontbuoa mmque qn1s~.a menor&a• pe:e ~s ooDatm.tce 
y nv.te rep nt:1 ~1 os; de to(loa rnotlos, puede it eotree que el 
embnroao '3 ol pnrio oom ti tn.;-,"M& tal Yea lorJ do a :f'e.cto 
.... 
roo etio:lt1cricor; ruts 1mportantas p·e.rn ln hernL"1 s 1a 
mtl.jor. y segdn Ka.orentt~ y Bnrg .... l.n proporo1dn £1e l~e 
herni.: ·A oar:~s r;;:mlle en 1~- s mul tiparee \:_llo en lne :rm-
23 
• • jerns qne no hem to:ri11.o p .rto o.Jgtmo. Po~~ lo que se 
rofiere n lt:t.s hem1n.a 1Jlf_;u.1nBJ.ca por ejanplo, la pro 
-
poroidn G8 ile 82 0. 18; pnra herniP.JJ doble8 la rropor 
. ~ 
oidn oa tle 84 a 16. 
Berger pu,'bl1 oa e l oua.dro eigu.ie1 • te 1 
Iflabn:r~ 
Berntaa ingulne.lea simples 









Ln 1nfl11ltn01a itel embnra.• sobre ~a produooltfa t1e ln 
hemla se ~11oa fttoSIIaent& por el a448fUI8ldento 
4e la pared a.bdolld.nal 7 por el a'Wlonto oon81c1 eftt:tle 
le ln proll dr1 1atrc-abdom1nal protln.oi!ln J"Or la pl'&-
. 
8ono1n r1ol tu.roo1 .. utor.tno. Lns hemtr• .-·.\te EMt prole.• 
oen aurm to ol p[;.rto puedCil onJ ifioarse oCino hom1as 
lo oa:aterzo :J'Ol'0Uc (~u:·s1te ln ~ ul s1dn itfl. feto, &1 
24 
• • 
pro aida 1ntrn•ab{1 ominnl eon mtb:Smaa~ 
TBmbi911 IRto#\o hnber hemtae post-po.rtna iteb1• 
Ins a. r~ue la pnre4 n.btl.ominnl t11 Ate~1,1a ooneS.t1ore.bJ,e 
-
mo-nte dnrarrfle el embnn.e M reoo'bre. mt tonlot{ls& ,-
an oon:trMtnda ~ntPr!.e:r.ea, 1~epula ,,el alum'bromionto • 
!en1wnfto en onenta el modo tie prodlto-olla de la• 
hernt~. ee !_')1t~en ttistingnir t\oe trrmd~ [;'NpOI: el 
1dlo ito l;...e herniae t1e ettfneno y el ctro de l;~.e ~ 
ntA.If dA tlebi:tt!tnit. rro nofl:! om.t])e:r.._e a.quf (la lntJ he,. 
-
nlr.t~ t.rnum~t1o•'-A• rrne me~~ ~eb1ers 11tlm01'M eYea-
trn.oio:r~oe. 
El oa:tre r~o (l~earrolln&e a unn por;icitfn onoor• 
VBt1P. • jun~·,_·n f')l p·a··~~J. ~~ ~.~nr-tnnto como oaea de'ie! 
m1nnn \) 11e la hernia.. J,a. or..rgn o ln'V'fl.n~;nmionto &e ob 
. -
ti.ltimo, el golpe on lv, 11161& o en el abtl.omea. au-
mentan oons1ileranlenonte lg proaidn 1ntre•abdom1• 
r.:·-1 y dotermiM..n ,le este modo ~ prof1uooida de la 
hernia. 
El. eaf'Uerzo 1 como e:feoto clevermlne. .. te del 'ba• 
mor henue rio 1 ha a iii o I1I1Y dia·cmtido de£4e •1 Pl1:!'! 
to {le viota m4tioo-lege.l par lo que se reflere a 
le- cxlstenoia o no exlstenoi& de heaiaa que 1 po~ 
en produoetdn ueben se~ coneldera&aa como acoldta 
\ .... 
t~ <lel trebajo. Clnro eetfl que h8g" bendaa qu• 111 
... 
iludablemc:nte do ben colle1£1erarae como neo1 ·"mtee 
4el trs.lJo.jo intlonteatablee, tttlee como lno o1ta4se 
por na.lthazard: ,'IUl obroro que trnnS"par ·tn.n{lo oon 
aietG oompruieroa un pes~:do rai1 1 aebid en un momen 
-
to dado co:ryo:,_~t~ ~1 solo el pea:> do uno tlo sus tm• 
tremos; un pedn qnc m 1)ienno unr. esoalera oon un 
26 
• • poBrl1Q eaco nouoatas, t::opozd on nn eactu~n y oe vid 
Esto no obsta."lte • la ouestitfn puelte p~:·eeente2-
mnohc.a y mn.y eerif'.S l'.1ficn lta.Aea 1 on to~lo ceso el ~ 
d1ee to:~oose. entee ete ernitlr m1 tl1et6Menee. debe te-
ner bien en encn.tn 1fl.s par.tea reepe~ti?P-1 que 1ncnm-
ben n l.ea deformncl. &Dee proe:r;;ietcn~eo, y a le.e oe:a.• 
ana deto:rrn.inantce. Lc. o·--1nidn de le~:t oirnjanos 7 de 
los mddicoc fo~taee~ ~obre oste otte*t16n, est~ to-
, 
4P.Tf~~ muy loj'oo ile ecr tmtforme.· Algttn.OfJ n1e{;t:m en 
nbooluto lc oxietmoir. ~1 c lc hornlne como noo1{lerttee 
4el trebv.jo '¥ otrcs lt·.s roconooca. no se p~-:cde sen• 
tnr ruta fd:(·ua.l~. oxnete., y hey <J.UO hoo or on cnde cr.:. eo 
1nctivJ.t1uc~ un !iltU1e·· e m1nnc1oao de loo :f!acofx) ree etio 
27 
• • 
J:-P.rae Ii!tJY oxo~clciona1monte co:no un vo1~adoro acol 
-
dente t1ol tre.11a.jo. 
Fouxnaia '3 Be:;.."i:'lqoJ- 110 rooonooea mda que en tUl 
~1ao por oau~ l~O l& verdfldora o~stenol& ua a~c1-
. . 
<.1ante ddl trulJ~;.~jo• y • eegda. elloe, CMMIIo la :b.tDnta 
oo pr•){-~uoe antea ~le loiJ 4~J afioo ea c1cb1da generolr1on 
te a la e3d, o·;encia de lln '11Te2tfculo OOngdnitot a.l 
menos ot~.P.r.u.1o oe ·trata cle hernias inculnnlea. 
Ka.u:tlJt!nn ;:o ~~Ul·1oh1 sionta aobra este pnt.,.1Cftllo.r 
lne higu.iailtc·a ~onc~:us1onee:u Pal~a quo Ulltl herntr~ 
tonga dcrncilo u iniiamn.1zao16n, debe ear J'OGlente, 
P'-~O·~ent~'!.r&e sdbi tn o inmodiatamente t1oapn4e clel ae 
.... 
clJ1f'nto - oon flolor • '3 probrz nue anfioa del m1B• 
r.to 1f1. hrtmia. no existfa,. 
Berse:r • en tm t:::·v1Jujo !lo oonjnnto. hn er.tuc11ado 
• • 
rrmy bien est:1 ouestidn y o:nito las n1r;nientos oon-
clusiones: ~'En oadn cc.so hrty · uo exa.'ninLr tletenldn 
-
mente: 
1°.- El acci·,m te en sf, oon nus oausc:.e ~11::ectc~e o 
indireot~.e, eatnn<1o oonst1fm1tlas estae 1llt1mne por 
el eafuerzo ouyn. apreeineidn oiempre as di:f!cil. 
~_).- r ... a vfotima (lel F;OCil:lente, oon tola.s sus tarae 
hered:Lt~:.riae o personal.os, local ea o genere:t.••• 
3· .- La hornia. por af rnisma. 
Si en elf; as conoio:t.ones se haoe un exame11 ob-
je ti vo que perr:li ta <11 nt1agu.1r las hem it1B tle <lobS.• 
liclnd .,- las hom1ae oong&u.tas• ee vd <J1 e ln. ver4! 
4e~:-n hernia p<r oe:f'o.erso oO!IBtit·uye ln exaepoidn,y 
se puede snsoribir (le lJ.eno ln fraae de Brouarilel, 
de que , en ln sr an mn~rorfa de los onaoe, la hernia 




por u11a doforno.oidn oongdnita.u • . 
En las hernias de aob1l1dad, ol faotor pato-
gdnioo rode importante oe le, disminuoidn oongdntta. 
0 g(l(Jliricla. r1o ln tonic 1dad ~1e ln pnred a.1x1omtnal 
y la dilatnoidn tamb1on oonc«fnl ta o allqt1r1{lo. tle los 
orif:i.clos. segdn o1ortoe e:ntores, eatas hernias de 
debilidad suelon ser bnst~~nt8 freoaentoe y nnlgnig-
ne en uno. d.e sue ostadfot1cn.a ouen1n 5'1 oooos en un 
total de 310 observacl onee. La hornm en eetos cum e 
ee produoe eapontdneanente ileapucfe de un 11goro mo• 
V1mionto t1u~~m te ol euoiD y ln eta en la tms oomple• 
tn 1moov,.l1{1['.d. 
OOilparrle c.quf itoton1da"""Onte lle 1~ a t11:Carentoa 
olaaif1oao1ones ~1 o hcrniea • eorfe tt:. rta rxcy largo. 
que do ningunn tnn.nerapienm imonorme. r.as hernieJa 
pucilen clncificarae. o segdn au oon~titucidn ~1.atomo 
•• • 
1-'h el prlmero oano • puec1cn m bdiVidiree en doe 
gr~los grupos: lna hernias oon aaoo y lne hernia• 
Bin sam o con saoo 1noomplo'OO. 
Cndo. hornin ord1nnr1a ostd formaita. por una mom 
-
brnnn o oaoo 0_Ue on sn oa.tidad oonttom laa vfaoe• 
res hern1oilae. ~ . .:noimn. ~1e este cneo propio de la her-
nir~, ee onouentran lon plP .. .nos nn tdminos do ln piel. 
J,.f'..s ou.pns oeJ.ulosas y aponov:-adticaa han :rn rillito sua 
o· rnoterce tfp1ooa y aJ.cunc.e vooee eon ndherentea e.l 
oooo lwrn1 rio y otr~.a veces snel en fal tnr, o lw.be:r 
deanpereoiao • El moot'niamo de la forma.o1t1n ddt eaco 
herni2.rio cs el sicniente: Pn::.'"n enlir dol abdomen las 
vfooerns • t1 ebon empuj~~r dolente de ell as oiorto n11• 
moro {1e ~.'>la:1os anat6.m1oos que com tituyon <lespuda la 
envol tu.:.'n o snco de ln hcrnic .• Esos plcnos interosen 
31 
• • la piel• ol te_j it1o coJ.u.J.:· .l' snhcut~neo y los rn1~.::cu• 
los y puoiim vo.riar aegd.n las rAgiones~1el ouelj;l u 1 
k·) ata ser t11ferentes an uno. mi r~mn r~ 1•!1• 
Para oaoaparse do la pe.red ab<1omint"~l laa vfs-
corns e.t1•a\,~1esm O!:iiioj_os n<r mP.~es ( ineuino..les, 
orw:~ales • umbi11oclos. etc) que oorw ti 'tiuyEil l1depu~s 
ol ooilJ.o do Ia m:r:nia. Al n1 val fleeste anillo ea 
don<1e el saoo es !!ltia ox·~:'."eoho y forma el podfoulo 
de la hernia, y a.quf es tar'1bim donde ol pori toneo 
eo r.otrae y se repliegn :rormf\...ndo el cuello hernia-
rto. ~-·~1 aaoo mrniurio eetd ooniiituiao par ol peri-
··oneo; es nnn membrnna finn ;, trnnnpa:!:·ento que en-
vuolve loa drcanoa hornindos •. :1 aaoo puede aer oon 
-
g~ni to; es (1ec1r • pnede oFJto.r oom ti t11ido :por ru1 di 
' -
vertfculo peritoneal cx:l cte:1te it esde cl n:~cimiento; 
o puoit0 aer t'r1qn!:r:i.<1 n • es !1ec1r 1 produciilo por un 
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• • 
a~ormal ~el abdomen. Do todos mos. el eaoo hernia• 
rio es aiempl'O ool't inhacidn fldl. wrtlnilom pcritoneo 
ilel mu:il fo:rrnv~ p::1-rte. 
I~a forma !lol sa.co ee vtaieble: puede a··r c1lfn 
-
drior.., redondr:., cdnica• etc.; gene~&mente su d1{;m_! 
tro mt!s estrocho coincide con el f:.ttiilo hod.r·r1o• 
enn<:n.e en ei~rtoe oaeos puedcn ex1at1r estreoheaea 
m.dlt,_~·:lee. :;stn p~~rte mc~e estreohn {1dl. saoo se lle ..-
mn at\ cua:tlo y a m.t ni vel el pel1. to11CO est~ rat rei-
do '3 plogndo oomo tma bolsa. J~ 1 shornir'S rooiert-
tes er.;tf;l rotrnooidn no as mt.e c:ua taapol·Sl y on 
onan to oet:~s he:mta.s act operl:n y el nnillo • oansa 
de estn ratrnca:tdn so libera. el pe1'1. tonoo !Je (los-
:r11cs-n. es:y:nt{:noas: onto, lo o :oliegno a (1ol cueJ.1o t1o-
aap:~.reoon '9' el intes1iino fJUC 11a cntrer lib::-oo nnte en· 
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la cn.vidnil abdominal. Si la hernin oa st e du: ... m. te cge 
t1erzpo, al n1 v<i dol <,"Uello ce pro.:uetn ndhnrm oias 
deb1t1as a unn peritonitis crdnica que poco a pooo 
trc.n::t:'c .. orma e1 C'Ue1lo • \--~ntos el~~ ioo, en unn edi :re• 
ches edl1dn • 1noxtens1bl e y porm~,nm ta. :::1 extori<r 
tlel one llo se nclhi ore al enil1 o y a'dn hc.oo mde sdli 
do el 1 tsmo :~ormn4o (1e tel moclo. 
Al c.ru.ello hem 1 1·io ce ha concedido muoha im:nor-
tanoia 7)0l"Q.UO £1n::.-·&. te rm.d10 tia:1p0 so le he. considera 
do oomo ot~uFJa prinoipa.l do las eat:rn ngn.lr. oionas her-
niL, rinfJ. · n ln r~K;.~:-or![~. ita lee :onoe;rL:e!r.s y tratr!.d oa 
cldaicon sob):o hnrnins estmr.LGttllldc.-; enoontrr~~1os que 
ee :·ulpn a1 cuollo oono onnsa {1e la ostrnngulr!.Cidn. 
Ye homof.l dio!-'to c~ue on las hollli i._.,_s :r:ooientee, ol 
ouollo oo ol~rt ioo ~- Lo deEp lior,a. y extiando eB})Ontd-
noarnento en ounnto ce '1osbri!la nl anillo; por co .si-
34 
• • c~.,_:la:nto on cstoL: c:'.aos, oJ cunJ.J.o no lJtlotlo cotJ.sti-
tuil" jr:--l~S lo. OPUfH.t ,10 ln c~1ire.n.£"1ll:oldn. 
onv·· .o ... .:s ~ -~ ()'1, ~ t~., .La-. U f .n.ot•..\-"(;"~"L t 
sistit1o p rt1on.lo.rf'1ento :n bro J.u :l.mJ>Ort<.1nc1a t:lal cue 
llo como ~:·en.to {~n J::;. est rcngtJ.aoidn. Demeaux ~"1. :1ee 
-
ye un }Pl.pol conr:it.1era·ble en ~e estre.:rtgnl-:•. ~id·.·.. l~~ogdn 
L,-.,.veoti~J~ cioncs m".B rooi nntns. eate t~jiiJ.o no parece 
exj.st1r. 
del saoo nei:-ni rio - en oiortoc oe.sos exoepoionnle8 
... , ~-·noc r""' o-o:j ···to ,...___.. o~.-o· ,,,') n 1 .... '~ "'·rn1.,...a ""' ~, 
,_ 1:,;;,.,. . J ~\.• ,,_. ..• ;_, .J .- L~.fl. V · ·.t ·•> ~ """" ·• ~ • tJ •;;)\~. 
• • 
-r>rtncd.p:f.on c\n:: .. ftta ln -::·1{1S intr~:-utert.na en nnn ~n­
on P.,ntorior rt le. ~o~nno:t.~n dol per1·coneo. {Hernias 
umbilicnles ombrionnrlaa). 
. ..,,, -
~... . J.,n he ::ni n pued e ser .:::in anoo en nurn to ol ~r-
h o:r.ni · · tlo e s untt vf soora. normal mente s1 tua4a fult 
-
rn tlel pari toneo oomo ol oclom, noo m.de.nte y tloeoen• 
donto, ln. veji[!~ .• oto. :~ eatos 08soa J)UfH1e enoon-
trr.rGc n -cn~s nn aaoo inO(l '!'J!)Jt" to on cn.r:nto se t~~.ta 
• • vora. clnaif:ic<i l:~'.S hor-J.in.s on onatro crupos: 
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;_~ o • • D1afragmt!t1 oaa • 
. 
zo •• Pllvlod. 
4·-J ..... Pe»l toaeaJ.••• 
El Dr. Allgel l>u.lido• en m notable obro. •t~ntado 
4el~a oolusianos del 1nteat1no" tomo I lne divide 
en tree alas .. : 
1~.- Slpor.loree o dinfr~«ttoal. 
2a •• Pelvlanaa. 1nol~enao an ••• grupo lae lsquJ.g 
-
t1088• obturnt rioee. pert.neales 7 "Vttgina1••• 
3:.·J.- Ventrale• lnoluyanlt o aquf lna 1ngn · ne~e•• ora.• 
ralae y u~·:bllloalea. 
Roohar&, an su IW:'..glstrnl obrn sobre lna hel'DS.aa 
n.dopt~ do a clt'n1. :r.1oao1onel; la primora segdn :l a 1'"e-
cridn nnntdmica ocu;)nda. por las hemia8 7 1~ segrutda, 
cocdn los d~~cc.nos horni:· doe. 
• • 
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La primers olnoif1oac1dn ne mtbuivide en: 
1~-~.- r.K~e herniae laterale e • c:ne oomprezaden lea heJ-n1aa 
. , 
1ngn1no.lea, oraBalea. veatrf'.l.es y ob'h.rn'tr1oe•• 
2° •• r..a. her.aiaa snter1ores. que oomprs la hemla um-
. 
bllloal 7 le.• herniae de la. lfaea blanoa. 
so.- LafJ heftd.a.a poater!oro• que ooJIIPr•l• las hDrnia 
, 
l'Ulbar 7 la banda. oilttt.oa. 
4° •• una hemla mperio:r o aea. la d1afraemdtioa• 
1° •• Lne herni!'.8 iaferioroe• que C0111JrOn4C el graa 
grn,o de lne hemlaa porlneale• 
e 0 • • L&a h&J'ftl n.e lat·er~tna qua ee ileae,rroll aJi ea loa 
d1..-erttou:tos norma.J.ee o ano~lea (lo1 peritonea. 
Ln sesunda olasifi osotctn l¥t oha. a .. los ~rgnnos 
ho1"81 ,·t\os. oomp:~en{1e las hernlaa del intestine <14\ga• 
. . 
rlo o entorooele• ln hcmla del epiplda o ~iplooel•• 
l,a hernia dol intestine grneso, del apttnd1oe, tle la 
• • vej1ga y do los dre;n.:10 s gonit alas cle la m3er. 
Yo, elgu1enco lr. norma t1EI. ontalr~tioo de zarn-
, 
go~~a sr. Arpal, vo-g n exponer en el etgniente onatro 
un ens~o de ~lse1:fi onci ciD de lae hende•• 
Eate ouallro• de n1DS1ln modo tiene la preR:Do1dn 
de oost1tu1r una olnei:~ico.olifa d~t:'' 1nltiva 7 oo-noreta. 
ea v1 eta de la fnl ta ile Ulddal tte od terioe que exie-
te aoll·re ette ptJDto. solo tteae 1Ul J~lD d14dot1oo y ex 
.... 
plloa~;lvo 7 pone b~ea ea eln• lna Dllb.tl.:plas vnr1nal! 
noe tte hemlaa que • al bien ·tottaa ellea eoa suecept1tt 
ble• de e•rsn8111aotda1 yo • ol:r~ctmac::-1. bilndoae a mls 
obeerov;- olonea pereonales. no he its oeu):r. :rr1o mds qu.e de 
ln eatran.gn1a.oidn de las iJagn1nelea y era.raloa• que 
' 
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( Jie ln riliaca 
(Dol cio··o y a:,dndice 
( Jlt'l ov-2.rio '"vr trompa 
( J\ol ,, i vert! culo ~lcc1~ol 
I 
. i 
. ~ ·.· ~ 
• • Cnp:ftulo II. 
H1Bt~r1a, etioloBfa. IHJ.togenta y anatomfa 
pattfldg1oa de la hernia ingn1nal. eatranga.lada. 
La m..vor pP..rte de ln.e horn~aa, y aobre todo lee 
~mlc.e 1J16'11nnlea 1 orarelea. son B\leeopt1'btel de 
aufrir el aoo1t1onte ten1ble (te 1n eatrtlllgUlao!dn que 
oonslste en una oonetl! coidn do1 oontoni4o del so.co 
hend.;:.Zlo ( inteat1not epS:nldDJ .• Eete aoa4tmte entr 
-
bn 1{":_ oirtralnaliR Sarlgn1ne& en e1 :'::g-81. o aprim onedo 
y pQJ'\e un obatdoalo nl>eoluto ru, ourso normttJ. ite lse 
mn.ter1na foos1ea. Si no ae pmottoa lliJlodiatnrnonte 
lc. reduooidn de lL hc~a. el a.sa intestinal ofJtr:·:_n-
gu.lD.da estd ~ ueeta n. lr!. per:rart;oi~ y a lr"- enrl67:e-
nn. "3 el opi:pl~n n lu noorosla. 
JJn f::~eouoncia f1 o lnc estm.nB'tt:W. oionos horn1ar1~-a 
os, f;oe;dn Bereer • ol 3•31 ~ de tor1os los onsos. r~ats 
4 
• • oifra !!lO po.reoe (1onaai[1-do ~').--~jn y crt.D £1rmomente que 
ln oatranettll'.Oi~n 1r rn1[~r1n oon;:re oon muoho. ~s fre 
mtenoin. 
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Ns oostnmbre en r:mohos antoreJJ el aateponer la.a 
ham!as r,dherentes o 1rro4uot1b1ee no ettr~: aaa, 
al eetuclio de la verdnt1o:;:-n ostrangn.lM:Iltbl. Yo no se~ 
- -
rt4 estn regln por entenfior que lna lr rntna 1~··rer1uot1blea 
eon unn v:·tr1edacl• 1mr, ola.sedentro del g:t~~ oanftulo 
de lne hernias. (!Ue n~:aa t1one cpe ver oon el ncotam-
to ito eatro,ngnlnoldn como lo pnebB e1 grnD mfme:e <1e 
hern1ns 1rre4uo1J11tlea '3 volum11ioaaa que• eeg61 le. ex-
proattfn de Pettt. ~-<Ul pel .. 41do e1 <lereaho de oild a4a• 
nf~,, OR la on.vldn4 nbdomln~l y ---:·;;_ot aln f11&da por la d! 
lntno16n enorme de su nnlllo, poqufldmaa veoea eon 
neinnto r1o estrn~1.gtt1e~o1ctn. 
Loa aoo1r1antea <'-o ln eetro.ngulr oidn Is rnl["~ria son 
• • conooi·1on iloedo la mt!s romota e.ntiguedal a1enilo 1 ee-
sdn ln h1etorla 1 Proa~ore.a ol primoro quo la doeorS. ~ 
bid :7 oue reeonoo1d b1en los osroot~• do la oatre..n 
·- -
gu1ao1dn harn!0.r1n. Deapu4e r1e ~1, !ipdoretea, Pablo 
4e Eglna '3 Oeleio ee oot1.paroa de ln est;~oida ~ 
'brilmylndoln eobre tolto c la obatru.oc:l., tlc4 1nteatl 
-
ne y a le. prallln. t1e uw.tor1.n.e a0Wfllln4aa en Stl inte--
rior• emltienlo ln. teorfn {lel atnsoe.ml.,.~1to quo hnna 
&1 etglo XYlJ a• ooneidord oomo reapOD~"\bla de los 
' . 
aeo1llentea {~e eetrsnga.1r..o1&t. Jlranoo, Rouaaet y PO.• 
gra-, perttsten en eata teorfn, str11m.yf!lf:Jtlo no obsta.n 
-
ttJ el pn."!)el m.'e iM'!lO:t:·tn:nt~ {16 ln GS rnngnlr;.cidD C:. la 
obstrnoo14n del asn in-Matinal nor nGJ.malna1~n de ~ 
-
see. 
niol:·~.no en 1648, ba.e4nt\ose en el eAtuiJio o.nntdm.! 
oo <lo J.oo r.n11los y de los oonduotoo herninrios. <Ja! 
• • 
oidn y llegn a oorap:: em1 or an imp or ; -neic. pe:ra la 
lnoatnb&lidn4 de la henlin• H1aau1o eate sutor el 
1 :rimoro que hc!.b1n dol aeebr1!1~~nif3nto tiel n.nll.lo. 
naupart, o. mec11n.c1oe del slslo XVI '8 m&e ,.1rle _"Jfl-
broiee Pnllt fuoron loa prtRBroe q11o seoolonn.roa e1 
P.nUlo ou.ranclo de tal modo 1& )¥11'Jd,4 oftrengnlnla. 
Ell 1681 IflOOlD Lequir! uaa eD ·su trnt-ndo ln ))ala-
bra eetr-84t:d~ &ntrod11Gtlntl01a aaf oa na.es ra 
nomenelatm-a. 
LOa enorraes proare•os hodloA a estos 111.1J1moe 
tl~B en lr· o1 ujfn a.bdomlnt~.l 7 ol ])erf~cioaa­
rdento de loa oonbolmiantos :·n:.~.tc.tdoof\ h!oi&,_... 
quo le prtm.t1To. t~orfn da\ a1Jeooo.rn1ento qnodose re 
. -
leec.aa e-.. nn pn])el seetuJ.r~nrto, eiendo sustltulda po:: 
le. teorfa de 1noc rocr-a.o!dn. GOUrsBU.d on nna U&mOr1a 
• • pJ"'oaentD.c'\a en ·l'Jt·)s r ln -';.Of'.<lo::d.P. tl. o Cil"'Ugfa, 
la yn tlos nlnsoe (1e eetm. ncrttlnoidn: una. por ataec! 
JD1e:1~;o • y la otra por 1ni'lamao1dn• oonaiderando la 
eatm ngul:1o· dn doblda n eats. ttltioo causa oomo pn! 
tianlarmente ng'llt1a 'll oon(1ucente rt(pldft"t ente a la 
~ 1840 Mnlgatsn• en nne. fJemoria pre eentooa a lo. 
Aoedeaia de l:ie!11eina, de. poea. illl!>ortmoia o nquelle. 
teorfe. ddl. atasomn1ento 7 n la oonstricol&l meodnica 
y t:t:ri"tJtcy'e la. eatrangnlncidn a. loB efeotoe de ln in• 
flfl..rnao1&1 lxtrn1nr1a 'S de ln per1tonit 1 e crdnton. HM 
tr.rite 1 !'• Brooae. no solo ap0ya 1:'. opinl~n de He.lga1JI 
ne eioo q:ue • mte rnat cnl n1ln1 estnble of a ln s1ett1on-
te oonclus14n: ,. rJo. 1nf'ltllft[l~oidn oa la om en 4etem1 
-




oonso-ono-nains tora1jdn tioo.e pOJ~Cll e • <I> n nrm elo a. 
outne toorfn.a an laa cunJes se 4oaeobo. en a1Heluto 
la oonetr1ec1.4n mn01'n1oe como 680nte patoedntoo.la 
:tnt&rhono1dn qnirtfreioe. oe o.baadoaa oad. por c(Dpl.!, 
to 11 el tratwnionto preaoolaado ern la iraovl11za• 
oi.tn, loc pux, nntes. eto. R1 letlbr1tlcroiet4to t1&l ani 
.. -
110 c&nnriott'lt Yer4aloN agent. ae la eatangal_!: 
ai&l, na leaea.ld4 por oo~~pleto. llft88 teorfaa han he 
Gilt nm.cho 4aii• y algtlArl hn.otf.Molne porc:rue algunc~ rd 
-
mor c ec!orcon ndn hOJ" dia. 
GJ-rtoiM a senr.r>tl 7 m~•• ~e VOlYleron Bl 
offtutl:to {tel nnlllo :~th~ oeo .,- que dea:tubrlo-Jt>ft t811• 
bion el ~m11J.n :-~,ooldent~l que pueae produo1ree e.l nJ. 
vol f1el cuollo llol snoo, r;e J:1:~o lllG'f.tnO. Itk~e olnri• 
' 
le.d on c::rto r.~mto. c:ru·:o~ll'd.el' "$ Jobelt o«JJli'1~D 
nl trnbn,Jo (1o ooton nntorel -:1 e~·1tonoos lo. toorfn del 
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ataaot·mio:rto so dooeol1d y ce rooonocid on ile£1n:1ti 
vn ln ae 1a oetrnngn.lno1dn como vorlnilorn oauea. do 
. . 
osto noo1donte. Lnbbd, u1oo.1ae u GOeella on 1844, 
4omoetz.nron ne UD. moao lnnot;Qb•• ln. 1mporta.no1a de 
ln. oonatrtoo14D moodntoa. y anto ln realltl a tle Ele-
tas t1en10strsotone1, ln teorta btt'lamatorta 4e ::nl• 
e: ~1ene vtno a tierra 7 le ooastrtoolda meot!nloa re-
ouperd ol lugnl' que RJ.olano ln aeig111 001a0 081ltJ8 
:prlaoipal de la eatrnngttle. olttn, eet~Hllniloae por 
~tate e-.o norma ae oo.aa4ta, la lateJtvenoida 
o.utrttrr:S.oa. 7 1:'. reiluoot4a preooa pn r 4osbrtdomiento 
(1e1 r.nlllo conGtrlotor. Bien proato eln on.barBO, Btl! 
gid otro. dlsOttS1~n: Al.~.,.tnos anton• .omo r .. ittr4, sa-
vtnr4 7 H4%7 oona1lteraban lor~ ortt:i.cim naturales oo 
-
mo OBontoe conctriotoree miontrao que Hnlgn1Bf.J*. »a.• 
puytren, :;~tooht y GOsselin htr1bnfm.. eote pa.!)Ol al 
oue1lo c1ol eaoo • atoo: :a1dn (Jl o tonfn e;x:··n !m.portonola 
on ostn dpoca tle ln cij.~l.Bfn, hn.stn oiorto puto 
primit1Ta1 an que le mde mfni.mn Bbeltura dol pe-
ritonao conat:ltufa 1Ul gra-nt po116a. 
mtohOo outorett ooas1iternbaa loe cr 1fioios 
ntYturalo• como ngontoe <le ln ea~~o1da 'I' ee 
oontentllan ooa lel!b :r1t\nrloa 7 • acir la hemia 
81n a.brtr el aaeo• hd.e*ae que otros como sovlnrl 
Arna1tl. 7 le Draa, a oauea de ln re&uooicfa en JI8A 
•beervtt.ila eltJGI&Aa Teoee. ao obsttll te el le·ebrida• 
ntcnto del onlllo fibroeo n1lr1era t&-nb1en el aaoo 
y &oshr1itaron sa oue1lo. 
lila 1889 C1a.A~;lbllolt a Mtob lltaimo babnjo 
olfnieo y experimental eobre la. ln:tlamaoltfa hemla-
rin 7 sua ac«:)ltlentes. eaporimentos que han sldo CO!! 
.• 
fi .. ~rltv1on m~o tc~.rdo por Bonnookon ~-~) OoJ:or-Dlum y 
3) 
eobre todo }lOr Klookt 4e onyo trabajo que lle 
-
Ya po . tftu10 r• Javeat1goo1onea 8G1J1'8 la. pntosenta. 
&e la pori toa1 tie c\o o:r.lgon 1nt&st:lnal '3 estualo 
nobre la ~·~trulenoie. del ooli•baollo, ha de oettpnr 
. -
me mt!s oilels te. 
. . . . . ) 
ftaaabl ') • Bepvtlfl5 ) Ritter • aoe.8lJI8 6 7 Breat_!! 
•') 1e 4.eil1oaroa al eetud1o deteaido lle 1n infla 
-
------- .T 
2) • BOmwokea: ftrohowe Aroh1v 1890 tomo LXX P• t 
3) • K1e0kl: Aml&lee de l'Iae-ct•t Paatev 1891 p V34 
4) • lraekel 7 Jsr\Jaooi: OelltBl.blat f. allga. Pa-
thologle 11t1il petholog. AD.r< omtt 18t8 
6) - Bepva: std do B-iologie 18'5 P• ~ 7 18&'3 P• 403 
6) • I.OCJfJ1n8l Hoapltnls rt.~1oll4e 1892 1>• 489 
') - :srentano.: Deatoobe zeitsohr1tt f'Ut Oh1rnrgie 
1896 Vol. XLIII P88• 288 
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la bncterta de lu 1n:f~lnmac1dn lD rninria deeor1ta 
por Oln4o 1) no ox1atfn sino que se tr~taba dnioa-
mento de ln bnotorla ooli-ao.mun. 
con estaa 1nveot:lsnolonas ae i!Jll.1.1gUrd nnn nue 
-
49 
vn. ern en lo. h1stor1a 4o las hemin& eltro.n81l].o.4~ 
qa.e efltd en ooneoannc1a. con lna mod ornns teorfe.s m1_ 
croblanas ~rn hOJ' rn«> noci ~1fl.S tU11 TArGalment C que Sin 
reeto.r importr..nciu a la oonstriooidn Ia) odnioa pue-
dm haoer 1ntolV ~n1r n un mevo taotor: lu infeoo:ldn 
como ros·~nalb le t1el ml8tlro olfnioe • tdxioo, 1Dfeo-
c1oso que onraotenaa las ea1iroaBUlno1onee r; a 1a 
que ee he aooo el nombre do oeterooran1a. 
l} - Olna:. Loc. ott. 
DUo el oreoido m.1mem ae hornl :B quo existeD 
en EeprJ'"la setrtf..n antorlormente nemos vlsto 7 00#81• 
&eramo oon crreglo a los cdlonloa de algunos auto 
... 
ras que todo 1nd1vidno -portrutor <1e hei'Jda t1ene 1111 
1~ 4e probab111dedae t\e qu6 eu hertda ee eatr~ 
-
1o • roet1l ta como oonaecueneia le. 1mportnno1n ono~:' ... 
mo (~ue tlene 1'J:,ra el mtf41oo !"flral c1ertn expor1a-
c1n en ln eirugfa (le tlrgenoie. y en ol trn.~~emlento 
operstorio ~1e ln honlle. eat J!angtl.l&la~ 
Al :lgu;:tl .··:ue pr~.ra la p:toduco16a de la hernta e 
goaord. • se observn 1UJa (l:lterso1a 11aroada entre loa 
dos aexoa por lo qne se rot' lore a ln es rengtlla.o1dn, 
fJie· t1o ouriooo obsen .. "-r quo ml(l'ltra• L~ horn1~" ordi• 
lilltla se pror1uoe ooa n,~a facililinl en ol hombre que 
en ln. nntjor, ln. ostrnngttlnoidJl oour, doe Yeoea mda 
50 
81 
freouantcncnt(, on 1.1 n11; r:.r qn0 en el hOI&bx-e. Ydde4 
es que ltt horn1n c~:.1l.re.l oa la. mtts espll& e·tAl a la. ea-
trP ..ngnlaoida• ele;'ldO ternbian ells m~Gho m&J :treouen 
-
. 
te td1 ln nrn~r ryue on e1 hombre. Sogdn e• ndl tioal 
que oompreniltm moh1e1mos •••, 1ne hemlae ifJGlll-
~ .. ea ae o••aneul• en \Uia. proporeUD 4e l:} ~ mien 
.... 
bat que nn l~e enra.le• la eet~01da osrre on 
oaaa. 6 .a •aoe por 1oo. 
Slsuan en orac .. :r.ra.._td.a 1a.e baJDlae ,...,,_ 
1loe."1es 7 f:teqJUtfe lna ingntll81ee. 
tant.ten ln od&\ ln:tlu;ve soho en Sa fre<Rtenc1a 
4e lne eatrnnfl"U.ltie1onos he:rnSadae; &n los pr1s.n• 
afloe i!e la vtr1a este acotnente ee baatente I'F.l.J-• 11 hfq' 
o1!'lljn.noe como Holmes 1 D68Qt1a &emnm qu.e lllos no 
h.~.ber operndO jam«a hend.tita ee1nansule.4sa en los ni• 
fios. steiS d1oo que la propo:rei&l de laa estmng'&la-
oionee en Jn :J.ni'enc1a, oompnrc.(1a con ln. r1e lu edel 
, 
..,..,ala ee ae uno por 108. El mi1.:::11'Ul\ de laa her-
Jd.EB eatrs.ngttla4o.l se enouentra ea los hom'bree al• 
»eledo~·~ de los 40 nfi08 ., 8ft la -~re· 4eapu4e de 
los ao. 
JJe mts ob•r~e1oaea persone.lea he pod.ido aeau-
cir que en loe jdvc el el n.aiH de la eft rf!ll8'lla-
oidn ea mGJ' ~~o."• fttpido '3 aga~a1mo 7 enele co! 
dueir •• pooae h.- e.a el. eafaaele. Bo o.d ea 108 Yie 
-joe en quienea dioho noo1(1mte ·aepr•Mn.ta d. gn1en4o 
. . 
UB8 Dt'roha que pudihaaoa 11Siftf.l.r ordntea. pausaaa • 
.,- que aolo oon4uoe al ea:faeelo del aea. eatmnga.la--
1 
4a 1 aeapnf• 4e 4 1 6 tl 8 diat~• OOned.ste ee1D en la 
'ton1o1lla4 flat s.nillo oonstrtatort Duro 7 tu.erte ell 
loe jdveae1 1 fldoido y sin ton1ctda4 't it:lstendt.ae 
I 
o dogon0rn.do en los viejo•? Probab1emm te. 
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c1ortn.a conn:i.cioma a.na.tdmiona y p.::-,toldgiee.s 
pre41sponen c. la estrengulno14n de lae hcrnl[~B, en 
. ..... 
'trc ella.e. la. ton• el e.xtrefi1miento. la t11o.rree. ord_ 
nlon, eto. 
Bl etabnrstD y el al1Uabram1anto ae pareo• 
tener g!"a la.fiuenc1.v. sobrae eete aocd.~1ente. 
segdn Roohar4 1 lr·l• hend.aa gut. s.e efltrangtl• 
lt'l'l m~e treau..tmtemen'M soa: 
1 c. • Lae Jle:rnl,::& ae rm111 o elb reoho ouyo tltto ee la 
hemin GX\\l·al. 
z·; .- Le.l hemal: 8 que se eetJangnls.Jl en el nomento <'e 
produc1roe. 
I· •• Laa hol211BS e.nt18\18•1 
tt) L<1s J. mini pequefiae 
b) Las hernia a tm tattae por el w wlt\f e 
o) Lne hemiae voluminoea.s que jnrn~s se ftduooa por• 




uuy pooos problomea hm. dndo origE~t a tnnta1 
ilir:CltG:tonee y p(}l~n1ono como la :patogenia le laa 
hornlne estrane;u.ladnf1. So hn emiti{b todn tUU1. ae-
rie de teodaa rolncd.ono.da.s con eata cm.ee'fd.ln has 
-
tn r:ue en 1838 Boim le. 11 ev" al tor.;:eno GX.]Hfriaen 
-
tal. 
]Q proble!'JS de 1&8 he&la.s eat~1r:taa. •• 
a p~ra Yietn 'bn.etsllte o~11on4oe perqne el m! 
11o, que he. pe~1t1ito el pa80 t'\el taten:tno, no pe! 
atte n • b.oot6at POr ttu& eat·e a.nillo ae ho.oe d&• 
ma.eindo etl; reeho y ae opone a que el aaa !Dteetinal 
o ol oplPldn vnelvnn e. entrnr ea :Ia oe;·ida.d abioml-
nrtl!. 
l~l meooniamo (1e lr. es rfl.ngnloi-'a hn eaMao s 
ln obncn.:·idnd .lu:.·anto muoho tiernpo. Las vioj:'S teo 
-
rfas ~lEI. a.tngCtald.anto -; iteln 1n~?lemaci&n no llDA 
llege.ilo f' (}:'tp11on.rJo cat1sfa.ctc:r.-1nmeniJe '11 m:umdo 
Richter em1tid BU too1"ln meodniaa.. en 1uga.r tle aol! 
rar 1~: ouoatl"n al1r1d lns puortA.a a woYsa d1r.;cm.-
s1onea. SAgdn este autoJ:, o1 e.gente &Ot1 vo do le G,! 
tranc,1tl.c:.oidn hornt.:·rie. era o1 aalllo; el lntest1no 
lo distien11e forsdnltose ol p;·eo o. trr.~Vtfa tle •1, pe-
ro ru reclucoidn ce luute 1~os1ble por la rosloton• 
o1u q-i.o nl ·n111o le opono 81. roocoionn:r el·"Btloa• 
mente. · :t!s r'tl., se f'A!:d. ti-' unr. cCJ!lt:ra.ooiln es,pnemd• 
dioa, tU'l aet:r .. oLnmianto ee-pont~eo ret1a 30 dol nni• 
llo. JtJsta. te--·rf~: hH co~'lt:t·1bu.1.do ftlloho al pogreso de 
nuostros eonocild.entoe sobj~ ol mecm lemo tle lo. em• 
tr.--nt:1llnoidn horr~nrin., poDlendo bien a lae o181'&1 
el pn,.1 ile lf'. e.oo1~n ttJOOdnioo que e3oree el anillo 
eo bra el oontenido hernlt-..rS.oa pam to4a"da <l1 eAa pat' 
s:·luoionnr le. cuestidn ila ln ce~usa fntimn t1o la eo-
trancnlo.cidn hnrn1: ria, t1e por qndu or1f'1c1o, 1.Ul 
nnillo que ha pernd.ta4o una Tel cl paso tlel tatea-
t1no o dol ep1plda, ae opono a. flU J»ilucoltta tea a..!?_ 
solutnmonte como lo observamon GJL }.s horrd.n eatrnn 
-
eule4a. 
1Jtnd o•Be1r.a ouien llevd eete. oaoetldn ol tolW ~ ~ 
no exporirontal bueoanc1o unn C" lloc.oidr.t. rm.:rnnente 
meottnion a 1a pror1ucol1Jl de ln hemln ott rrmgulada. 
Est a a.ntor • en Gus experienolae. usd un tJ.~o:o c.le 
onrtb tle 8 m/m de e8poro r n-~rox1ma4an onte en d. 
on.a.l ha bt n h.odl o un r:.r:ttlem (1 e 1 <D. 4 e di &not%0 • 1!». 
estc veujero 1fttro,1ujo nn ·'en 1ntee1.d.na1• a uno de 
' 
c.n110a est remoe nt~ unn. sonde. InrJU5?18£'t;~_o atre len• 
tr)J'l'lertte por le. eon<ls, ol ae. ae diotendid polD el 
aire reoo ritf sin onoontrPZ obott(01110 todo el tra.-
yooto rlel r~ea inteat1nnl eru.1ondo por ln extremSdo.tl 
opueatr.. Por el oontrar1o, m1.an{10 lr:. innu ··1ao1dn se 
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hi~:o brnsoamonte y ooa :~eraa. el alre • en lugnr de 
aalir n11ovnP1onte por el o.sa 1nteat1m 1• la dilatcf 
de tal a~.nera que prodnjo ln oblito~oidn tle la ex-
tremilled St4.perior JroTOOe.n<l 0 tl.l1.6 W r4a.dora. e8trea-
gnl:?.G1dn ex-.··erimental' 
A este. C~Cperlenoia sa lB Ob3etu.IJ quo el er• 
tdn usa.ilo por O'Beirn en ana exper1anoiaa ea tma ma 
... 
terta. lnextenai'b1e td.ontr·- a qtte e1 anlllo de ln pa-
:~ed a.h:1oalnal poece uno. elnt*1cidatl propla mds o me 
nos grfllde. 
sohweniliS&I'• po.ra. salvr,r esta. obJeooidn• rot-
tid le exporicnoir". de o•be1m val1dn4ose rl("' nnllloa 
el4nSeoa de gonn m~s o nenoe ell;zeobos, opera.n4o 
de lo. sisu:tente manera: 
En un perro. se prncttotf tme pet)l efia 1nc1a1dn en 
le lfnoa. blanca y n trnvt!a ite la abertura se se.od al 
5f 
exterior un c..aa lntoat:U:.al aob. .. o la anal ae apll 
.... 
oaro n lo e anilloa ::.e e;omr. rodnciendo deapud• el 1n 
. """" 
t.est1no 7 oorra.nllo ln hor.l. ds. Los real tw.\os obte• 
nidoc por eeto autor ftleron 1d~nt1cos a los de 
f 
O'Beira. 
:serser, ooloolndose en condioioneanD¥ pareot-
dae. hi• le. e2l' er1enc1s algaiente, s1rvitlndoee de 
. 
UD aaa intestinal oonta1da an un aaoo Jlti'Dtene. 
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El cm.ell• dtl. aaeo bcmlr:ri o r.>e pn..._ a tat via de una 
abertara heoha ea una !)lnoa tle ooreho a t~Wf~s de ua 
anlllo de alambro 7• 4e~tule ile ho.ber 1Jitrot1uo1do en 
el saoo tU'l aea 1nteat1DBl, se insuf'ltf bra.soa.meate 
eata 'llltima. obaervdniloee qua el aaoo se t\1steaa!a eJJ. 
primer l11gar por el a:amento de volumea del a.ea lntee 
.. 
tinal y l1e.,.l• por la penotm oidn en ol saoo fle nue 
.. 
' 
'Va8 pt1.rtoa dol 1ntoatino. Dospu~a de un m.:~nmm de 
1nsn:rlaoidn, e~tc antor he por.l:i.(l.o observr:.r nuo la obe 
" .. 
truooidn <1ol intostino on o~ asoo proil1lo1{t8 cle tal 
modo era oomp1eta. 
AhC'B blea: estaa ozperienoln.e tle o•Bela. 4e 
Soh'~~'~ &e Jerger denaest;ran olaraneute que 18 
eabengnle. aida t\el ll&te.ets.ao se l*e&e prtaanlr baJ• 
otenae ooadioioaea. poa toaaa ellne no o.dlar• el 
, 
pe qttl ~1.e eeta eetrene;alaelcla. se hm lll1lz84o DllOhaa 
tHdd para. apltou este meoe.nlamo btiso tte ln. &" 
.,.. 
~so14a 7 BS:rlla• Blr~elat olnal:f'to4 101 oau• 
na1 4e lc. e-lf;rrngule.ol'- oa bee grupol: 
1o •• 148 oauea lame&iatn t1e ln •• rEaJgUl!. aldn depeade 
hl lntestt.na. 
2'"' •• E·l rem.l teilo tte ln f'nlta lle prOJ(IWolla ent:re el 
tnteatb.\0 1 le. abertv.rn de lo. le rnta. 




nuestro 1luotre ;::ivera moa1Zio6 eatos g112poa 
en ln aign1anta :tome.: 
. 
1° •• r~a cstlt\ngulo.oida ea iteb1da daloon ente a las vfe 
-
, 
oerae ~te forman hernia. 
20 •- IJepenile ilal agente que etl; rflDI!IIda. 
3°.- Lo.a vfaoeras l» rniald 7 el ae;ente ~1ola oom:proe16n 
p1odon d8.r n:rigen n l{1 eatnmgulaelda. 
con arm g1o e eeta Dlnu1f"1oa.G.dn de todna 1ae !181'-
nln.a• om1t14aa para G21)1ion2' ln eattnenla oiM oorre•• 
poniten nl entpo prlmero 1 ee iteo1r a las que aalpP.n ez-
olualVa.M$nte de lc er;tronB'llacidn n las vfeoerae hezt-
- . . 
ala.4aa, 1 ..... taorfea de aoGhor. JezWel'. scaa:rpe., Obaasalg 
. . . .. 
nao, :sasoha B1{1/'.crt 1 Llnlar~.Jit. Al gupo seganao, para 
ol que el aeento o~e eetraneula •• todo, la. teorfa 4e 
Rlchtel'; y ~'.l teroer [;J:ilpo • que podanos llamer mtzte • 
por conceder ltr-~.al 1mportancic. a. lna vf.eoerq que a1 
ngente que oompr1me 1 oorro aponi:i(U l .s teorfas mix• 
• I 
t.·~,a de Roser. Buech 1 JJossea y Berger. 
• reorfa de }{ochazt -
sa tn:lsmo autor la denomina teorla tt• la 41ete 
-
s14n y est~ bneada ea los experil1Matea d& sehweldJl-
ger ., del mismo Koohe-r. Ell un ar~a iateatinnl que ha 
atraYeta4o un orlf1o1o natarfi que ~a oompriue h sta 
c1orto punt•. ae hn obaerva ae eeaaei&a {le 1011 mov1• 
raientoa poreatrtltiata en e1 pnnto de la ooaa'bloe1b. 
y tam'bim on el estame aferente Otl2;08Devim1entM ~ 
-
~sttlltlooa llegs. mlo lr ate. el punto de la. compre-
, 
a11D. 
Eeta. oontraooil:n del 1n1;eetino pnede persistS.Z. 
. 
(lQ.rante varina llor&e. annflne la aooicJn del an111e ha• 
ya coea.do en m constrlooidn. como ooaaeCftlmoia tlo la 
BU.aponsidn (1e loe movimientoa perietdlt1e e y (te la 
oontre.coidn oi:· ... oul:or del 1nteet1no. ol car:1ino normal 
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,. at•l•lae. De •• _,. • ... trttl ....... ,. .. 
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teiU CI'l• llaoa ,._._.._. 181 p...at• -
pan lee llloHbtll 1 »ermita at »a·• &ell • el latt 
r.tor •• la oa1iW takatlft81 kn•'- d .... 111-.. 
. . 
Ito ._.. P"la .. la ..,. •• ,._ 4e11ftaS.It IC _. 
............ u ... , .. ··- •• 1• .......... ' 6 • . 
-· lfl .... ,..1, ....... -~·· .... ,.. 1a ....... 
. . 
...... lal -----· .................. .,. 
,....._ a-.-•• a1ai.M ... ,... Ia ,.. ...... ,. -ta 
2M ........ 1• ... ,_ .... ~ .. ,.... 7 .. la 
eaa• ~-- &• la MQ'OINI~a. h 1u Mllltlt 
...a-. 41 J.n• 1tftD••Jiltll 1111•• ••• .. ••* . 
---lJlla 'Yec •••t•el4a la ·~*' Qalad-a1 
eeurrea aaead• ,..,._., .. uam•• n~~ttft• r IS 
n., ..... proato 11.-, .• baetlla ,ttflaltl11a ., • 
eo1•tt.m$nte t~o~l .. lt. 11. ID1•r Jtl'Oft• waa •·• 
traoella rtrltla &• le taSMila'-• ab4•t•• - tiJ 
ne ooae ettet• aa. atemt.•ula a-a •t1a111• It hi 
' 
•nn•t•• ..-1*-1-. La ...,.eucta 7 .a ..... at& • 
·~·· -·· e1 ..,..,,. •• kl ,. .. w . 
sattnsa. ~aa '*"• ..._ a.s lahttlM Jl•• 
PIOatff • .,......_ ll.ea r ...... ..,.... .. '"'I 
.......... - •*· ., ..,. .................. , ... 
JNONIII .s .... a ft,_ e1 ........ atrs.l-· 
.... 81 ........ ,.., ... \It ... ,..,. ... 
• 
lrt •••• , ............. ..,,. ...... 
fl., 
JMt..ra patollat•• 
A1 p:roluel:r• 1a •t1'1111.8dae1'- healawta, t••• e1 ea• 
oo heftlt~lo 00110 lftl oontenlto, lateatbo o eptplla• aafl'ea 
lll0c1lf1, onoioae • iaportn!l tea 7 el organlemo eatero DO tara. 
ea rea•tlree de eete' aoo14ente. 
Ya hemoe nato que to4a hernia est4 eOQtitulla pew el 
eaoo herDi ~;rio 1 por au oontcmiao que pae4e aer e1 lntea-
tino o el epiplcfa. La •etraaplao14a p1le4e aer )'4"oYOoala pP 
Ynrios ageatea• cae ~os a eata.llaJt .... 81..-Dte. 
ED 1rus herniae OOJ181nltas lJ!Jp.1JtBle• el aaao h...S.arto ea· 
-
t& preformaao 7 preeeu.ta eatreohe••• 7 edl'8altllaeloaee t!• 
plea OUj11\ lesaipoida se ha haoho maatatrnlMat• por Raao• 
aeaa. lll811traa • loa eaeoe tt• hi'Dla a4qtd.lt&a la ,_oea P.t .. 
rtto~ .- ••••w:re 411 eeoo blrld.&11'10 •• el .. U• 7 at,e_e 
et'bl•• • 1N ••• ooR«faitee e1 aaoe ee _, p,o• _ed•el• 
ble, rtstao 7 t1 tataltlDO que lla•..-..te TJeatWa • .... • 
... 
M •• •*'..,.1• atld•• tl..,.·t• pft•dlt .. la .._ta. 
,..,,,. P••A• luse el ... Ia ta• ua •na&• •ollfJ4a1ta 
ext eta ,-a alsb tl~~~po ., q11e -. eahUt• •• ,...-nw • 
e1 1ater1or 4e1 saeo uaa oaattaaa exeeelft. ae lat•etlno o 
le epiplla que •• ••~• n sesut4a canlo el astac-• 
"· 
so •••• Estas eatraago.laa1onea poJt el -.ello 4e1 saoo • 
1ae herniae lngntnalea oongiJdtu tlea.e lel4e •1 punto a• 
nata anatomo•pato16gloo la earaeter:tattoa 4e tue la eetr~ 
su1ao1dn ea aq apretada 7 llf1atl de 411atu. Ed& oeetno 
. ... 
Oidn 1ntenea 7 looel.11s4a produo• 1DQ' sraYe8 1HiOhl lel 
inteetlno J oompromete R17 rdpi4811trlte 1a Yltall4a4. B1 ,.. 
eo ooDgfaito pttelle o.ttemde preeoa._ llldlttplea eetr•lhoeee 7 
oaaa 1U1ft. ae ella& puele presentar 11M eeuemgu.laeldn. 
Ea. 1ae hemlae aatl8118•• ac1qulJ'ilae •1 11.-va~ el ••a&Je 
pae&e aer •••• ae uas f'&rl tom ttl leata, ordatoa que piO• 
vor~Uo ua. traaaf&Jl~D8e1da f11t~'088 del cnt.e1lO 4.,. liMO 7 1a 
eetftl&8alalicf .. 
J.a ••~"lb po• ·~ lll&llo ete1 .... $tl ..... 
a ••• taca1tl• 7 •• beollo 'tew teaene ... .., .. • 
cnaeata pan • 1"~ u.a ~teheoldn ea maaa le la u.-
Dla lnga1na1 l•ewt.&aalo 1bl._.ate •1 aalllo 7 i ... 
. 
Ollllanlo •1 ............. ••t• ae en~aolda ..... 
• eeto• •••• •a~ •••ttuao JiOI' el ••11• ttl'!! 
eo. 
Ba lae h-.ntae a4qu111.Aaa. el aalllo •• ~ la -.s. 
rfa Ae loa 08808 el aaente ae la .. tJtaagnlaoldn Ft r.! 
ooaocd.ea&o elfte heoho• Petlt-, Gartmpot. Cooper. Bear-
net• eto. • ee bu. l111d.te&o a 4elb:rllar e1 8D1llo, fa!_ 
ra 4•1 saeo• evlt&Dio ae tal mote loa pe11gna &• 11M 
1llteee1.dn pert.toa.at. rr.n maohoa ouoe esta ._.. ... 
11...._ • u .. eeu.1tdo peJ'fMto, pero bubo taab16t. •"! 
&eat•• s••••· ••btl•• a ~ rel\lftlla • maaa ae l.a bez 
•• •• 1•• ••• • , •• •1 ••lal_.. .,..,. •• 1a ... ree-
C'llaelda an al •eUo bl ea.oo. Bate h..U Pdtlflll&to 
ee t e sru l!IP_ortaela • 1811 beftllae .. alee ....,11 
1&1$ •• eato• tas" el atllo ft.W.• •• .,- rfalt• r 
llt:loilmate ext~•lbl• v e1 llsat-.to aa o-....t 
aatn e.umenta la aco1cfn meotfalo·a ae eout•toelda 1ft 81d 
. ..... 
llo. 
Ell las heraiaa lngalnalea a·• _,- freeaeate la ••~• 
-
.,n por •1 anillo. 108 408 ••••• le utre»gglaotda a. 
qa.e aoa'bamoa de OCftlp-az-ua p1letlen oombilVU'ae '8 eatoUMa t.t 
aemoe la eetrsfJ'l1ao1tln por e1 old.1lo 7 p·or d eaello lel 
se.oo s1-.lt&ie81Mat·•·• Ene -HUI"e eollft toto • lae laa-
atal .aqul'ttu antipu. La inl taol~a J loa t~ts ... 
moe oonts.nnoa aeblioa a1 YetJ.4al•t , • ._._una 1~ 
oldn tr4zaloa al n1T•1 4el •••llo "'' pto••• tU18 ..-.-
:roela 4e1 oullo del r:>aeo -, ae1 aaillo :tlltroMI trtatl 
apuu• alhereaota• eatft el oatll• r t1 aalllo JJU&_. 
4o eol14ui.ol uo ,. ot:roa. 
to4a1ia ptle4e Waor otftJI es•ate• a. en:~.,... 
Gldn. "* auatue eotoe oaeoe Ae oba.J'Yaa pooaa ...... 
'leUOfl..?eaoe algtU~&S pelab:rae a eatoe 8@&ntaa .• ...,. 
otona:tea lte la eatrangulacd.da. r.~oe 41Yftrilftloa 11411 
eaco hern1nr:Lo r SUB aa111oe f'lbroso pa.aea aw la 
oauea do la eetrangulao16a. ED otroe ee.soa• loe aal• 
lloa mQBoalsres aaturalea 0 laa a4herenoiae n.- • 
eer el agenttt 4e la ostl'U8Ulso1dn barld.arta. Bl epi• 
plcSa tamb1fa pv.eAe prr>luolr 1a estr8Jl8'1la.01dn o• a1 II! 
nos, oon'ttt'11nd.r -.ohe a ella• aum•taalo la preaidJl al 
nivel dol pttnto iltt conatnoo1dn. vru;v rarae eon loa •· 
trugnlno1ones tteb:14aa a1 apdnUoe. al alv~foalo .de 
Keokel 7 a las toreionee 4e1 iato•tlW-' dentzo 4el sa"• 
!JX~ramos ea prlllft tll'ldao las ..ati•4toae• 
IC ill ... tiao •a~ata. E1 Yo1uea a..1 aaa· illtMtt• 
••• 
tbal. eet~a ea ~ •artable. pero pue4e 4eelt1le qae 1M 
heftll&tl peqaefl&~~ ae ea~tut ooa 114 treettfJilda qae laa ur• 
Jd.e.a Dill' yo1atn•aae. oomo eu1oe14at dtareaoe Cl1l• • tl Ho-
tel tte Dlft• 18 L708• M &lAO op.-e4a haM al8Wi08 aft .. ,.a 
~er.nla •atransnlaaa qna oonteafa aetro 7 nedio.ae iateett .. 
4elgaAe. 
J,~e lefltoaee lttl tnteatlno estraDt:ttla.fto aon _, aaan .. 
rfstleaa '1 00Mtd.'fm781l 1& ...... era 881l88 de la 1J'JIDeUa sr&• 
' 
ft!al ile lae h..S.B ea-Dgttladae. Betas leeiones ee he ·~ 
ta·~taao tllQ.lT lletealftalleftte 7 !Abbd• Joberi, s~e. It• 
eaS.se, ••• • 1atJ· han ~epro4ua1&o 8%perlmentalmente. LU 1 .. 
8ltJDe8 &ol 1nteet1no pnelt.&ft presentar -m.r1oa rra4oe ae ,... 
Yet1al ••edn la 1ntem1ftal ae la oonstrloo14n 7 la aattsa.aa4 
. 
ie la. eltlwlga1aeltfn. Jtaeroeolpt.oaa•t• putaea diatlaaatrae 
tfta ShiOB 8ft att ft'Oltttd tfn. 
, ...... ' .. . 
DPIE uS!I•·~ Ift1Y4lat&mfhlte ••aparfa 4e1 eatableobalfUtto •• 
1a eat--.nt.aetda, el aea tntea·tla&l apnatnaaa pre...- ... 
restoaee de ooutdeolla. 11M • o&la extr1110 ql\e ootaota• eoa 
el apate le la eatr-aulae16a. La }larie lel lnteetl.- IOatelli• 
Ia ea el aaeo ee eoagaatlOMtla lnteae.-ate 7 • oot•r re.ao 
ae:taal111Jlt• ee -..UtuJ.Io po~ ua oolor roJo de nao o ..,..... 
co. LU ••aae eata ta~Seaote.tea 41buJdD4ose ela~· ea la 
.. ,.. .. pentoaeal 7 lo mlaao oeane oon loa Taeoe aeeeatll'looa. 
Las J*J.184ee 4el 1ntuts.no soa e48118tlsa&aa. ooJUteQQeada aata• 
~ de eat& lft88$8 ftMM ittb14a $ la OO'llpl'ee!.D de 108 'V&aoe. 
Ell loa eaaoa 4e oo:rustJ!t1oc1da tuerte. ae enou1111tra •1 intea-
tlno a1 atftl 4e1 pelfoalo ile la herl'lla uaa 4epreatda otnal• 
ta4e o m•noa pzrofurlta 7 a los oaaoe graYee esta aepreetda ao 
teaapareM miD oa&lllo ae 1lbe•a el &ff•t• ite la •stftlD8Qlaoi4a 
r utJta ,.,..,.. 01l881• en 1• •tt~p.ala e1 tnteatlno ae laanllla 
I 
A1 Jli-..1 4e eata t.,l'eal~. 1£, perel . Woatnal ldre ,_. 
••• altenctoaee 7 attut ea loJU!e t;rbloipSa en 1a tla70fta : .. 
. . 
1oe oaeo•, la 8ft!18TOJaa y la :pertomot,n. Al mi rao t1_,. qu 
oomprlme loo vnsce, el asentQ ito le. e strnne;u.laoida obet1• 
tamb1~n el lnteat1no, pollientto un obet&anlo 1ll81lpemble al 
aa.rso normal do los B'ft.St)C 7 «e las mnterlaa teoalee. Bl aea 
eo dietinede y totlB la formt1 4e nn baldn. En Btl supertlole 
apareoon il9ptfattos 1'1brtnoaos pre<ftl~eores ae ).oa f..,.._l 
lnfl&t'Uator1oe q1le scgu148rl8Jlte ee p::o&ucen. Eeta 1ntlaael4a, 
oomplloalfa pol .. el eaema de lM paret\ee 1nteat1noles •• la 
$8U}JB 1\e UM trawm.dseidn de lfqu14oe en el 1nter1o!t 44 eaeo. 
~e~1fldo rtara:ao: Q:r.nnfk~ hern!~i_a.- ~as :teaiones arri.ba !tleD'-
oioaaaae vnn progreaaado 7 1ne t"tb.i~M del asa ap:rlsl0Da4a • 
-
al t•X"'Zl protnate:maate. F.-n el csolor ro jo oee,t1ro • ao~o o .-
IZUet 4el aea apa~eMA raanchu ._u1M .. otlfiU1 poato ._... .. 
... 
Uata8 ctue " ••atauea "*• •• tbal ~Meta _. ... one 
&18\UIU woe•• ••'" to&o el 1Rhatiao hemtale QU n. rt. 
f. ... 
a\:re It panao-.1 lr._. sri8M r ft.~••• Bllh a.-
,._. MI1Nii•• Jaaata Cllulo H aom•·• el alia int•tsa.t 
a UM ihtp.otla «• agaa tl'bia o aallct·•·• Al Di.Yel lel 
peafoalo h.ermar1e pueden ..,.. •• tiflld1WJ il& la .-. .. 
• 
to p•ltoaeal p1•r-&e eu _. ...... Uea 7 ea.ealo •• to• 
GDD el I4J40 •• a4h1ere a 4n.. Efttoneea. ee Gt1Nilo. •• 
aoen1nlaa loe derr ... e :tibrlnoaos qu• ya b••• .. e~...ae 
ha'blaa4e le las leetoue le pn•r gralto 'I que soa 1n&l• 
o1o ol•Jtt •• la reaool&n iDtlanato~ 4t1 peritea~o iu-
taatia.:L 7 pa-eftno••• it la aAe:roaela 4e1 t~t.atlno ooa 
lu ,.. •• lel ..... ltlta ••oct ._ bfl .. tlrla awa•ta 
........ t·e latfadhl .. ..., la h_. M .,..._ a •· 
1110\)1$ •• -...., , ........ ••«1111111 71 ..... ·····~-
... 
., . 
..., 1a taee prepuatol"la •• la B&JI8ze&• :La eaatltat «• 11• 
... 7 te 1ftul4oa ...-Ja4oa • •1 tat•t.oa- tel aea llemla&a 
lla ueaaao a ... oo!Jala.-•l•a ll ata •• ltsttenae Ja81ta • fl!l 
xs .. F el taeto 4e la .. uaotla 4• till ..-.ponlu:ro• realetea-
. 
ta. Ell este perioao 4e mori1f1e .. at.4D in1a1&11ae coe'haa .~ 
4• aer o1JIOU:Qorltaa o cU.tu8&8 7 eath attuataa oael eS.·••" 
&1 td. ftl de~ cmello 1 ,....... 'ftees •• otrae partes de laa ._. 
tl'fU18\\1adae. 
La 4epreat.d» del peltfnlo beralalto qu.e t.afa aat•• aa ..-
loraolda morale ecdtldotS• toma u. oolo srl• aaz'lll•te ~tSo 
' baetar.tte o&Yaotedatloo. La Y1 tal1484 tal 1ntesttno ectd .... 
promctta 7 pronto aa1ettr•o• a 1a aprte14a 4d eetaeelo r le 
la ..,reo. 
f&r .. l' §rsiO•~ L88 ... tae oll'Cnlbtlt.eae G Jld1tiplea Be oaea 7 
laa prl~ leatoaee le 6&JIBMU .,. ...... a la .. orfa •• 
loa 681108 a1 D1Yel 4el peat-.1ot 1a ,......_ tireu.ed~a ow. 
. -
pa ..-••• a\ t••• .. 1a a._ eas.• a eblta at e.eentt 
oouwtno•, pen e8BIJ leeionea ~ld.la pelea .- uta• 
" 
... 4i...Sn .. u •••• tolo el .. ldeetbal. A1 Dlftl a.1 
••• 
taello el et.·,faoelo ae ., ..... ._ kJO la tO¥ua ae maa thea 
&e un blaaoo ... dileato aet.o ea 1a, eaa1 hay petUfiu pf.-
tUias de a•taaot.aa qae ae'aa eao.- e1 oon'teaifD latdtl• 
DBl. :sstas lesS.oaes eon pa.J-tieul_....te ~reonetea en lae 
herniae de anillo ..,. estreCiho ., eowe toto •• 188 ht1r11Saa 
orurales. en laa Gllalee el 11grud-.to 4e ~ ..S•• a 
oomprlatr laerttmeate e1 aea in'kats_.t. sobre e1 reno 4 • 
aaa lae lealones gaagrer.toeas pue4en aer mtq var14aa. Alp• 
aas veoea BGD ledGilea utttomea 1lfttl' ttltto11ea 4e euoa-
trara otrae ..-eoee eon _.. laztgae 7 basta P11•4ea pn••eu 1a 
seoc1cin del aea al nlvel tlel oue11o. 
},& .S.reulaoltla •• lald.ltlla .. wlo •1 teJ-r~ao 88118ft1l010 
r ttta• 1•• aat.•1tfall ..- ,... .. ,._... .. ••• ·--
• 
le - • 1 ...... ..atttt ..... til ....... Wttl-. 
:n lJatltatta• Jaa JB.Hite • toaaella4 r •• pu-e& .. Jlln••• 
• 
oonattvablo-.ate at;elp•e&-. A tr.,,. 4• la J)lr·to~&td.4a 
1ae •t.rl&l 7 loa s••• peaetraa en •1 euo henaiwlt., 
Ill en el!te aomato • ha oe~Qtftlo ftlcda la a..te. M 
pr34ftO'J!! ~-e\litleaha ldeoo·l•••• a 4l..._.la ae ••:•' ,.._ 
ta tUl fleada eeteroorMl qae ee abre al exhrlo .. ....a. 
upoatMe--te a aae oeBta Mirara. 
~?er c h lalo. 1•• lfqutaee alt._. Ylftl-.tea J*tl• 
peaet.., ••la sr• eaft4al pert~"' letel'ldJtU~aal-. 
JHtritoaltta lftlft flU _.,. :mp4.....te • ..._ .. • la awt11 
])lli"&Dte el ..-eo a • laoetnnpl.-.a. le.a tdrd.oaa tnte .. 
tonalea ntrea moUfl•cd.oaea·ble·titadst•'l• q11e han etlo e.atu. , . ~ 
atalae ooa pea lft..Sc•tt pott OO'I'all, Bl•o• tnld.eto• 
......... ., ow ... 
lt1 tra'ba.to 11a1latra1 tte Boe r Bl&M ._. .. la 1118FD p...-
te lie loa 4o.tos atsuleateez 
Ota&Jido ae ex8l'l1• 111 tde~800pto UD aaa lnt&ntnal eatna• 
I 
,. leatrulllo protunaemante; btq sraa&•• reatoao• ae ........ .. 
olda y i~·~ 1~ronto tOdoe el reato tte~. epite1io 1 U• olltalaa 
. ' 
que 1o oouttt1Q'en so·n percd.alraent• aeatn.14alt< .,•••••• J 
' I 
4e~orme4na. Bl t•3tao oea~utiw le 1e.s volloe14~•• ...W .. ne-
at de dbmo~ea 1 loa :lntentlo:t.oe ~nj&tlYoe It las tlltr&a 
•IOalaree. El te3tdo oonjuntt•o que sopa~b. lt.~ il&·~ .. litfl tw.• 
I 
bttlaree ha aumet84o Dll eapeeor ae'bilo a \UIA e~.L'\-4 411at~otln 
~ , I • 
Yallaalar 7 a 1UI& -.GIUIIllao:ldu oonsli.,able le l•tefltoa,. llil 1aa 
l"eaf,CIItd PftG aheta&N 188 Sltfaitulf.IS 4e I.i ..... :h'.-
t • ~ \ 
aeaet .... oasS ftefae. H~q llrd.OdrLlt.r;• aJ. . .u,el\'~1'" r.~ pa' .Jde2$ 
' , I : L' ~ : \ " 
8l.6tfJI88 oll.,.a .. aMe. '-'''• pl'ohll-.• .~~ ....... ar-..lt-
. ~.~~\ -~ 
tl. 
eae• 'tai1J1al 7 eoa dalde q1le bnlt »ed14o • tao111tal 4e eolo-
l'hlft. liD 1M ftBloa• 4oale laa leetoaea eoa IItle gra•••• el e-
pl t·ello eatj oompl•tameate 4•at1't1S.Io• el tejido tie lae Yelloet• 
de.4ee eetd totalmente frar.&greJJado en sa parte supert1e1&1 7 pr.-
senta ~nq eraYes 1es1onea •• la pz-otu.al11&4. Eetaaeerosl• ,..a. 
t•eoCJt.aJ' eGUlplet•ent• to4a la Vtll0814a4, dt la nal DO ..... 
de era• la parte central 7 loa granle• -vaaoa IIQ' lllataaoa; ).a 
eapa 1ntra-slaa4ular presata 1Uia 41apeaeele 1ateftla 7 en atsa.-
aoa al tios la J~AHtrosle ha traaaforDl&IO la glt1Dlula en uaa ,... 
gr&Jillosa aln estl:'tletw.r& hietoldgies apreotable• LOS "t'fl808t OOJl 
ataeblart~~eate auamt84oa le ftlume~. eettla 11..-a ae f!81'18T• ., 
tl!fteltoe jer 111a ••na ae g16tta.loe rojoa 7 'blanoot~a mohoe &• 
elloe preal't•t• rotaraa 7 en laa 'baeea tle lae Vtlloal4aleFJ el 
te3140 8 • ., lnf11trdo a. p*lQ.eftoe :toooa hemon(slooe. . 
La ....-oosa pJtesqta ua 1Bf11trao1dn 1eaooottaria 1ntcm• 
sa• bar ell! toooa Yol1Ud.ao•• to:fllalo• po,. tilat:aoiott•e YaefiU. 
-
••• 
1_..11 8a1181lf._. o lldltioaa r 1a laf11thcd.c1Jl hfllonfale& 
' 
ea ..,- •••taaa.. Ja 1& oapa mueonl• tabih •• •outrat.a 
11M. enome 4llatac1dn vaecm.le.r q\le aa a la prgpara.O'l6n un 
aapeoto lnonMr tlpioo. Lae ftb%'&8 maaen.laree traaBYerealee· 1!, 
tlltralse ae t•cooitos 7 oomprildclas por los vaeos, a·nareoa 
tumefnotne mds refrtgerantea 7 en tUl& 4pooa .te tarlfa se pre-
a·entan signoe de dogcaer[~oidn hlsllna •• lae fl~ longtnti• 
!J8l. es 7 transversal ea. ED. la •'-•rosa eate proeeao ae a.,._ 
aeraolda ee ah mtfa aeeatualoa allf ae enea.eatra :toeoe le u-
oroeta ooa hP.morrsglaa 41ftuJaa en el eeatro ao laa cm.alea lu 
fS:brea J!llSaul.aree han ll•tJap&ree140 OO!lpletaaaJ.te, mioatraa que 
en la peiferla eon toda'f'fa reoonoell)lea. pero prescmtanlo t_t 
ttoe loa eetaaoe de la aeg~aoldn Msl.intoa. E1 perltoneo ea 
-
tC llano 4e h8orragtaa e J.Df'lltraite~ de leaoooltoe en toto • 
. ., ..... 
!o4oe HtN t•.,.••• blatctlcfstooe oeat.bma.n 1o que la ana 
... 
telda patol'sloa •Oroaolploa •• he pvrattlt• atnYw, 
•• I eel~ • 11418 l&aeetftlll ta• lae l•atoMt ooat••• alf! 
pre por la naooea 7 putlctttla'aent• por ats oapna amp...-
ticd.ales. 
Pd.ollmeate ae eompzreale q-u 8 ... 8 g.raTee lesioaoa 4e 
la pare& s.nteatlnal la baeen meao1 naln.ate 7 hasta 
pemeab-1e a loa mitrObioa qu 4esle el. 1ntertos- 441 s.a-
teattno peaeti"M. a tr&Yia 4e 1a -.ooea en J.\ s t\tld ... 
. 
lnteat1nalea oontribuyen.t\o ma.oho a la nec~:,or;1a. 
El paao de loa m1oabloa a tra·r:·.ie de laa parcdea ln• 
teetiDalea ha ello estud1a4o por Boa•• Dlauo; 8 Ro~~~tPri• 
• • .W.•t•• tratal• HJztOI1l .. ua esquema ae eatoe aa• 
to:ru • el ••1 ae ft eo a aoh& Glal·idail 1a latU t_. 
... ,. .at.••lll.- tat·--• •• tola la ,_ .. latea•baat• Ill 
loa p1UdH • tt• el •tte1&o "ha ....,..., ... •o -euau'! 
V. ......... liMtulM • 1& AQJUtrtlcde &e lu ..,.._ 
epltettal•• 7 pZ'lno&palaaeah en e1 ••rttM le 1aa ft11 .. 
al4ate•• eatan4o auae:atea Gil la n'b--..eosa. BD elmo._. 
to en que &1 epltelto dlamS.~;· de ntall4a4 7 erap·tesa a 
deao&U\rM, ae enouetraa aaoro-orgnnlamoe ent,-e las CJ4. 
lu.lae dlalocelae 1 deba3o lle ellt1a. 7 o~ el epliellt 
e•~ oOIQpletaente 4eatJU1Ao '11 las neoroete ha atsool&lo 
UDa parte le las Telloa14at1ee o de lae gldnd'tlla•. 1ae bat 
.. 
ter.lae m pequeHoe grupoe (Y)liiJI60toe pene·~ran en el tef110 
euperfiotal. l)art1oulea.-mate alre/todor de 1~ vaaoe y eo-
bra toao en e1 tnqeoto alrededor 7 a1 interior do loa C!, 
nnl&a qullfteroe oontralea. 
Ea la oapa ltftl8oular es .Ca 41t1o1l oompre'bar la p::·eaen 
.. 
eta &• lot m:t.-o'bioe; M obrJtaate 4eto. ea lae rogtoaee en 
qae 1a a.oroela tte 1& nRlOOsa est4 bastaa~ aitelaa...aa edl 
. .. 
te .,..~••• ld_.•Oi*Palaaoe ao'bre •l •••to 4• 1u f1 
.... 
..... · ··-.. . . 
._ ...... ~o• ll,.oiaial 1 1 etba mfle ea lo• fotOI ..... 
t~orr4atoas 1 •• lae laCUM• ooajtm,lYac ooaeeoa.Uval a 
. 
1a 441pa~cSn hlallna 4e lba ~''"' .. .-1an1. Je 
este l\Oie• loa nd.erobl-oe 11ftgan m4a o m.mos oe·roa 4cl 
-perlifqneo s8f)1bl la 1nteultlad del !lroe•ao 1 pero eo la-
ment~ en los ee.sos mttl' Bravee 7 aYansa4os ee aDiuetraa 
mlo~rstlniamou en la cerose. 7 baa-ta ea la ettpertiCe 
. 
4el port toaeo. 
como ee "'• 81.\nque el ep1te11o lntesttnat pGne UDa b.! 
r1, ra lllfraltlflleable a los m1erCJ•Org81ll f.JfJloa t en ottoato la 
aecroale ~lte11al ae estableot, 1a lltt11tracd.da rateobt.~ 
na se lE'OAloe eolnre &1 oareo de loa wuJOa eatuao oGall• 
Ae:re.blement• taTorno14a en ea. payo a tr&Yde le lea CJirP&a 
nl\UJouluea b801a ~ perltoaeo per lae hetao:ft"'811&e attuaae 
int-.rat1ci&les. tn• ~n lieooiado loe tej·lloe 7 q• sea a 
' . 
,.. .... ..,. meJlo ae. ~''" pua "'·••es•.ne• ,.,.,,. .... 
I 
•• 
De eat • 110t1e a8 ezpltoa 4Pl• •1 &fcult1o hand.ll'lO ... 
et,e~~tr• elptloo 7 que au p..,taol4a e 1a gra oav14at 
perltoaeal prolasea ua perttoaitb J.8 rilau.18ftl•t• p&Ye, 
mleutrae que n. ptn.etraoida en las das ell'OUlatortaa ha" 
eetnllar a tUstanoia owaplioe.aioM-B 1Dfeootoeaa ea •n•• 
drgsnos (broaoo-pneumonlt"YJ• aefzttie, eto). 
R1 mero'blo que IIlia treoaat•eate ee pueae loonllsu 
nn •I lft'li40 tel aaoo es el eoli-b~.oilo 7 aden.is 4e 11 84t 
eneuctraa el estrapto-oooom ~1 eata:filo•oooo blaoo ., ao-
r.ndo. el bao11o•ae·rdseno y el 41plo•oooo. · 
Claao ha poU4o looalizar 1Ul miorobio especial que ha 
baut1znlo oon el Ullbre t1e baeta:rle. de la 1Jtfeoc1cla be1'-
n1aria• p·ero in"Ns1d.gao1onee ul'CeriQJJea baa iitliOstrale que 
eete beetle no alate ., •• H ._ata eeao1118llftllt. le la 
llaeterta ooll•oo .... h.• tlllltta eete alltezt •1 ~ 
qae eoprer&Ail 1a lDtdSftOlda Jlleo,laaa a traY'- •• la,.. 
tf,. 
re& tnteettnal 7 qne oomprobcS la prtaecd.a Ae mlorebloe ttfea-
tlooa a los ael lfqu:ldo del anoo en el Ptll-'•• el hfgalo •. e1 
. 
bnd • el riflln• et• 
Algnnes autoree • eatn elloe ISttu -g Bt'Yat.ne. UHI•J•• 
do de la teoJlla cte Cla.t\o haD nesa4o la preaeaota 4e m:l01'81d .. 
de proeedenoie intestinal en el lfcp 14o del eaoo • pere 11ltia~A 
mente se ha r~;oonoc14o la exaotltat 4e loe tntbe.~oe 4e ••• 
prt.•r •t.o:r 7 lee resultailoe Mg~tivoa obt-eld4oe per loa 00! 
tra41etores 4e Clalo baa sll.o ntJ-1\nddee por Bl'ataao a Yai'1U 
oauaae. P8J'ece que si ee reooge el lfqu14o domas1edo proat•• 
ee lteoir ante a de haberee ~;.aeade las 25 horns1 e1 rest4ta&o Pf1! 
4e ser neptlvo: lo mi&IIO oarrtr4 . _ao el l1qtd.do det sa" 
ae reoola 4emas1ado ta~-ae. 
BlWiteao ezplloa eate 1b.tl• h•eho 4leten4o flU loa ,.. ..... 
tea 1•1 •tabol1aao aa 1•• r&loro•••Cf8Jd..,• ~·• aoGift paa 
••• 
e1los 44 lfqu1dD l\&1 enoo c al oual rt'V'• 7 que al. 1'1n .... 
rea 1ntox1oa4oe por aue prop1ae excreeoS.oaee. 
otros drGanoe oontea14oa en el saoo heraiario puelea ... 
trir ttDb1'n 188 oonaeaaeno1a 4e la eatrang1laclda. 
~anemos entre ollos, on prl.mor lugar. el epipltfaa la ... 
trtmgnlnoidn dol epipldn provoea un edema 1ntenso1 debtlo a 
los :L~-;1.0:.: t~··rHrlio:-noe o1roulator1oa que ba hemos 4eeodto ha ,. 
. . .. 
ltlaato de le. e le aloaee lnteetlnalee eonaeout1ne a 1& eatma 
-
B'tllao14n. ~1 eaea del epiplde eet4 ser·"ftt4o de fenomeaos 1a-
flenator1oe con derremee 7 adhereao!aa. Ra:raa Yeoea •• pn41l 
.... 
oe la gangreJta fol epiplda. pt ro, per el oontrario • los f..,. 
nlmenos iutlamatortofl r.meden llegar a eer mtlY 1nteaeoe • ...., 
bleoihldoee el ouaan •lfn1oo de e.plplottls 8U:J)1U'84a. BD al• 
gttnOG GaBOIJ est'ft8 Bupttrnoionos puedGa OOJIU111Gar GOD la gllM. 




n aeaaterto paede Slttrl.- lesltt~~&e aallaau, .,aetea• 
lale.a por ~ ooDgeatidn, el e·4-. 7 la l.Jdl.dbaoiln- o II 
noe lntenaa .• 1~ae aahe:ranetae meeent~S.oaa pueliR se 1a eat-
sa i!e 11MObatruccidn aacanilarla 44 1nteet1no ttespo.la &e la 
reduoo1"n tle la hernia. 
Lecionoe 4el sr;.oo hern1nr1o.- Ya herMHJ itioho que en It •~·~ 
hemle..rJ. o puede onoontnu·ao o no l!qntao. :ss•e lfqul&o 1 Ae· 
eolor omarilJtmto olA:rO al jtrlno1p1o .eo w6lve snagalnol•tt 
7 por lfl·; 1mo tur~1o r tiene tm anep~etiJn oc1!~• f1b~t•·• ., 
' 
laeums Teoee co«gnloe. La prettencJ.a o aueeno1a a• lft'llA• 
oontrl. bqe en gron parte a proctnotr lt1 to!ma extetrlor tel 
&Reo 7 su oonn1atencla tlu.otuosa. La tlf:rosn peritoneal ... 
" 
• 
bin do color Yo1Vi61L1ose roJa. l;:oraaa 1 so.roa«a por ft808 NJI8'" 
-
1ilODad08 Oil extreme de OOltr 1Je8ftfll0• Bn. pW4..U.8 0 
ela ae llqu&Ae Ph4• ,._., at.:«Wta lll901'tM-. cle81• •1 
nata operato:r1o, porqu& al@'lU188 1'800 ... ...-tna ..... -
que el SflOO ao cont:lene lfquido nla@UM 7 el 1nteet1M e.W 
en contaoto t'iraeto 1 m.eta adher••• ooa lao !lareilee 4&1 s•-
oo. En ectos ooaoa ee may :.f!~oil abrlr por error &1 lateatino. 
1 lf<"!ulao itel Baeo herntn:rto ea elempr a,lptiOl\ 7 811 ta-
feoo.1. dn eu lf.el"J14a irutttdablemente a Jd.ll'O-trgantsmos pn•a..-
teo {1c1 intc:--:-ior «1el lnteattno. 'fa ~a 1nslst1&o sob~,• ..-
hooho hn.blanfto ile las l.enionea del afta intostlnol 7 VOlYereao• 
sohro 41 nl trstar ao la-e oomp11ono1onee de la hernla es'traa-
ettla.ne.. ~a be.c11oe mteoatrMoo mis trecentemonte en el lfqu! 
do ~1o1 naoo eon la baatttrla ~11•oo•, 1a baote~la laoto•ee'::f 




Retud1o ol!nloo ~., 1~ aetr~nrul•olda harnlerle. 
e) stnto••· 
~-.. eRtre""ul~t•1on h~rnler 1e .,. proeentfi en lti me-
7or!r, ,~. loe •eaoa hrttB<,~nenle. Ile jo lat 1nf1U·:lno1e dt 
urt t'tll:tuerzo ae prodnae unn her.nle 1 Ae eetronr,tle en 
el aleno ~Oftanto de eu epartolda. En otroe oeeoB, el 
eetuerao hfloe penet;rer fJft 11n aeoo hernle r1o pr.efor•-
~o. ax1Atente heca ya lergo tlenpo, un eae ln• .. *ln•l 
I que deepune. on.a.ntlo oeeu el n~tttlerso, ee eetr•ft8"ll•• 
Por dlt1Mo. en 1e·e horn1es antt~ae oonteftlclea por un 
Yendl'~e, tan aatt ln,eAt 1 "1, tufe volumlnos~t f!U(l de ooe 
-
tUJtbre. ponA,ra f)n el aeoo '1 al enferao oompr.uebe que 




11 ~uadro ol!nloo de le ea\ranguleo14n hernlarl• 
puede reTeetlr yartae tor••: •1811MfJ ••oe• ltt ••'"n 
-
8Uleo14a pro•t)oe doloree la,en.;·oe, .. ,eoe. nafueee •'• 
n1on,ree que e.n otroe oeeot~ los eintontt• fll184ell aer J>O 
.... 
oo t1Qentuu4oe 7 pttetu:• oaal 4a.-ntparolb1doe. Gone.relnen-
te aa un i.lsta..,~·so oatr~ordlne.r-lo. un ttooaao cte toe, un 
eAtornu<'.o vlol.,n'to lo q_ue O\lft8'\'~e el teotor detera1 
. -
nant .. ) c\e l& an,ra.nr.nleo l&a; el eftferao fl• eperolbe r.vfe 
o neno~ pronto de flUO eu tumor h ~rnlerlo oe ho mol to 
"~" YnlU~lno"O 7 Bl 8ftA8yer entOft088 l~ re4U001dn 8t en 
ouentre oon que &ti~& httnlob.ra oa de todo p\Ulto 1opo81• 
ble; el tunor se he (lndureoldo 1 ye no t1eno la DOY111-
da4 neooearle; ep~r.t1oo tr-eouenteoonte on eatoa aor·ltntoa 
untt eeneeotdn de ner.eo, ~.e ntftaeeea. :' otree Yeoee " 
produoea vdft1toa 1 fu6rtee 4eeeoe falaoe de deteoeo1da. 
102 
~odos .. oa AU.,oaea son ta\17 lnoona,ente• 7 110 •• pre 
-
aen.ten en todoa loa oaeoe de ee.tret~~Glee14a. 108 •4•1· 
toe ~ ql\11111 el Atftt"u n-da ooaa••nte .• p•ro ha7 qa 
teJter en oueattt q:ta •artblan ·pt~Mtd.•a talter o ..... ao- · 
aent.CnetUl'MUlM pera ••Pt~reo~}a- deapu4t..-. &llaonterloe 
en nn :"~rlno lp1·o • lee .o~,l toe ,.. heee.n ltllloao 7 t1n•l 
mente teoaloldea 7 ontono .. 7• ftO oabe dada alsuaa ••-
bre le ftatureleze del •ooldente. Y• ··•no• dlohO c1ue 
f;•nou(lntenante &l anf'erCJO slen'• 4oaeoe tel&os de defe 
. -
o:toldn. :,~ lilr.unon OtUlO·~ p11dA~~ hebar •••onu.o14n de ~­
t-lrla•a f:HlU 168 0 (18 £1'888 IU'OO&t\.l:lntee n•l fl88Banto ln-
teAtlnnl :-:J.ttuf~do \;ttjo el punto cl'!t eetrenruleo1d!l. 
Hll7 tonbl~n be.rn1o tl&tranettled.-.e on ltte cuelae ex1e 
te rl terree 7 .-lll e11too ortBOG puede heoeroe oee1 con se-
gur1"'~t4 el dier.ncSetloo <"e pe111aoo l,.,eral. 
Bl ostttd·o sen6rltl del onf.al't10 se reele 1te pronto de 
10:3 
1• .. ,~., •• ~ • .,,. •• lela •• 1• ..... , ... , .. 
ete...a •• ••Nt•tetl•: l• palUd • el tMiallal• 
... 
t·e A~ 1 .. eSoe. U _..lerlel ·4~ ttafeNO r ~ etstll• 
··-· 1• , .......... , .ta ..... •1 _ ...... a. , f&• 
..... , 1• .. ,,. ............... ,., ........ ·1111• 
II aenoa o .. taatM peel .... ,.,.. el «lAt...,_,, .. . 
lrea...,.l&o ol•n• ,.._. I•&• " two&•eel4a 
I• le llerale. 1•• 4olerea •baotdael" .. lt•e1eftMMI 
• l• .. ,.,.t. ae 1oe ..... •• uMD ~ J.atue•a•l 
Yl•atr" eetl •llle~Mt&•. d.vo. eeaallale 7 &oleree• • 
1• )treel4a. La •••r .. oW. vl.url• l.ltttd.aqe 7 »•• 
te •• •••ble" l• •url•• 
111 ••••• 1••1 4el eateNO aoe J•Hlt• »H• 
1•• elplent•, ooaprelt .. louea 
1AI •ral• to.ru• u ,.., .. t4rloo o ollbll'l .. 




: . . . . . ·~~ . '\ .. , •. 
,... • 11 ,.tP•• .... taaor • 11 Mll.eaoe &v• r ... ,, 
teat.. ,.,,, ao tlleteate. elafetloo Jutat.t olerte 1•1&0. 
·•• toe .,...,... 4e •e4•oel4a .- eoa&-.o• • , .. d .. &t 
•la'Ul•l ereeeoa •••• qu 1.1 el•l• pe~olcla ate t•• 
elll'• ,., .. , •• ,..,.._ ,.~. eehar , .. 1• he~nl• .. 
l•h4u'l'l• ., DO la~ent•r unlob.ree 4e teat. I. 1D'Ilt1-
1ee lee4e luaso sa eetoa .. aoe 7 ele-.re nool•••• to-
to ooatao'o ooa •1 tUIIOr lleralaztlo •• 4elozaoq. JJJ 
toe 4el eat•• .. ao preYoo• le aea88ol4a a. ~•lelia 
., de ao•1114el oareotel'ia-tloe «• laa heralee no .. -
'"88111•4••· r.oa Haul '•loa 4e le pe•ou14D eoa ._, 
••rtsbl•e; pere puede 4ee1rM que por lo aeaoe ea 1•• 
eat~.~Ue 7 Yolutnoe••• ae enoaeah'• •• ... , .. lNtetaa 
te .. altl•••· 
Bl ala4.r• .. «• le eetrenpJ.aol~a hernlerle JU&• 
... •t••• 4•1 e&p.&•t• •los 
105. 
a) -Hat .. • 10 .. 1 .. , laei'·Jlera ... •t• •&••" lP! 
tutl,11. ,.,. • ... uteaM , ,.,..,.., • u •••lela. 
Le toe Ael eaterao .. »MY ... 81 MYilll•att ..... '& 
.t.,, •• ,. l• u•Al•· P.lel ....... 1. 
'tt) • atn•u.• ebloalaal• ., 41aedtl••• 14ue•• 7 Y4 
' ~ 
all" ellMateJ'l• 7 .,., • ., .. l ... r I..,U. tealfllt 
••• 4e oolttalda latHtlael • ._.nJaeate no MJ •••· · 
eu.eo14a. pe:-. pue4e habu llerreea (harnue po.r ,.. 
111aoo 1e$e.te1; Upuaeereoolcla e~t el .... ento lid•· 
:rlor. 4ttl. lnteetl.no. Met.orle•o ea •auoa ..... 11 
•bctoaea .. alenpre 1o1oroee 7 ten414o. 
e) • atn"•ee p aerel .. s Mer•N• l')A(u•ee, aaelelal 
r 4epre•S4a 4•1 eate,.... 418Blauo14a le 1• treo••· 
oia F t\e 1• laten·~14el t\el p'alee. ••IIP11'etldn fte-
.._... hlpot•••la, tudaenoa 4e 1ale&loee14a 1eu-
1oe. 
I} • ltatGIIIIe ..... t .. ,,_ ... ., .. 4• le ....... 1 Y4• 
•1te• .. ,., .. r•l• ... 1 lldateJ-nepJ.4ot. •DUll. f! 
a4eeao• le perltealtl• J le sar. .. ltla •••••l fafr1 
tte. \roaoo•,......U•) 1 A• •ptlotllla. 
le'o• ata•o•;• prtael,_l .. pu4e lr aoo.,er:et• 
le naohOs 7 •tlf Y•&-1ectoe temf,.noa eeeuA•rlN, rea'Ul, 
tendo t\• eate •odo na 0\Jallr• oUalo• 1110' 41atlato ae 
1e .. tren!Qlael4a. a.•er.-. oe •• la pr~o,loe oeeee 4e 
•t•a.,...leelda letentM ea lee oulea t•ltea ... 1 to..-
a.. 1oe el'nt••• ••~1'-• aefteloaaan. •1 eatene no •a 
tre; el ab4oMft. 10 nlertae que el taaor heralal'le. ao 
808 40101'0808; DO be 7 Y41d.toe ill elt1H81GUI del te-
te&o , ... ,.,. lo o•ataate, le .. ,Nlll'l,.•lcla ulete r 
t:r...-.at .. ent• • el .... n,• &e •• 41• .. •'1•• •1 •• 
lahetlnal •••,.•a ~tl•«• ,. u'N ea "'" &• «•llll' ... r• 
... 
107. 
lo&O lt eoaUaJ'lO OOVN .a ltr.. .. ... ea t1ll 1 .. 
etato•• te 1at eetr•l1Pl••t4n 414q1de ... •1 _..,._ 
I.e lateMJ.UI~ .... to.rr. ha alU pal'tlct1lla..._te 41! 
$\\d 1... JOI' Jrltut. lel.raOt " ••~a• liM .... 1• hq 
hi• el --~re A• ,jl••• 1l~rD&!FlO. Ill ellH le ... 
•••rcul•eloa .-. lla.Ua, ... ,. ••1111" ae .u 418111-
naolcla del P\llae. 4e hlpote.rala. olaroele de l• oen 
oo.o,Heoloaea 4oloroue ea 1•• pleraae ••••J•atea • 
lea ea•arYa4" en loe ••••• a. od1e" • aeqaet\al de 
le plel. eh 7 le .... ta del eateru •• p1'o(!aoe mil' 
r.lpld ... nM. 
llJ • GOIIPll .. olea••• 
II el o•pttulo Aelloalo • 1e •••'oftte pato1481 .. 
-·~• .... ,1,o ,. 1•• ••• o-.pll .. olonea AI• t.-&•1•• 
&e 1• •tr•ftl'll,eetdn JNrftl.•J-le j J.a lt\ftl~'en• 4el ... 
•prleloaea.. 1• »•.rl,oalt1a J 1• lal•ooltla heral•r&e, 
108. 
•• deolr. l• dlelpeo14n en el orren1•ao por 1•• Yt•• 
o1rOlll9.Gr1oa d• prodUOl08 aept1008 1 de beoter1el 
pt'ooedttn'ft8 ti.~l , .. 7 del 8800 h(trn1&r1o. 
H-1r1oA habledo ya oon sl~ de•1111e do loa leelo 
-
n:JS pBntrsnoeee (lUe ae produoea ttl n1 vel -.te \lft aee 
in teat lns J. eetrenr;n.lale ~, po !' ee•o oreertoe lnt{t 11 • 
1n!'l.eeoee.r1o volve:r eobre ellea. Jl t• .. nsr3JlP ctel ln-
tes t, i.nO all trengultt«O Sfl lt1 <Hll))l' ;Jl .J (i 8 1.. porfOre -
o1&n 1n,ent1nf41 1 ctft todee BWJ oOMeoueno1ee t;vn ta. 
-
ne•••e p~~a al •nterao • 
. ~ peritonltla bB~1~rla ea p~ovooeda por ol 1t 
-
qu1do A~pt too <tel aaoo hnrn1~tr1o o oe une ooJUteouOD-
o1A dlraota ~o la pftrtor&Ol~a 1n,eat1n.1. Ia los oe-
eoa eatre~n la e~~r.ane looel1me&e el n1••1 del oue 
.. 
llo hern1a:r1o pu~(~.e lleger hetttft e flteoolonar •1 eMe 
epr·1s1ont}de 1 entonoee el. 1ntent1no ntrtlldo poz- All me 
-
109. 
eenterlo nel.Te el IJlterlor de l~' o•vJ.dal ebdonl.nal 
4oll4e YBOtf 8t& 04tO'an1dO enortl&f.lGftte eep,lOO pr04u-
ola ·do ,., • t•l uaodo ll' l'l'' ~·1 tonl t ls 8&n!;rtt11aelll. otrea 
Yeoea son po(luefiee per:tort,olonae eltuelae dentro del 
•aoo o tln el lh~gAento lzrtr"-••bdo:llneA, oobre el ouel 
pnecten pl•OfJ.-@'~-tl'8e 1~1 le810nee neorot1oel • 81 hft7 
l\t\h8ron(J1ofl t\Ollde~ ~1 nivel d•.l cuo1.lO eatns !lJ~Il 
el •uu• opon1enc:tr' ne ta:tl norto MP b~rrera 1~renquee­
ble e lB 1nfeoo1nft 1 entoncfJft ne tnfaottt aolAmtnte 
e 1 eeoo pr(Hlno14aaetwt r:u(e ,ti,.de 1m eno oontra nDtu-
rtt o UM tt•'•b •••f•roorNl que perl"tl te le o?eoue-
o1&n d1reot• de lP~ Mater1ae teo8lee. Pe~o temblen 
eln pnrtoreolon 1nteet1nel pnede heber per1ton1t1e 
pfte:tellReAtte Por tUl 1840 1 al l!quldO sertloo del Be 
-
oo ~\t6de torJar le b•rrer.- nJt4 o nenot\ a&ll4• 4el 
anilto hrtrnl~trlo 7 Y&nl.r A lnfeotar lP. g.~81l oev14el 
110. 
e1oned.e puod~ Pl'·lPI\fturee pel:::•dO el EtnillO sobre ~l 88J. 
aonto t1 •lP ,lr lor 1n,~P-sbc1omlnel nel 1nteo t 1no y ~:Of• heraoe 
vlato owln.to noct. lt1('• ttAte lnf.lseuoldn loB ttinlal'e 1n-
teet1.asl,.JB y ebre el peso s 1oe rl1orob1oe e trev4e de 
1a pa~eA oei 1bteat1no. 
:.~ 1nteoo 1d.n he rn1a r 1o Plted e AJH• reo or e nt~e que 
le p.r1 toni tis 1 ee la oeuse de le nuor'e de le ns~ro­
r{e ~e los onsos ( e harn1ea eetrensuln4ee • 
.ue ••1 ... &, le raaplrt•ldn ,-.;p1de. el puleo pe-
que"o· f111tor~ nu, ~fipldo e l~regul••· 18 dtAn1n•-
o1dn ~8 1• or1ne en le OUBl 8pereoen proporolonea neB 
o aenoe oone1dereblte de eabd81De, le e61taolon del 
enfermo, oon;~tl tlQ"en el H!ntorut ttp1oCl de 1e 1nteo-
o1on harnlorle. J.A. oe.rt.• ;~·~ AetoA enfer:-toa ee ouy o .. -
reotar{et1o~t on Rl.l. oolor bronoeelo. con la o 1unos1e 
lll. 
... ,,a» .............. 1a ... 1 •.• ~· .. ,.11\d , .. 
,._. •••Ia•· ... 1a ....... lda ldliUu .. u 1te •I•• 
... 
••• le btee pMele ... ,.r• el ,, • ..,.,, ... llfeHaol•l• 
ale tar&• .,. ..... 1• ehn•ele •• .1M •ae•. ee)J6e to&• 
•a 1• .r.p4e po.rl•....-1 ., •1 tla 1•• eatnalcle... 1Jl 
tarlerae ,,. ... atea tealtl•a eiat.Mae 4e aet1al• l•••l• 
2ca4·)• ••to• feariMtaoa •• oo ... ...aol• 4e u• 1n,oal• 
... u. protuat. 7 le opeJ'ael4a en et~•• 4poo• DO p.ae 
NlYar 81 •ater• 81a0 ell ..., ZWI'OI 08801• Ul 1Jlt ... l4a 
•• u s•ne .. •lt..U· v euqu l• operttol4a r .. ,able" e1 
ovao aorne1 de lee aatvlee teo•l .. • e1 entel'M ••o--
be tata~te • aata iateool4a •••••'~alee • lfttoaloe-
ettla , • ..,..,. 10 ••••• ••• deolt- ••• • •toe ..... 
4elleaoa perun .. •• berte• e1no CJ.U. po,- •1 ooatrarlt. 
)lq qu laterY•ll' rtfpt.Aeaen te port•• •Ja .,.l'ael41s el 
eafehl .. t.t per&llo ~--e41e1Jleeente: r ntutue lea •! 
112 • 
,.nu•• •• • ., ,., ..... ·~· a. .. , .. _. ..... 
JUI• Ul.,.,.. tor 1• ~tl4a. 
1.t lldHe14a 1l•al••le lnt••"• • '"oa lo• b-
a•n•• pero. aoa.re te4o. ate .. •1 P"l.llda J • 1oe rlllo .. 
aea. ae oMJUaa•l•a• ,.laOuna h•a ala. ••t•t•-
l.ee mq 4eteal4• .. nte pel' Vemeul. Jlallola, aeu 1 
lerae.r. 
lenera~n"• •• enou•us•r•a en 1oe palaon•• .ndtt:a 
-I loa de bronoo.pnew.onl• 1ateee1oae 7 .-a re~ .. aate 
neuonlee ••aer•l• d• io4o •1 pa.lada. LOS pul.aoaee 
eaten oo qea"tona4o,e. a11 parenqu1ftle e4eut1a•4• 1 
ee eaoaeatroa n44uloa ae ne~nle 7 de epetlaeo14a, 
41a .. 1aa4os an todo el perenqa~e. po~o eobre todo 
ea la ,e .. pulJIOa•~· 
Jee4e tJl )MIIlto de Ylata hletoi4s1oo enaoatr••• 
lae 1H10IUNI YUlpree 7 oatz-lentee "-• 1e pnett~~onle. 
11!. 
»-•• •&•tf• 1oa 1U1H1• wu-....., "'4• 11eao• a. 
........ ••ote.l•• ..... 1••· ... l•• • el atl-1 IH• 
nente el oo11·--· .. neelll he 4••••••• tU • 
4ete ptle4en eata' aeoola4o el ll»lo•oo••• 4e 1• pel 
aoale 4e rilaDl•l•l.U•lM•· &l ••·t•t111-Mit ltle! 
eo 7 dor•do 7 el eetrep,o-oooo " eneU~tiraa ooa baa 
... 
•en~• treou•aola. Ba,ea b•oterl•• BOD 1n4u4a•l• .. ntt 
de o.rlpa tateatlft•l 7 hen llepdo .-1 pulada por Yta 
olreul•torla o 11ntJ,loe. lueeo••• 7 Pletnabwe~ 
eulpen t\e eetea oOIIplloeeloa•• pa.~ne • .Uollae 
proYealen, .. ae loa ••oa lateetlna~. G. RoU tde• 
re atr1111l1r to4o • •• ooae•etl cia p11l.Maer refl•l• IJ. 
blle • le lrrtteo14a lateetlUl, ,_.Jaclo .. ea •1 uehO 
le t• 1• Hoelcfa del einpltloe eYlta oeapUoeoloa• 
,.,.._.,..., ea 1" ealae1• toe •wal'l"l•tUa ..,..,~ 
..... 1. 
114. 
wo Jo&••• ao•troa· •O••J.ns•• ea M4o •liDO· • 
••••!• t•a ,oeo Yeroa.t•ll r laleu ooatHtl• • Wbl 
lee o~eenaeloa• blol4110M • •li:ftl ... 7 euto&II-J! 
toties... beoh81 •a .. ,.. • ••• a. cr...... por. •1 
eoa,J'erlo tlr•••(•'•• tu• el .. oea1eao ,.t .. 4nteo 
•• 1• lAte oo14a ..... ,laloe tue tlene •• orlpa .a 
el l{quldo del .. oo her.nl•wl• 7 qaa •• el ••• ••••~ 
aule4e. IO oebe ~~ elcune de que 108 b•o110B , .... 
en area oentlt.e& • t.r••-'• de l•• tuloee lnt .. •tn•l•• 
mo41f1 t'e4ee po~ 1& lftt•Meldn • 7 encontrando en eta. 
•ra7eoto weott ro,oa. heao.r.ra,ll'e «ttu••• p•• t•a-
•t•n •a el •o.r.rent• oll'oal•torla. ·Aleeaaf1, el H• lil• 
teetln•l eetl'llll«\llela ooaetltqe ..-. eepeele Ae oeYl 
.. 
a.a oerr•A• •• 1• oultD4• la fnaa ltee,eleu e4Qt1Jt 
r• ua Ylnl.end• Je•tlo~r. leolloe qu • ao~l--­
•• u .ata ,.,..... .,, • .,." • ••n• , 1oe ,. ,.,.,_. .. 
llS •. 
•• .... nua oOM14enbleaente •• Ylraleaote • ••• 
eet4 ,prob•do •n lee e_,erlenolae ol4e1 .. e 4• 181D6•. 
&e lrewlt•. le OleAt. 4e JManeotea. de IAYJ J le 111 
oh08 otroa. 
11 tozarenM UDSU(noo r le olroa~Gldn llftttfu .. 
•• •aNra•.n de traneportar ••'• epat .. ealaeateme11 ... 
te acfp$1oo11 • travle le to4o el o.r!•nl ... lleealnJa 
-4olos en \odoa loa 4rsaaoe, eo .. el ,.l.dn. el rlfldB, 
el htsea.o. el ltaao, •'•• 
:La netr1\1e •l'lll• ll611l1eJ'l• tlene oo.o etoet• 41• 
reoto 1• d1M1nuotda a.e 1• •••r•oo1oc vu..rs. u.• 
1• .aa1ll'1• OOIIPl•t• • Ut or .1M • leMJ'ela•n~• pooo oopl_t 
se • aolo~~ttde fa.eJlteM.ate. ooatlene elbulne en pr•• 
JO!'Ol8Bol ale o meoe <»aalder•blH; ea loa oeaoe qae 
H eelYaa. ••• •1hua1a•r1• pule ,.r«•r•r euaho '18J 
po. pero •• ltutant• hra· qu $1 entenae aa .. teh a es-
116. 
ta lnfeoolaa. • e•a. ••»~lee•l• s•n•r•l• Ea le mero-
~t• de loa h&Os loa •Dter•• auOWibell e la nef~1\le 
apd•• • 1• 1Dteoo14n pnerelldi•• 
117. 
.. ,t,c.o IT • 
..... ~ ••. ,. •• lAt ..... ~e ........ 184••· 
•) tretealeate ao •••torlo 
lo DOl OOUJ•,_ .. 81110 llt1J l»reYeMbU 4el tratN18J 
•o eo opera,Drlo de le bor.nle e~tr•asulele 1 lei JOO•I 
pelabrea que • •~'• ouoai14a 4el.1q1l .... eerla pere M• 
,_,.,. •• euo1ao t-ob tera,.lu,lota ao t•lrirtloa. 'b 
h .. oa &leho, 7 •••G'• . .., ol•re•ate do 10 eapaeete, 
t•e 1• t.~1• .. ua ~~Mlobra aeoeeerlenente J.a1hll r 
~a 1• M,O~t. d.e 108 ••os uet• pel1SJ'O... .\AI ...... 
70a de ft4tl;lel4a !leob.os aoa arle o manoa A•.troohe · a• 
f'u•aea. pro41&0eD hefl0l't88ltta en el ••••· e.n el ep1-
pldn 'I en 1•1 rial•• u••••lnal••• eaa•n'•• el e&e• 
u 1 pat14en HJ' tal'.Uie 41.c-eote t\e la 1afl••ot4n h••· 
llh•l•• Bl 'ltanauttaaa de l&a .. nlobraa de t•a1tt ••· 
•1nt&la oleapN 1• 1ntleaaoUn del inNetlao, feYOr•-
119 • 
" 1• ,..,.,..., 7 •• ell• ••et~a 1M P'lSCr• • ·lt 
»Ut\oaltle paatt•ll .. de. Bl el ... -•••naul•l.e ..U 
.,. pner•ne•• 1• pte814a •~snl&• eo1lre elte prod ... 
•••l "~'-· 1• pu:forees4a la ... tlul. 
Ya heaoe Ylato t• el ••• ee oael e1ert)te lrNlu~ 
tlble; ••be~JY 4e e!l1111ttrtr 10M pel&aro• que he7 cte 
•'•••ttar .. nlobre• de tazle •ltre Ul lllteet1ao. ,.,.. 
e!l l'&~oa o•••~' ea loe ouelee aee eetraneu.leol&n •• l"e-
4.-oe. " oeal •• el pel!«ro que oorre el eate,... 
paee tode ~.~tan1obra de tealt ea eel eleiiP~• olep: ae 
eebeMOe el ba7 f!enerene ale o unoa •·4ele"'te4e aJ. tene 
.. 
moe ••t. lA Ylata el eea qua trate~lOB de teluolr. nl 
. \ 
Ull kltdts DG 8•118reMI• •e«ul40 Oft 1a OltY14el wl. 
doalDel, phA'I.olrl oon abaol•w eeprl&el le perltoftl• 
tle a~ptlee l&n~r•lltedt 7 la naerta eael .. gara del ta 
-
:ta,... ,. .... 1• preella ·~••olb ••"•' el •••• 1 
••••• 81l .aate.alll JrOYOCMI el :•laUO• ..... eleno 
. . 
rele~••Sento 4el 1a111• t••· •l ao .. lteeteatt • 
penalllJ!' el peao del ••·• lat•••u•l• le .. ea .... 
'lo pera ler llbre.eoo ... •1 ltq•llo elpt1oo • 1• 
pq oeY14 .. •Moa1nel 7 t•aJ.ea ea ........ M.a.t 
aoR oo•o ooaMnenole lae'flte1)1e 1• perltoaltu • 
&lraao• •• ,., .. ban , •• ~140 ~uet1t1oer r 4efen 
&eJ' le teala ea olei'Me ••oe 4etent1Jwl... Se h• 
&1oho q• •••• tea-ep.u$loa • ,.rteoteaente epUoa .. 
bla • loa enfe7at8 YleJoa, ee4wlttle .. 7 oa loa tae 
por otta,u.lu ttr• eeu• preeent•a • •'•«• ceaer.J. 
que http wle o .... :tellpON 1• 1ntCU'Yenol4a qw.l~ 
,.v,, ... •oaot.ro• ao pldeaoa eoepter i•l•• 1A41oa• 
o10M8 1 eJ-MIIOB (llle D1 •U. ea eetoe .... a ... , ...... 
., ..... perelee •t4 .1U-'-1ftoe4e 1• · t•aSa. 88, ... 
t•• 11 •••r••·lda .. 1• alta , • .,.,4•tt• Q1le , .... 
.. l.,.r •1 enter• '• ••t• laa OflJHtr•na .. te t.• 
le 1aterYenol4a qulrlltgl• •ens• u hi to t•lll-
••• 1n17 ,., .. ,. •• ello a1..,.re H~l »~eterllt.a • 
1• a1&8Jlte lrrectaectubl• 7 eqare 4e1 ~,.. abea 
doaado • at mleMOa o .... tl&o-• ~ t•rat4•'lo• 
que no puede ooaluo1r 14ftloaaente • aa&e. 
fod•Yie heaaoe de HnolOJW&- otroe peltaro-e 4e 
1• teall 7 ea le weauool&a ea •••• del ... lat..._ 
~lllel. En eetoe ••o• •llllteettJlo peJFeee utJ• ... 
r.a•ollo terte•t••••• 7 •1 alo.too 7 el eatu• 
Ol'lft que •odo pe111ro ee u ooa~v••• 'I tu.• to4o 
•• a •olYel' • aega.lr 81l eveca aorne; pero. ea ret 
11&.4. 1•• OOf)•• elpea ••••t ... ate 10 alame tM 
.• rd.. ,. .. ... , .. U40•·Jie4 .... ,.. 1• ..... ftlttle.lda 
»•~•late 'I 1•• CIOIIPlloeeloa• I~'•Y!atue. •••S. 
121. 
al..,re aort•.we, •• tarua .a • .,. ....... 
Ba _. lle:rnl• .eev•apl•A•, !e&~"',.· ~1\ !!!~ 
el ea1llo tllltoeo ee lllet• uJo 1• lrln•aol• 4t 
1~ Jree14a ·~•rolla eobr• el \u.or hernl•rlo ~ e1 
•••• eo.a ••• oetrenaulld• 7 el «err••• aJp,1ao , .. 
aoa,1eae etr•Yl .. • le ,.~• •bd.oalna~. e1t-.afftd08• 
en •l te~1do o•l•l•r aupe.r1toa••1· 
ta. hanoa Y1aio qae en 1•• ho•D1•e antillle ~~ 
Yerla4ero •sen te de 1aa •••~•ft1111eo14a no ae et-a 
pre el anlllo tlbroao. alno por •1 ooatrerlo, el 
oue11o 4el ... o r!11Ao o laeat•nelble • ooiiiJ.....-
o~ de una per1,oaltle.er4a1oa t olero •• que .. .. 
,..,.... l'el•otlda •• ao41tl ca uae •a ••••• ..... r 
... el enteftll at puele .. CtO,. nlnl'da "beaetlele •• 
elltt ,..._ l• "'••DPl•olda ponlete •••'••ente 
.... ••._. r to&oe na etnt ... a • ..._ llaftllaat._ 
4ae r heeta •• •s,•••n ..,. beotlltft••Mate. 
Ill ~'•••eal. ,..,. 4aou·ee Que 111 taa1• ate .. 
~tre ee 1nlit1l. 7 an .. al t.aoe loa ooaoe pellBrh•• 
Bl 4nloo ear~lso 3118'1floado que pue4e hDoene de 
elll ee oomo ~a41o de d1esn4a,loo, 7 adn oon oete 
t1n no aon pereoe ln~lepanae\18 porque una pelpe• 
olJn blen dlrtglde aoe porn1t1~4 ea 1~ .. ,orta de 
loa oaeoe ~eeoaooer oon ~beolute oertesa le t~re­
duotlbllldel de una b~rnle. craemos que jenle 8• 
le'e lntenter o preotloer le tezle etQ teaer tolt 
41epueeto para le ope.reel&a 7 eln teaer el tlrM 
»ropoalto tea lntervenl~ qulrdrglo•nente tn.e41e 
.. 
temente deepude 4e haborae 00ftYenol40 de qua 18 
r.au~ol&n de 1• ~erale no ea poelbl•• 
.. :be\1e•oe ae otroe tr•t••leat08 ua&ooe que, 
a nueetro Julo1o. ao eoa a4a pe ua pru'ba le 1a 
12~. 
llftoJteaole lel ae&loo t• t• ...... , • ., t• •t"G! 
Y8len • 1• "JOllll• de le Ol'lll le ero a.e· 4uoe4o If 
Afr1oe 41eaelt• ea epa reel! • • le "JJ•&e cte 
Mlle. a.l'oa • ae41o••n'oe ovtoaoa qu un tent 
... 
124. 
lJ) '1Hka1ea'e opu•ior.to. 
~ te7.,4~tlo• qul~ll.. ae 1• ~rale •••~·~ 
,..,. ee le Jcelot...U av 'lene ... :rs.a e1 811Jfla1• 
P&l••lii•M 1ft oeue de 1• ••~~'•DIU.Olcla &•1 ... 
he~al•&a• .. kelotoale •• eGBBtl'UJe ea .. ao •llaa• 
... a4Q1lllt1o14a reeleate alae que. por el ooat••rlo 
au prlaolploe eoa 11117 re•toe • 
.. , •• ,.,..,&a ~ preoeala•4• r ·~····· .. ,., 
••• prt.e,. por Pr•noo.r ._hrolee Pere r• 4eeo~l-
hld •tnaoloeanente •• t4eal ... 
~lrtte ••eho tlempo oa11 la aenera114el 4• 1 .. 
a4&to" 1 de 1oe oln~•n•• reneebaa 1nterY4UtU 
q•l~alo•Aen'• ea l• ~e•ale .. tr•Asal•&•• ao atre 
.. 
Y1Jn4oa• 8 opsrao14a t.a areYe eft •• tl-.po a .. a.. 
le le eo.,lete lca01'8!U4le 'lU• e.nttae .. ae •eate 4e 
1• •• .,.-. • ._ t•lo,otale no •• tatent.C ellle ..,. , • 
.. 
125. 
r•• ..... J ale.,re •-r ••rAte .. a'• lee~• II 
baller •ao•••• lodoe lo• novaoe 4e 1• ••&Sa. 
e~eeute4• •ntoa ... 0011 UllOa .. tae,.aoa enOI'M8, 
1nuattedoe boN dl.a 7 \le ·Me t erttpeu,1oa a441• 




0 ) .. o4ao 4eb& opere• • ... ae4loo nJel 
un. ••'~•nc-leo14n hftrnlarte. 
Bapoqamoa qu.e o1 •44lao .rvel, •1 a.tesaoatloa» 
ua oeao de eatrangulael~a hernlerle, ae he 4ee14110 
• lnt$rYenl.- lnae4le,eaante. oRo he de APPfllle,.. 
pere ~roTts~~ ua• aela de operaolonee' 
Debe •••08W" pere la laterYeaol4a ..L• bt:tbltaelft 
ua olet-u t\e 1• oee•• Br-'t• hablteelfla l.e~e aer lo •• .. 
floleateaea'l ar•ade par• pe1tdT.lr 1• lftBt8lttOlcfa ea 
a! oen,ro de una •••• daja!'K!o alredeler tle e.ll• ltae 
.. 
tente eap•olo pare le llbra elroul•ol~a del olPtt~eao 
1 de au eJadente eYen,ue.L. Ants toa.o debon qul,er•• 
le eHta heb1,et14a to4oa loa tmeb.lea lnttt11•• '• al 
lla7 tleapo• p•e4e tresaree el BUtllo oon ue eeluo14A 
&eelnteot•n'- 7 Y.&.ntller 'blea t•4• e1 1on1. In la-
Ylerno uao o Ye.rloa Jt;n.euM, 41etl'lltal&oe ee el .-r 
.. 
12'7. 
to ooaYrtnle.ftte,..te • J•rrsl\t!'f.lrt e-t•Y•• Jut•t• o1e1 
'• JU~to le t8aperat~. Beehos eetoe preperet1Y08 
ae eeoCJiePtC ue •• • el ee p(\e11tle out\reJli'Uitl' • 
•••• dtt ooo1ne q• tanblen deberJ laYe!'ee r.ntee de 
•• wt111~eel4n oo.n 1e aolua1on dftetnteotente. Eete 
.... •• oo1oo•re ea e1 .,. .... ,,.o .,e le hnblteo!tm o ea 
8J. A1t10 cloade 1~ lUS pereso• nee tevoreb~. 801tre 
u •••• pue&e plaeNe 1Ift eolohdn ~ttro el 10 hey en 
l• •~as. no demeel~do euolo. o ~ ae~e de tene 
Pl•t:•d• Y• :-l~e Y•o••· X.L oolohdn e 1e •*'• ee oorea 
ooa 11M ~ebc:tM lliiP1• (!Ue. aon un• l'lenohe muy t'lellea 
-
I &1 lalo de la •~•e ,reB4e ~• oolooere une ... 
etta ale Jt6CJWftlt lee,la•«• •1 lftetrmenul. 7 t•flblea 
oubl8rta oon una eJbane llmple. Oeroe d• 1• aee• '• 
operaolon•• de '•l modo !apr ~vtfteb. ee torutrla ••· 
128. -
'•• •~ .. a1i4•• tree Jaleaoe .. a DU8Ye• at •• poelble, 
bets.aet .. • reoiblr. ltt prtaer• r·tue berrl'-• u ... 
pP'Uftde lUla II04V.G14a de dll'bllne.do 1 .1.• te!'oere e1eoho~ 
• ?OW • • -..~. .iaad.o d• .a.• ••• de• lae'nuaeataJr. ee po.l14r4 
1Ul o1lbo cleetlaelo • J-eolblr •• ooapreeee 81tJ18~1eat•• 
uaeiae duren'• 1a o,eree14a. 
~ 
Prepera(\e de , • .1. aodo .1e ae .La de openeloa .. • aotl 
Temoe • ooupar de la e:.;tar1l1seo16n de nuee•roe ln••rs 
••n•oe. 
1~.1 &1\ld•nte etneflrge&• d.•l o1orotorr1o •• ee.ntar.C •• 
-
bre un. aille aolooede a le oebeoera de la ..... OOlO• 
oe.nde eobr• una aegunde e1J.l.ll e su .a.•4• e4. flteaeo &•J. 
oloroto.tr£0, ua eb.re-llooe e ~ 1lD8 pln•• pen etreeJl Ia 
l8ft8118• 
Bl •$lOr ael1o de eeteri!ltaol4a pate lee laetrlUM! 
. toe tal..Uil•" ea ••'" ..... " 1• Oll11lel4a 7 ,. .. 
129. 
ell• .. ooaftllliJtte tea•• Ill e4. •••eaa1 tUI'lirllOo 1IU 
••~• alqaela&a le ao•1• taa&o ,.~. 1• .. ,.,111aae1da• 
A talt• de 4ate •• p•l4• utllla•r IS1Q' 'blea 1UlO de dDI 
... oe-p .. tel .. q•o eeel eeeareaente •• hellerl ea 1• oo 
-
olall 4e ue •••• •18• aea.e4ale. 81 teapooo ee eaoaea-
V. eete 11teae11o. n.alquler •••••1• llap1e pue4e aeza-
YU )Mira 1• eatvlll .. ,lda de loe llletruaetoe. 
108 tnatraaeato~ ebeol~teaente lft4lepenaab~ pa. 
~· 1• ope~oolda «• an• herala •e•r•aaulela eoa 1oe el-
plent .. t 
UB 'laturt orttaarlo 
ua •t••ut ,. 'bo\o4a( •• 1a41epe.aN'b44t J 
ua ,... de tl~··· ........  
Vft J8Jt Ae tl~eHI ftl'Y .. .. 
Uu plase &eat ... 
lu ,laae le Uee .. i' 
lael .... •n•l ... 
• 
.... plJiaq uatatlt1eae 
lela Jlaa•a le Koab•• 
Vaa e,uJa de ReYer41n or&tne•le 
ua. •su3e 4e leYer&ta pare eatur•e tateetlne~•• 
Dee MJ)eJ-aler .. 
IDe ~·r~• 4e ~·~• 
UD tublto de sea.. flat 
un tllblto de oetaut pueeo 
Uft tubo at orln ae Plorenole. 
Al aleao ,l-.,o que 1oe lnatruaentoe .. »o.n•a • 
herrt.r cnutt:-o eer.,111etee ttrttft« ... que dMll4e n tttl 
.. 
llaeHft • .,.. oeapoa, r 4oe oepllloa 4u.roa qu Hl''fl-
rl~ pe~• le eaterll11eo14a de ~· aanoa del opere&•r 
1 de •• e)'Gdent•. el lo h•7• t.alnede le •teJ'lll••-
o 1cf.n de toe lnatr~lii•D••• • 4 ebeaoe oouparnoa 4e 1• 11 
ter111aeo14a te ue uno• 4e1 ol.ruJeo. 
1'a •• »sa... JHMU'•4o ooa enteJtlorJ.bl ..... peatl• 
lle 4e l•Wa naew que eo1e·••• ea 1e ,. ... ,.. le 1M 
tMI pl......e llspMet.e ., .. 1' lleaoe 41Cihe BODe 
1IP ... s. te e 1 .t.el.o 4• le .... &e op~eeloaea-. Jlate Jl'! 
aen pe1aneeae la llener-:aoe eoa epa lle"i4e tellpJ.eb; 
le .. paae. ee 11emarl t .. 'blea eoa -.ne aoluol4a le ••bll 
••• t4 wao por all r 1e teroen ooa eleobol &e foe. 
!enllleloe erttoe J.reparetlYOa ~troevereaoe a Jl•· 
tlllo o une r•l•aoaDa ftaeY• 4eet1fte4e a reotblr 101 
laetnaMtoe • P4\ ••'• pal81loene JOBI.reaoa 8l811ft08 are-
Me t.:e •1ooho1 r 10 eJlO&ftdel'«tfiiOB •tl,Jftdo.le «e .. ,. • 
!laae•r 1e a8a eaa,let-.ente poelble to481 sUB p•relee. 
Oon nne plnse I.e :toe••. peaede por le llama p are 81M 
.. 
rl.&.1aerl•• ooaer•oa entona.e 1oa lnetrtaentoe del re-
olplente Oil q11e hen s1c\o JlerY14oe oo,ooln4oloa en 1e o1l 
-
bete o pelenoane eat&rlll .. d• 7 cmbrldndo.&.oe ooa aae ooa 
... 
1:52, 
pr•• eetel'llldl.l ••'• •.l .... ,.,. le •••aa•r » O.»!, 
... 14ft • 
.ae o_,r••••• ete. q• he110e ll·~'Yedo 1• eaterlllae-
due r eaoer1'•4aa ea eu oe~ae de b•J• de 1ete el 1aa•• 
4e le operao14a 1ae oolooeaoa t .. blen aobre 1a .. ellle 
h laetruaen,oe 1eYeatan4e 1• tapa de Ntoe reo1plea'" 
para. deep-'• de eeterlll .. lae 1aa aa11oe 4eJ. operele. 
ao teaer que teo.• al~ ob~eto no eete~llls•&o. 
B•tho telo 4eto. nee ooup•reaoe de 1• Jrepa~••l4B 4al 
eate ... 110 que aerl deee•bereaaao de 'odoe aue ftat14oe lft1( 
. -
tllea poal4nAole Me o•nl• llllple 7 u pu de 081aono1• 
11oe l~loe •••'1•~· todo el ab4oaen del ente~o .. ~­
n.,_~ lateaa•••att lOll ·~abda 7 •• afelw•lf 4ettle 1• r•· 
ascJa aqaJ'lo~ 4el ... 1 ...... el ·~ .. oeeta.k 
J.repe•.ao et fiDieiM, •• 10111••• el oltuJeao Ae 1• 
eaterllla•tltfa &•.••• alaH leY.lllloM »rlae,. ... ate •• 
• ,.. 7 ~-- lvtnt• aoe oln• alna$oa. U8ta4o la~•! 
••••.nta el MJlllo aollre to&o p8l't 1M 111\aea a.u,u4• 
•• leYa~~ ot:roe oln~ tllftutoe ea u eol~lolcla 811.b41U• 
4• lara1nen4o 1e eater111s•o14a por un l•Yado d•ten1-
4o ooa etoohel. Para ooaple,er 1• eeter1.&.1seel&ll 4e 
.&.ea una. 7 «• 1a r•sth parl-uncJ.e•l prefa•taoe oolo-
oaaa ••'r• 1• 1lfie r P•lP• de eel• t\edo elgzee cotee 4e 
• tlatve 4e locto. 
Mleat••• cue e1 eira~eo ee OO\lJ8 de 1e ester1l1-
••ol4a A• aus .. aoa el •J114ante emoeraol.o de le aaeate 
-
e1a ubH Jutohe GOlooer a.L eater•• eo\re 1e .... de 
opar••l••• r ..., ..... ~ 1• aaeeteele• 81 ae opera 'b•~• 
.... , •• ,. 1eoe1, e! olru~aDe ••tendo to4o 41epaeeto. II 
ue h&eaee neee~•rlee J••• tu• lleYea •1 eateno • u 
.... •• operetleaee • o-ali4Btette • •• Yet .. tet-tlOtel" 
•• uaae. ·Ia ae •••,.• • tooar ala~U oil~••• e4pti.Hf 
1~4 ... 
&o el abio .. a ae&lant• 1• 'ln'~ de 1o4o antea «• 
prooelar a le aaeat .. 1• loo,~l. 
~• Je•1DBU111• de Pr•Yel habrl eldo herYlde oaa 
loa otrea tfta\rwaen'oa 10 al~ , .. 1•• ·~••• 118 
tuhoe o 1.,011•• q•e oo.n,leaen 1a aoluoldn aaeet4Bl• 
oa. •• roapez-an por onelqulew pereG~Ma que no aeoeal-
ta taaer 1ae ••nee •••s't1•••• El olru38ftO llefte n 
l••lll8tt1lla ouldando C'.e no taoer ooe 1• ap~e • 111 
pareaee •ater1or .. de le enpolle at al~ et~o o'-
~ete , JYt~• ltt lftrHel4n neeeeeJtt• JUt:r.w pre&uolr ~ 
.... , .. 1 •• 
Olt'en.l&a ~ eaeet .. ta .... paatel o l ... l. 11 
ope.raele .-..e &er ooateue. 
Meaeleaar ... • \oltYt• ct•• t:anate .. PHJ•at•t1 
YOe • 1• •Se• que Ave ate 18 o,•a-aoU. • ao 4e1te le 
eatrat •• 1• ••1• Ae opet .. lon.. ~roYl .. laa a1~ 
u JeHOftl e&VIfta el aoto opere,orlo. eln.t tu 110 
&eben eater ea e11e al• t•• 1ee per-ao!Uta abaoluteeea, 
te 1Dd1apeaa•-1••• 
ll.a.. o1rtt3atO el $JIP•••r l~t ope~1F! tcfn d&ra lee ordt 
aee neeea•rlaa pere qw. ft8 prepare 1 oollente 1e oa 
... 
• del eatarao &ea,lne4l'l e reotblrle f!eepuda de Aa 
opeJ'eeta. 
!nnaow.rrldoa dlel 0 r~•ln.oe mlnuiofl 4eele la lft78! 
ol&a de 1• aoluo14n eaeet4el .. 7 el la eae1teela 4e 
le rea1oa .. 00~1···· el ~·~ador puede heoer l$ 14 
o1a14n ,..,~. de baber eoloeado lea _..,ro ••~Yllle 
.. 
tee eeterllle•&ee atrele4o~ 4el oe.,o operatorlo f1• 
~stolee eat•• et ,.. aello Ae eu•,ro pln••• ._ ... ,! 
., .... 
1!6. 
..,, .. ,. '· 
teeal" I.e Mt blotoal• •• 
a .... Yla'a v.•• a1 llnloo U.t•alert\1 ••olou.:a. a. 
.Le JaaraS.. •treft811~4• •• 11 lnterveno10. talrirl! 
oe • lfl kelo\onle, 01Q8 tHnloe wnoe ehore e t••! 
~1r brevoNente. 
- Jaeateale -
Be h8 41eoutl4o muehll eoaree de .a.a 1nnunole «• 
la enea•eele ea el reau;;..taao 4e 1• kelotoala • ..La8 
oomplloao1onee pu1•on•ree se atr1balea. entea de t.a 
sa oonooiere su Yorledero or1sea. • 1e aDeeteele Gl! 
ro1.4rf'lloe 4]U.e sxpttne e l •ttt~mo •1 oo l•Pf'O 7 el •'-1 
to • ...-a .. ter1ea voalh4aa aon •J.SUABB no• aaplre-
l•e por el enter•• 7 puet\ea proluclr nna bronoo•pfte!, 
monte, ,.r• eYlt•r ••'• ••c1den'e •••to• autor .. ..._ 
preoonla•«o lt~Ye4os JU"t·op•r•torl• 4e.a. ••••• ,., 
1!'7 • 
eafe,... 10 .. -.. 11ld• etSMe ae ~•e MJ.el eoeldea .. e 
ealeteaiP••• ea 1e UI'Orta 48 10e ..... aoa ' ere• 
4tle l•• aOIIJlleaetoa .. pulaoaan• ea ~ lkattftl• •· 
trans-lelaa no aoa 4e~l4 .. al olo7ofor•o elne qu. eoa 
otaBenanole 4lreota de la 1nteooloa •••••ttleloa. ao-
ao p herwe Ylato. 
Al et'-'• ooao f!le4lo &ftd'Wiloo. poduoe heear t• 
•leu ••Hrreelcfa 7 •4oUe R•bemee que el. 4te•• U.te 
ea 1oe enferFtott aoa p111n&Sn ••flo. proyooe ooa ltee\ .... 
fPeotenola 1Ula b.ronqult•• o 1lft8 ocusr.:eet14ft p11-.a•• 
tue, n•tturelaeate. tteae oone•aua~ui1Mt euhe wle p.-
Ye• ou.ntlo •cnarre aa t\8 enterno _,. p111JMia ••'' ,. 
lateetatt o .,.,.. •••letenel• eettl 4leala1l141. eet10 lit 
• e1 .... 4e ue 1a4ral•e ut.rensttat ... 
a.. ~ fweJ'e. •• ,.. oo.nel4erae1oa,a ae noe JNi• 
leHa auttol•ntu ,. ...... .._ 1.1 aa.e,eale ..-t-•lt 
••ttr.. l.e ..,1 .... • •• 1• .. ,.,,.t. Ia 108 -... r 
1oe 111t•••• • qu •• .retl•ll•• ua •~•enetl' .... It 
eat• te•le baa a14o op•,e4oa 'ot•• ~•J• aneeteetl 
Glorotorr.aloe• 
Terde4 aa qae •ne g:an ldevsn\aJa de 1e ea••-
tee1e seaere1 es e4 e&1g1r P•~• au ap~lcsel~ ~ •J.a 
d&nt~ b~e,ente eeper~entalo ea le •4on1oa de !a .... 
-
teat·e, I'}U e;. a~d1oo .rureA. ea mu7 peooe ••o• ,, ... • 
au d1apoaletda. r JOr ese preflerea a18UDH l8 aMI• 
t·eele 1ooe1 t•• ae ealge •Jadente •1r,a1 r qr&e p!'OAI 
.. ue art .. te•l• ooapl•t• 4eJ. o•IIP• ope.rators. o._&o 
1e lftJ•oolda •• heoe eorreotaaen\e. ~ 4ur•e14a •• AI 
eaealetle 1008! ee 88Der•1 .. ft'8 he8,0Dte 18r88 ,. .. 
••nltlr •I••••• oe ''48 o•JJt• le kllotoau .• 
1.- aMttteell lHel por le oeoet. • • ae~o• •"-
»•r 11 ao• ... t...•&r ... lS., tleae 11M t4oaio• ltha 
,.,., • ._.. .-. ••• • • udou • &e oltl'tt 'J 
'. 
portenol• ~ por •eo -. ... d• lBSle,lr eobre .,~. 
aomo 1aa1r.-nte.A pare 18 eaeeteel• .AOosl •• MM• 
alt• ~· ~erlnr,• de Pr•••• (pratlrlendoee qtte ••• 
•Od• de or-letal) de una Gttblb de UDH 4oe o<tn11iMe 
... 
troe otib1ooe 1 wute ep~•• de yar1oe 41t(aatro• ~ 
4e 41etlnt~a lGbg!~«••• LIS 8~~88 le plant!no t1! 
aen 1a ~ents3• de aer eettrlllzeble~ mur tlo1~en1e 
peaQ&04tl8 ee~tftlllel!lente por lA lle• de una l•IIP•• 
r1'• de aloohol, »ero eete ••n,a3e eetl oaal enull• 
~· por el lefeeto que t1~nea tetae •ettJ•• de ~erie• 
•~ p.nte ~\F f~oltn.nte 1 de onr~eree oua~do enaueD 
-
tr•n UD tej~Ao •110 reela1•n'•• La• •su3.•• de •••ro 
pJ.aahaa MQ 'len. pe:ro no Ron· eete»111ae'hl811 ea 
1• 11e .. le· te l•aJarlte porqu~. oeleat4n4o.lee.pS.eJ• 
tea n t ... l • ., 811 •'$r111Jeotda &ebe bllo•ree por •·· 
ltu.lllol4a 7 el no "tin ,_, bien oulllll•• p01llln4o»e 
140. 
• ,.., •• •• ...arl& lnmtllet•..a•• &...-4• •• ...Wile, 
.. oa1 ... ooa ntu ra•t.U&M~ oltatftr4a&•"· » .,._ 
~· l4 .. .i. 1108 .. reoe •c•r .La le alqtte.\ , .. ftO ., ... .. . 
te 4-t'l•o deteo,o, o ne3or •-da .t8 JCl1.1• tt• t .... t•u 
q'U. po.t· ••r mQ' P1Ulzeate • .-rmt• 1e eetorlllleel4a 
en 1• ll$1Qtt n• Ufttt lenperlt• ~.e eloohoj.• ~A eenel•~ 
as qua. el aeno~ en el faoeento ttetu l, ee ClUJ 4lttoll 
0 m~jor 41oho 1M.roe1bJ.e • :proottr•ne spj•e 4 • .ftltUl 
o de ttlft88-&eno • 
.Par,. ltt eneeteale 10oe 1 po4•moe •rYll'nOtt •• Yed" 
ao.1uo1onea: la atfa en,it:•ttt 7 Aoaeo le ode efleaa eatn 
e1.1&8 •• le ooufttntt. pore pere au e•pleo hea le '•••· 
ee o1er~ee preoauelonea pere eYlter eool4entee •••••':l 
4e~1••· ~ lareoaloa no de~• he•aree •tae .. teftlo ~ 
tatto ftl eaferftO , ... 6ft '"'•• lea a .. ~. poateloa.. .. 
f,-an.enta el etneope. :ne.p1l41e 4• le GJ)etoella, el ea-
141 • 
teno 4ebl HP.lJl .... t.4o 1a ... rte Itt u•• filii• 
aarlea 41oe twa ea ••t• J081o14a at u Ylato 1•ale 
proluolrae a~ •••lt•nt• hablente prae,loe&o ... 
•• a.ooo .... , •• , •• l8 .. lee por 1• otoat&a. 
teael'•laeate nele eaplearM 1e ooo•lM • la •oa 
••a•~••lcm ae l$. se 1• ,.,. •••ole• a .... b ae 
1• .. nere ·~•nte: 
Olorhldreto de oooata. 
Olorhld~eto 4e .... tne 
AIU lea,llab 
o,va ara ... 
o.u 11. 
100-· 
ID ~· realonaa .., ._eoal•re9 •• roooaena••l• ~ 
nel' •ls4a onl4e4o 4• no l.nle•ter ua •••• ••JIIllbeo. 
Sl 1• qu.la ee ertouent•• dellt'-O cte ua Y•ao • ._. 11a-~ 
" ••plrae14a heeu •atM 4e .,llo•r" le I.Q'eeola 
aoa 10 ln&loa ea-~eplda entren4o 1• ••nar• •a el •••,. .. 
»• de le ~•zrlal• • 
142. 
• ! .. , ...... ,., ..... l, •• , •• , , .... Jia-· 
e1ut1t flU •••• ~w •• ,. .. latrel4n1•. ~· oul •• "'! 
n••• por ol•'" w .. l•••ne1e , .. 81 dl•~•• •1 -.o.r le 
laJWOtlcfa ., por e.a. oolor bleneo que lou lt~ pl•l ea 
le reeltla lft7••'•4•• UJ s.a,.eelcla alp.1c~nte •••• he• 
...... • »e,.tlr «• eeu prJ.ae.re lft7eto14a de un••• 
que el .nterao no alent• do aueYO el dolor pro4uo1-
4o po.r 11 plnohaao de 1a ap.ja, P.rofu: .. 1z•JtAo p.re-
area1naente. le lqeoolcSa.ee llere Ml'& tt ea .. te-
e1er loa planoe aJa J')roraa&oe. 
Ea Bepafte. e.&. llttatre oet.a.ntloo 4e le Peeu-
tel de U.lrll n. LU• Guelee ., O.lft u ••leelo f1! 
no 1• •• .. t••l• 1oea1 r ea u •Bla•r•l tnba3o 1'1 
blloado u e1 ft11ae7o lg le :r-oe Poer .. oe a• la 01tn1 
.. pre•M1s4 a MYo .. tne-.a.reatllfte ea Ut blotoat:•• 
'fa JM•M &lebo tu .... ,,. .. »r•l••l•• le ..... 
14~ • 
t••l• t•aer•l teal•n4o • nuetJ'G 1840 a •lM•ate .., 
..,..,. u l• dalala,J'ealcfa 4e1 alorofort!ll·· OJ•nnlo 
eoa •a.at.-1• oltrot4rnloe teaeatl lt arta Yen'•~• •• 
qu.e totte U atUO-aJAtur• eb«old..nal ••'~ peJifeo'••ate 
,.., •:•4• r el lat.atlDo 1nacfvll• AI~~Je. ereeaoa Q.U 
loa entermae deprlal&oa por aoollen'•• •"1\lplH '-
un• eetransuutlon ealatente heoe 7• e1811D tleii)Mt. eo 
. .. 
porten m:qr ul e! ,,. ... ,1aao •r•l que pera e11oe all 
nlfloe el aale,lr en plene ooneole~a1• a a• prople opt 
.. 
rea14a. 
Je.i• beaoe tealdo qae 1enen'•~ nlngda aoo14eftt.-
qu hubleeeaoe 4eb14o strl'bult lebldacaente el olorotor 
.. 
•o r •••••• que atUI pe11sroe eoa IIQ reaotoe at M le 
.aalalatl'e oor•eoteaente 7 ooa pralenole. 
Deale 11\\JP•t•JlH elalAlltl'e&el ... a4tolo ••a as 
ftelent4te pera .... 1• kelotOid•• 
• 
F.- l!!ltl& :'. F 
Ill 11 ~ral• lap!lla.l eetJ-• ... »11 1e laole14a. tall.· 
••1'4 I 4 • ••'tM't-oa enolM de 1• ••a. 41 hll.,. 
ua pooo ahere ael .. atro Ae 41ohe erM&al 1• laole14a 
•• 41r1slre heol• e'baJo obl(en•••nte !ieole el ,.., •• 
Ae le 'bo.lN t.e,lelll•r oor~•pollttlente. !A .... le Jlel 
ala _,- YOl•laPN l• laole14a •• ~"~'•lODPr.t ue o :te-
noa eoltre •l ... ,.oto. 
Be 1nol•••-' •• ... 1••eaente le plel 7 eJ. 'e~14o oeta-
ler 8\\hftUMe. so•r• elganee petMftee eJ-,ul .. tu H 
ebrlea ae oo,oaerea lnaellet~nente .... pta. .. ,. •• 
•••8V•• 1• ban•eteale ~ tenel' el o•apo opeJI'alo.r1e 1Sf. 
plo. .ll ope.redor 481le tea1f\JI aul4a4e «• hlloar "'• laol 
... 
elcfa 11UJ lllqtS.. r •aaotvaente profu.nlla•n&• ueu peJI• 
' . 




... 1, •• , ••• , .... , ... ,,..,. . .. ,.., ....... , •• _ 
te~oreer • 111•• les&e 1u~o \eloa loa 'n80e ebie:atoa 
pere no oouper leele e.& .prlaolp1o e1 oeapo OJe:rato.rle 
ooa p1nsae ~.,~tloaa. 
" --AIIf!!!! 4~1 oaae1 .lafalel• ... -: 
BB e1 taalo de le hel'lda .. lebe Jtei!'Ol'blr el•H· 
••ate el or1t1o1o •••r11olel de.&. oenal lft~Ulllel. U. 
eoa4a oonele4e ee 1atro4uoe por dloho or!fiolo ••a1ea 
do ou14e4o 4e ne panet.rer rrJe pztotua4aaente QU beJ• 
la aponeYroele del 1raa Obl!oat que ae 1D01n41rl ea ''! 
de 1• lOntJl•uA ~·• 1• lno1eldn outene• sullndoee eo,., 
le aoa4e ••n•l•le• .Aatee «• ter •lael' •••• 1M1e14a At 
1• apODeYroa1a. doe pln••• de loobell •• oolootrla "'•• 
lee doe lebloa de •llf 7 1l.t'la Yea teralaed• 1• ••••ltfn. 
••••• plaae·• ••rYlraa par• •• ,.,... 1• ,.,. ... •at.e.-lol' 
1•1 .. .ael ialulftel r »••• poae• • le Y1at• eu ooatea14o .• 
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, ~.l!l!•ttl'fllr•A ~~~~ .a•~l!l~!l! z . .,! .•l•.rr•K•r• 
Bl Nee llem.la.-le M •••oaooe Hol .... te • 1• 
..... de heJ~ale •etreD~Uleb tor•n«e ua •uor nwe 
•uo•o 4e u eolor srle. &u • ., •• ,o •• b••'•nte o• 
r•oterte1i1eo 'I une Yea Ylsto ao pue4e ee.- tOIYIO ,., 
el lateetlno. Podeaoe eleu• reooruat eqat 181 pall• 
brae de Dapl•7. ••• 1•• 0118JAl8 "01\ltndo Gl o1r1lJeao 
dua. eo•~• le natur•l••• del 4rgeno. 3•-'• .. trat. 
de 1 1ft teet lao,.. 
Aatee de ebrlr el eeoe heJ que 11berer tod•e au 
e4hereno1•• 7 oonexlonea oon loa tejldoe perltlrloea 
htolea4o •• eua l• m1e .... n1obre que el •• q.S.ale-
r• llllOlMz- '•do ~1 t-.o,. heralarlo. .!A)e 4~. ue 
plaa• de 41aeoar 7 la aoa4e aoanela4u. ••a 10• 4nl• 
ooe lna,naerl'toa que debea eapleeree ea ••'• wanteltr•. 
IRe 'laate o•:t•t.• .. •• 11•11••~'~• •••• ,._ •• pre .. 
14, •. 
eeate l•l••••· u ._•l'flole·bJ. .... ·JIIt.a••· 
•• •ote u Plle,... 4el lloho ••• ota _. pln .. • ., 
ea el plleeue ••i for•4o •• latro411 .. euJ.I•U•·-a 
te une ap~e IIOB'e&e ae,re le Jarlap de Pranl • e1 
.. 
pl.reAdo 11ge.remen\e pel'a eero1or&rnoe "'• sl el •••• 
oont1ene o no liqullo. Rl la ~orlnre ee llene ooa el 
liquldo hernlarlo ._urlllento en 1oe oeeoa reolen• 
tee • ., •I• oeeuro r NDCUlaol.,n\o ell 1oe aeaoo eatl .. 
poa. 7• eabemoe que ao ae tre te de 1lll oa" 4e ua• 
8800 e1n ltqu1Ae r pedeAOe ·es'l.l~ adelente ooa ..... 
noe treoou»eo14a le herlr el llltee,lno. r.e•• pequ.-
i\0 artltlolo no ee p.roploa eu eJeouo14n .neoealt• aur 
JOOO ts.e.,o r a1empre 4e el opez-&lor Je eeevW.e& 
pa.r• .... lr e&elaate • 
...... • lH~ eoa el ,,,,,..t lS.•• ... nte el 
Jll.,.• 1Ut8t• qU ee •••pe el 1tqul&o &•l .... • 1• 
148. 
0. 
oul •• un atnt ... e'baol•~eaente e~o 4• au. GD~qtlete 
eperiur•• 
ceaTenolAoe de no heber eble~to a'-e qae e1 eaoe •• 
elarr• 1• laolatdn b.tta'• p•4el' tntroduolr en e11e • 
I·J40r:t •1U'f at~T1rJ ootto «tti• ptt~e lee t t~eree ooa 1118 
, 0118lee se oontpJ.a,ara lo aperture 4el eeoo. 
Antea de HalfU1l• •aa adalsn1.i*' &e eTaol(a ooaplel• .. n 
. . ... 
te ~=>J. l{q-:~14o atrJt ioo 78 eh ktt P70ria de loa eeeoe, 
llap1•ndo e1 lnter1or de tod o el .... oon Uft88 oo~r•­
eee eater111sa4&8. 
Rl'l o1ortoe oeeo• le spertur• ii.e.L eeoo pnede ro'Yel 
'!r •lttunea OOtllpllololonea .. Pnede ex1tt,1r del ante de .a. 
••oo a hJ.ato .. qu. -. •• ablezato. Mtt•J• 1• oe•Uel 
lel ••••· ~ e1,uao14a .. ••1•'• tJtl~•• lDtro4a4l~ 
4e 1ID 4elo en· eete pseudo·••• 1 ooaftno14aiiH ae QM 
••t•••• ea »~'••nola t~• UD• oaYl4d ...,let•--•• oura 
-
••• 
Ia nrea ... oa el uoo ne oontleoe liettdh r e11•a 
o .. her que Aral' ooa aaobe pr11tteno1• pete 110 ebrlw 
ttl 1at81tlno, qu.e ,..ae eat•• !nt1unento e~llo •1 
••oo hern1oza1o. 
larr,enent• eblet\1 el a.oo ee eperolbe au oonteal• 
do: el latestl.r\t 7 a1paaa vaoee ol •P1I)l&Jl Je o •· 
noe aod1f1oedoa. Aatee de delioarno~ •l ooatenllo 4e 
le 1H~rn1e noe ooupareaoa de 11be1•ez- el eeente de le • 
.... 
'renenlet14n. 
- leebr~dttf11•nto ~·.! ~~en1=.o d~ estr•DG~-'".~14n.-
El Aea)r.ld••1ante debe h&oeree a1eatre • lt Yletl 
4el olr.ttJ•ao. 10 'b•e~o con unt1r 10 que •• ln.alale. 
alno que haoe telt• 1'at'lO pel'• &Tlt~+r lo«o eoo1~~ente 
J par• poler. euan&o 4atf •• haJ• pro4nelto. remett•! 
# . 
10 e.ft ..,.S«f\• 
El hllM &• 11 uat lat.S.el'b •• 1ft•re41loe ea eoi 
ea111o •'ra,4a4olo uela e.&. eaterler. a .&.orp lnoS• 
alea outttnee Jornlte en\on ee Yd' oleraaeau 10 •• 
•• .,., • haoer. J e1 •• aeoea•r1o ltt her14a pule ada 
•-br1ree eatfe oo~rooando eobre eus leblo• a peJt 4e M• 
paradoree qae l&Yan\ea 1oe bor&ee de 1• 1Do1e1oa eu-
t~n .. 7 ap.,.....tltl•· Al111D8• .,..... la s•a latrs 
A•ooltla del 4e4o ea el 881110 lutoe e•ltar eete auncr-
aenere~bte ee ne .. aerlo leeb,14e• el enlllo. ~ 1a-
ola1da •• JN,e4e heoe• OOJl el 'blsturt • ooa 1ee tl,._ 
•••: pero e1eapre h87 qne et.ra• CKla auono onl&e&o •1£. 
YiclaAOH wa Ae6CI ••• pta prot .. lenclo el ala• 
tleiiPO eJ. pe4tGN~t del ••• hal'n1&4e por eete 4e&o. Jll 
1ee he .. .nlaa lnrcllaei•• 1 .. •sen•• 4• •"'•ftll.41teltta 
JNe4ea ur .Utltl" 't •t..,•e hq tn• ooe•eaoe•" 
''•• ae Jut'h• laaUu.J4o u&oa lo• .,. ... le 04tDitrlo-
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elda lealt•l&enl• ~t•••• U1Je".r telo. el .... -' ·yaalae-
»••ltoa•i.• 'I uata .- e1 4e&o paetn ltltt•••aM 
ea 1• oeYl4el. ab4•lnea. 
- tret•P:S~nto llel,.f!ont,ea1a. ~"' ae,1lo•• 
Deltrulde :a.a o••·• de la •~trenr;uJ.t•olda, nee 1111 
oereuoe •1 •••n 7 tret.omlanto ~ el oontenldO d11J.. 8£ 
oo qua. ooao 1e het·lOo dioho. pu~·~de eater ao¥WJtltu.1do 
por e~ 1n,•ettno eo1o o por el !nteet1no 7 a1 eplp!dn. 
Se ••r•·~ el ••• heole afuere pte po~~oJ' 'fer1t1oe.- blea 
., eetedo dei lbteetlao el n1Yel doado hft .. 1etlle l8 
eatrenguleol4a. 
a oolorael4n del eP 1nteet1nff 1 ea 'el ttlaao ml• 
LB,portan'• pere tora•~•• une 14ea eobre le vltt114e& 
del 4t~eno eat..-en&"Ule4o. BJ. flee ee1l'en&;ula4• aane H 
cle 11ft oo1or •rr-da oaeltH 7 haet• puedo aor near• ala 
tae eu Y1Hllb4 e.V eofl,pro•e,lb ae tm •&o ebaolu-
to. b7 ue ualo1»ra m117 aeaeU1• tt'l• a• J•rdte "l 
rs.eur 1• iiiJortenel• 4e 1•• le•loaee: 81 eoU. u .. 
ootorHda 7• 4e nesro a• eno3• "IU oelle$e •tull! 
••A•. •ate lllte•tlao nelYE' e toaar 11ft ooltr HJ'I'cla el 
no •••tt eo.,roae,14o ea av. Ylwl1de4; JOr el ooatzaeztlo. 
a1 el oo1o' del tateetlno no oea)1e '•3• le lafluenola 
«•1 •!'!• ctellente ha~r.aoa de t•4r que ee proauee eJ. 
eataoelo. 
La gttnsreu ee ••sar• el le peJ-el. lnteatlul .. ae 
11ft oo.Lor grte ••:rillento o sl ealaten plaaae de oolor 
ae hoJ• -.~rt•• 81 eal•••a leelonee ola~•• de s•narene 
o 1nd1o!oa tue h&~aa t ... r •• epar1o1oD habra tu• •o=-r 
ae414M eapeolelea. eoiJre lee ouele• YOl"fereeoe a~a ale 
-
leate. 
81 el lnbetiao •• aaao. proe•deaoa • tm. ,.elaoe14a 
•••,_,. 4e u~t•ao• ••tSV•I• &e tu ao ealetea aclber•a 
15! •. 
elae ert JU,rte 8ll'lft• que pue~.oa u•a- OOAtln-.o a1 •·•at• 
4eate de la ent~elllaUo14a. 
DettpUI 4• Jlabe.r llaplH.tt 'ilell 'o4o el 11l'••tS.U II£ 
&l•n'• unee oo~~,prea.e o8terl.lla•a .. r d• bellaer ., .... 
'\18 111el'O aee .. lta•o eJ. nlY•.l 4e 1• ctonetrloolda, M ,.. .. 
eatrel' el 1Jlteet1ao ea le oe•l4a4 ebdOIIluJ. por ae pre-
elda 118ere 7 •et441Q•• Obtenldl le •e&•oeld. .. 1atro&~ 
•• el ia«1oa • traft del oueuo 4el eaao P•~• OOilYeaoena 
bien de que 41ohe ~e4uoo14a he a1 .. perteot• 1 , .. le 
eatreA1d•l d•l de4o se enouentr• llbr• a la oeYl4eA a'tt• 
4oalnal. 
Sl la ht,rnle oont1a ·tt aaeue e~e.a. 1n"t .. ,1n.. una Pot 
olon de ep1pl4D eorJ t~~tad& dei aodo e~&nte: 
Deapu de habar re&ua1do el ln'est1no •• llltere •1 
ep1pl &n de 'od•t~ ltte s4he,...,n.olfte ttYftn'l\tslee J •• Mt 
•t~ .. uete qu •• part• l'i•.n• ae 4Nit••ae11l•le ent•.r111, 
... ._ ~ua »••••• • tr•Yie ,., or1tle1o h:eraJ..arlo. aa-
. •ono .. H •o~• ••~• el J1·4ttulo lteetante teat:t• h 
le parte up 11M 4o'b£e 11aalan atraYMeato e1 pG&t- . 
onlo em au oentro 1 ea116e.ndo el h1lo pr1Mre•n'-• "l 
lado aarftoho 7 desp.JI d-~ lSdo latulerlo del pe&to•• 
lo. Sl 1e poro16n 4.e eplpl&n eetl'ttftPJ.ede •• Yolw·llne• 
aa, ee Jleeoaend•ltle .. oolonerlo en tee o tJ'aB pertea 
tret.endo o•d• n.ns de ellea por nne ll~aAve 1n41 T"liUl 
de le meners 1nd1oede. 
Bien heohae ea'taa 1181+dura" • ae aeocloae e1 pe&t-
oul;O •~r1f1oDndo <teep- ou1d~tdoaamente u herlb a. 
I le Reoolnn p~~· oonvenoeree de qug 1~ ll@adure he el-
do p~rfeota ~ que no ext~ten •r~Bae de h$nor~•ll••• 
Jleapuee 4e heb$r 11apledo el .,l~On oen -una• oo•-
presaa .ieOas ea,er \ 11aedsa o hW!ttHltto1tlea ooa una ••· 
luo tf:n lller•nftn<O·tl ant1Re!'t1oe. H le .r(-la•()• en 1• oe• 
155 •. 
Yll14 ......... ,. 
• !!IJ!I!~n•t '• ~~ 1!!1~19! ~ft"!~ • 
te henoa 41o-ho qt&e 1Ift 1ntutlne tu b•Jo u latluae&a 
4e.l JtllW· oelien•a no reoobre 811. OQ.£or rwPrdn. lute·• , .. ,. 
lR l)'t'r;du"'o 1o n (le la ::':an«rom) -; ne dab·o por oona i..plenM • 
3•nle eer r~4uotde on el 1nto~1or dsl ebdomen. 
~ gtasrena 7~ t~•nc~~ant~ eet5b~eolde. ee r ... no .. 
flcllllonte aol>re todo otWnro :ret ea1aHtt pttrtoreeloaea J.a 
te~t1nelea a tr~•ls ~e !ee cuale8 los liqu14oe 7 ce••• 
ben penetrBdo on ~1 oeao; p0r0 tflmb1en J)U.elert preeenter• 
~e o~Aoa en lof' qtte la dtt')1B ~ tSn ftee lillY d1tioll. 
De 1.1o111e~c en etUS , leac tonee t!l{nloee" be beoho u 
•• 1111 ~uolo leflaltl-,o hot• f•l•• eualMr: 
1v •• Bl •lew• 11 lftteetl.nf ••feoeJ.tdo t!•ne 1lll 0107 ••· .. , ........... 
158. 
I, \ .. ) .. 
..... •• llld•. --- .• , •• ,. .. s .............. ...... 
' ' 
t14oe la.,a4oa •a•1114»t1 .... 
a• ••. ~ I!Ja,.•Mfnr~· B:.. ool.ol' 4e.l. en 1atM,lae1 .. 'l 
r1eblt; ao 1Ut7 ~~u1 al~nut!'ee &Wt ou.ondo se obHrft ·u 
OQJ.Or Utron oso·a.ro • neg~U&te; freouenta .. ate '*•t• eta 
leYtJt a l ass con u.ne eo1uo ldtt t 1b1• per• qu ftelft • 'l 
a•r eu oolor•oloa aort• .1. o par• qu • .1 menea reaparet• 
au. v~eoull4r1zeo1on. Por $l oontrar1o. u1 el lnt•tlllo Pl'J. 
aente un oolor v{~rde 1rlll4tdo. ae t.reta lie un 1ateet1ne 
m1lH:tto •.. ~1 color bron'1~ taublf.tn ee un S1ftnO 4e et1teoe1o .• 
.. ~ otroa Ollaoa a• ep.ro1ben ,,.n la auptJrtlele 4el ... 
attnohaa da .. !Ol~r <le hoJt• mu<1rta •lll~ debon ocmalleHftltt •! 
110 ttigno Ol4Bl t~e«Ut'O (l.e le BttJ11!'cttW• A peear le 41M ea ., 
.. 
lllnOS o.-~on 1 d\J8pule d.e leYa«oet rett&tldH H Jla Ylato et{ 
... 
• -te~•• manoh•• •olYtatn • n•oaJ.al'll•rae retoltranae. »•• 
4eo1rlo aal. eu •t••ll4et • ,., •Joa 4el el~•~•ftt• 
15 '1 • 
1•.• .- .... a.e-.ne~ 1•1 bMA-lM • .. 11 _, e.\ta 
lltl"-8111 ,.r• el &leaa'ett••• st •1 ta ... tlal ••-
•Pl••••· el etie .... •• ltlaahe J ala euetlolt\@~. 
le ,...,. ... • ol•ne•· a OGil8la\e aele trllaerl•~ ell! 
tlea • 4e 1• ••nl IJlt .. tlMl. M u ao41tlodo en ••'• 
..... HaBtl \11PaAO .,. 1aket1ao aae .. weatt ctU •• 114 
•• leprlalr J ple.- ooao el • tr••• 4e u J81••• 
•• te .LI • .tala. 8l • •otr• ent•• 4oa deloa ua pll•IU 
4e •••• lateetlao .. ft qu 1• ,.,_. ee -:' 4ellde ., 
en olenoe ..... ,. .... •• *'t••aent• 1• Walea ••••· 
H e11ba1ete. 
to«a ••• lat•a,lne1 pnpeuh o q11e ua• .._., 1e 
, .... nteol4a 48 1• eansr•a•. delle .... ....,,.. • .. .., 
••alento .. peol•l que Ya•l• ~ la '-por\•nole 4e lei 
lelltn••• 
lA .Je tr .... te .... ,., .... , • • Jateatlao •• .,. .. 
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•••a • Jl••• elel .... l4t pBptu·a t Ul ,...,. ... 
tet•lJ 1 u •••4a llenalarl•• 
!!l!•~!·~ rr &l el latHtlfte .. ft\ ................. .. 
olr el, •UCI•• mt ,,. ... ate ala111n• Pl•• 4e .. .,."•• 
•• oo1or negruoo no , ... .,.,. ... 'baSo la 1atl•en.el• 4•1 
•ta• oell•n'tt. e1 SatHtlU no lebe ftclul.ne pe.rt• 
n •e&woeloa euoae • 11M Jnztltoattle JOr ptrtweel8a. 
a reeeoolcla 4el ••• 1ntest1nel ooaatlt.,. aleapre aae 
laterveno14a sreye. (~lala lftCtll ea aatee oeeoe lull~ 
•••• 
lAte •tYeraoa euto,.ea que •• hell oeupel.e de ea'• ou! 
tlcfa. •t«< 41tto11 4e •esolYer, baa »raooal .. b Yarloe 
•lto&oaa elpftoa ao heoea flh qee t1J•~ 1e JON14a eoe-
t•a•• •1 b•l'l• lel orlfloto herftlsrlo o eS. tede el ... 
,. .... •••»..._ • ftlarle en.tere•nt• e le Jaer-148 eYl• 
b.n«e 4e t•l adO •• ,., ... l4a , 1 .. JGllpOI 4e ue ,._ 
111. 
rltoaltll• 011'08 •••·-~, ... .,. eat•ra..aae1or10all • 
.... 4e balleat atl'ello • , .... lel •l'ttl.olo hel'.dt 
r1e .,.. Ja•t• •baol• ... •'- daM lel lllteett•. ••lea 
4o 11ne Ye~ eet•ll•et.a. le •-adt1MIS.8. J.e ,.rte eaf•! 
•~ twer• del eb« ... a. 
loeot,.oa eteaoe qu el a4toae ue aeao111o. • 4! 
olr 1• t1jeo14ft del ••• eoep&lboB• en loa bo~•• a.~ 
erltlele haraleal'lo, areolae " lf' s•nolJ.le• 4-e •• .... 
na.l ope~atorlo ee preterlble ea la pr~o,Soe ~•1 7 
otreoe 'bee\en'e eeavlo.e&. Bl eee eoapeellNt f.l~•t• 
de t •1 110~0 ae proteffe ooa tm•a ooapr.esee de seea enpt! 
oe. Bn el our.eo Ulterior de eatoa oaeos el 1ntee,1ao ee 
pert•~• JU'o4no1en4o un eno ooa,re nf'tur-a eln pel 1Ift de 
1ntelt&4a de 1• oeYl&ad perlloa••l• que deepae8 pue&. 
aer avtt4o por uaa n\\6T8 taterYenel4a qalrdrsl•• 
11 eJ. ••• Jitettlaal al eeho de •l«UD•• 41•• M M !at 
150. 
............ elM , .. ,..., el aoathatl• lw detiN·-.... 1!, 
tla1,1Yaaente n Yl,•ll4•4• " paele »~•etloar •n••· 
eM n l'el••l4a. 
Rfl!lld!•• Kl J.nteetlfte ee ol•ttaeaa'• IDfer• ,. ••. ...., 
tan«• pleeee r•ftF•H .. o ww ••~f~r•o1cfa ,. eet•ble• 
e14e. 81 el e8ta .. lo •• de Je411Afl .. 41aenttloaee. <t•la•• 
•• oener 1• pertoree14a p eale,ente o 4e .._..., ,., 
\IDf ••tv• de «• plenaet e1 pJ-1••• •leaa .. .,reatl· 
tO<t•e lea t*aloee del lBteatll\o •l•n'r•• cpa• ~· ••11. 
4o no tnte,te• a4a t•• 1t ..-o.lee1a r le •••• .. • 
Be ar reoo•nuble procluolr de Mt• •n•n u 1•• 
tdo .. al•nte t\el Jateelsao. el-.rt $W~len4o Olll&alo lt 
•• 41a:alalr 4e ... 1elo el aetll»J~e Ael latee1Sao. 
81 el ••t•QlO • ale la\en•. 10 ""• .. ne1Uo •• 
••lV•.r l•iJ l~U&• •• 1• pe.rt•n.el4a »• s.a.naeate •• 
.... 4e •aere que tlen4• • .... r•~ lUt NYl4el perlto-
181 • 
aeeJ. 1 &d,.tl • .ta ,.,.. .. .,. ctaa•l lnltt1Ml• ala te§! 
I• tM&a1'4 ••• .... ,..,. •••• fteta:.JA •t•roo.r.,1 •••-
,1 .. 14• ,. ··~ ... o. 
tett .. , ....... Bl 1• •rcr .. late~••• '"'- eJ. •• herau.-
de • au aaJOr JlaJ-te. 101 eltotoe lnlloedoe ata eJ. •no 
eoa,ra mttue r 1a eatereotold.al. 
B1 •tor ooap•r~tlvo de eetoe loti a4,odoa bet auol• 
ta4o eatre lea olru~•~•• 411oaaloaee -., Yloteatae, 
eo)re 1aa eaa!ee no •laalst~oe ale 4etell•la1en'• 
euorlltlendo 4e elliAO 1•• oonolualoaee en1tll.ea po• 
Ja)eul•7 r '-''•1• 
1•.- Ba ~~· pftl.roq eatea41dea •-' lahetlQo. el •1 
•tett .. a.r•l H m&r I .. eYe • uo• falM l'teVrl• '-! 
llet ... le • le e•e••i4a h u •n• leatl'l Mtvl C8 
.... 1&1• AM h4._d ... 1'1._1 .. 1•84&•tea , •"4tt1 
...... -.a. ........ t• .... u. •• .. , .......... ea: 
162. 
\'IH OlUJUO 11 •attle 18AeJ'•l 48£ ....... Jll~re. 
a•.• 81 e1 et~••• .... ,.1 4•1 eata.r• 10 peNl'•• &e• 
\1 preotloeHe 1• eatenot..S.. eoa eato.,....•tl• Ia• 
aed.leta. lllolJireaoBoe part14er1oe I.e 1• eateM•to.._. 
pflrqu.e 108 porfeoeloa..1an~- a. le tloaloe bart ••3• 
rato eoael4•r•'l•ente lee •t,a4!e"1fee r 4wa1atllle 
le aor."•llb4 r p•rtu 4eede ·~ panio 4e Ylate 4• a 
IIIO.rtell4e4* ooao 10 prseb•a ua eeta4bt1oea cte lez--
lt!J- • eate ee meaor eo:t 1e entereote•l• era• ooa ttl aae 
eoatr" netv•• Bn tln .... te altoa.o " 1e ..-reelM 
J.l•l r mutnto • se JNOtlqu ua •• ••~ Hltlpll• 
.... ~l 4-s.to. 
P••• feolllwr 1• ••te ... eetoal• •1 ••tda a• Ku·• 
• I.e lebau-r •• tftQ' •ee ... a&eble. aeoJteaae •• ••1M 
Maeldere) .... ate 1• ,.,.el4a a. u OJePelfla. ~a.dl 
•••'- le 1• eakNO·t•l• 1•• ••• •llll'elllu&• tat•· 
18!. 
tbll1" 1left~ft •l!M•• ~a•• 1Ift (t•tl' M 1Ul1•1 "' •& 
..,1 .. «e loa ~toa• .... ,o.delooe " f!lU1Mt ""• f~ell 
qU 1• tnd11N &• _. 4e 1• eaUeASI• .. • .... ,.. 4e le 
~l•atae14a 'dr•tao•l•te~ei 1e 1e otra •x'••.s&elt 
!I!£'!A~d ... nlo ealete un tleadn heralerlo ~­
te••••nAo e1 J.ate8\lao 7 el Noo. el etatelo , ... re1 
4e.l Nlftt, .. • tan aelo que M ltt •~r alte )oportea-
._. ll\ten•el4a tertt•. 
LO "loo t•• ,.4_.a U.e• ea ••'" •••a •• .... 
tebleeer u eoa oea•n ne\ve lnelntlen14t eS..,l._... 
te el t11110r le u a•lpe 4e blatlltt. X. n•turele .. ee 
aaeaa-sertl tte pert•••loa•s- el •at eoat'• netva ,. v• 
4o • • p~lftelplo. 
17M ftl ••t•blHtlo el eateno. ••• eaw •oatlll 
....... ... J ..... o ,. ............. bt41etl•• MID1 
............... 11 tl•sa.--. .... l. 
184. 
-..11'1!1~411.,.!!~!·.'• ~·1 !!t.b: ... 
lete felt• •11••• JO~" .... ,..,. a1 •o• lel Hr14a4 
a.,e.ell OOIIJletaaeftte el ••• •• loa teJl&o• t• ._ 
ea.,.l•ea• •• u .. 811 llle&V., ets-eYHenlo el pe&t• 
ft10 en et perte oeataal , •ft'lll•atto e1 hllo prl•re• 
• 
•• ,. de 1Ul .11140 , a .... del •••o pera ...... ""' 
111edve e41141! CJ1l• ne pued• leellaent. Ieee Hie l!_ 
plare. •1 eeoo ee H•oloae eat• «• eol'~eat le ,.. ... 
aollrante del h1lo de le 11t•lv•• 4e •• ,.,. .. p-eJW HJ. 
pro••r el 1• lll•lve- •• Yerdeclere~~eate e4114• 7 de ove 
para JMk\er. el •• aeoee•rlo, eu•lree Ae ••'• h118 pen 
tl.t•J- e1 ••••· 
&ta 1e aa,orte «• loa eaeoa. aea)fale lte ooapro'b•• 1• 
I0114el le le 111•4~ •• aor"a lee bl1ea _..r•a, .. 7 
el peat~a1• Jiele~e&e Yolft:r~ e eDtr•• ••po,Uae••nw 
ea 11 •••1484 ab4oa1A•l• Sl el ••o• no tlent eate tea• 
1as • 
t•a•l• uoe felt• .rs,.. e1 pe&t•UH 4euJe •• ~ ,. ... 
ebt•SUJ. ,., la .. alt1tr• de latJrer ,. .. ntttt• tllo 
pellsro t• repr•A•oo14a Ia 1• ._._. •• 
- ... ,..,.,loa 9-•l ena,l l.y!Sp!l·· 
a reatavae14a del ••ul J.apl el oompreade lee tl• 
... 
poe o •••a 1• r.,.• .. lda de le pa•el p•etor1o7 7 1a ~·­
eoaetltulda d• 1• ,.rei aatnrlor. 
a rep•rseltla de la .-•.a PHM!'lar no ee n••••rl• 
ale qu ea loa •••oa en tue Jete •• 11117 411»11 lo que ... 
nerelaente no oeurre ea lea heralae ooft84Dlt••• 
J.At ••'v• N uee o por ••«• tlatl o oon .. tpt •lie 
al• gru•••• Bl prooe&llllea'o ue p.r.lotloo •• el de leael 
... 
al. Una •••• t n.el•o • •• eltlo •1 oortcla, 1• .-rei ••· 
terlo.- lel oeae1 llc1alnal " Jte .... •ltqe tor 1e ••tve 
te toe 4oa lablu Aa 1• •ponauoela ftel pea nltno1•· 
I• •• ao M"' ao1o » •• ,.,.. po• lee oe.riN elao ••~o-
186. 
.. ,. ue 4• to• ltl»l .. ••t.•J• 4el otrt •• •••• t• n 
ree'lbz-aa ueta el•to ""''• JaN ••••••r ~. ••te,eaele 
Ia 1• P~*rte lafel'lo.r &e ltt nftz'e no lele Ael .... 11• 
ltre ~. que a pequfto orltlo;te MtJJlotalt0a'• edlolft• 
te pe~e pe.raltlr e1 peeo 4el oorl.cm • 
• -:-, tutuw J.• .1H· ie1!ftentoe -
Ell 1• ••yort.a de 1ea •••e • ln4' 11 poae• 1liUt ••-
ohe ae A•••••· ~ euh.r• A• J.oe ,.,._.ntoe .. llaoe JHII' 
,._aoa o ttft ••• ••• 1• prefel'•no1e de oele opea-eiOI' 
eBpleanda ooao •'•l•lee 1• v1a 4e Plerenelt o •1 lli· 
lo 4• pl•'-• pero pro..,endo &181P'• o~'ea•~ .a. e101•• 
aiento 10 ale ea•oto poe1b4e. 
167. ' 
-~· ... at ........ ltllh 
11 .............. M le 1da• ta• ,... Ja OJt•taflft •• lU 
' 
heralae 11181l1Mle•• . 
t• • DIOI 8I 01. • . 
La S.aolella oeldtarca eatd.• 4• la .,...._ Ae Pall:epo. 1U;IOI Olia• 
tro -.•S•tna apftXl..,amea .. hade ataera 4e 1• •aptJta plfbUoa 
7ft haoh abaje ••tloallllmte aa una 10Jlgital Ae ooho e. 11•1 ._ 
.... 
. 
tfaeta-oa o llda aS. tl ~lttmen de 1a hcnia lo lltaoe M"flal'l•• 
,. ..... ••••• la lacd. etda •• ~ ae maaea-a pe paee pw Cl 
eeat" lel tuJOOr !lerlllarlo. E1 bletad a~snl'lt ........... la 
plti r e1 w$llo ~1111ar IRl'boo.t••• :pomea4o ea ea. pu-te •t•n•.-
.:1. a.aate la _. .... ae Pall~. 
G..,•at•• ao " ..... tN ua epoaenoste lttoa detefti.Mia,J 
p«ro ateapre el enoo Jttm&iwte •stu6 ._lollalt a et ,.,tao all• 
,. .... & .............. , .... 
1°·• Jl&aiiJ!·O DL SACO•• 
BUOatnlo e1 eaeo •• ffllt• ~· al4et•••-• t•; 
to«oe 101. tejt4oe cp• 1• 81lT4•1••• ttS.: .. letUIIalote ,_. ..Uo 
iela aoaa. oanela4a, poDla&o blea al lee..ao e1 aJd.llo. 
Jla7 t• atl11Ja.Jt tolo el te$141 at1lpoao ., los aqs11oe llJ 
f•t1oos qae pu•a• estorbar en el o-.po ope~tatorlo tct•nlo 
.Sr!aila ae tener &ate elaDtpre ~ 111BJ)to .,... que penrlta la 
t .. l fdientaeldn. deb14n&oe.e aperotbll' .. 1a nart• lhiP ..... 
1a u~ ile J'allope 7 ,. la parte lnferlo,. la apoJlftfTOal-1! f£ 
moral. lJna Yes aS.elatlo ('1 ssoo ae 1e perolbl~ 'k3o la forma 
ae ua tuaor aepu•• 
SO • .APBRTtr!J.A D 1«. SAOO .. • 
8e eop •• 1t1a pin•a le ltee-.. ua plleetl• ctelgale 411 aa 
-
.. • ~ •• ata•»• enl&a4oeameate ooD •1 b:l...,si Matealo · od .. 
484o de ao he:atr el aaa iatenbd .-• ;.oatt.... Deep.,., • 
-.. -IOlot;at•• ao,• ptn1·ae eobre .. 1•• usc• le la llltla14a• 
lft • 




.LIBIRACXOI DEL ABILLO•• 
IIlla hemla •m.ra11a estnaSQlael,. ea .-.ala_.. • 
ediMha 7 IPIUII 14 el M.11lo •• bast81lte 1_,. ,_. ,_.. 
tt• la tJJ.t:rotaoetdn ae un de4o. AU .C• t• ea lea bemlaa 
lJI8111neles. •• ae•aarto poaer ~tic al AeEINI• el 81l111o pa• 
"" ftOIIpiOllar OOD 1& nata lo 4U~ ee haoe. 
st. a1 lte4o no pueae pcetrar • el md.llo baa. .tatta·pnt 
' .... 
tite-r au aeeetcfa eoa extr1110 oa.t.aaao eobre 'tiD& aoD.Ia .... 1 .. 
4a Cl1lAI se habJt' l.ata-o4uol4o preYl•eat• oeateatnaao tola 1a 
. 
ate.etla p•a no he_.lr e1 lnt,eatt.aG. 
La eeeolla tel ardlJo JMII• haoent toa el btatu-f o •oa 
iu tli•J-ae. Bl blatuf to1ooa&o ae plaao eowe ua aeao •-• 
lealtsa U.ta ,._tru ea .t aalllo 'I uaa Yes ~lf H 1• '* 
ua ..t•ta ae .. ._. -tu• • ft)o tetf Urt8l4• ltaota 6alt., 
<ltQemat eolts-e el Jfllllle. 
La al~~ple :rotaot.4a 4el blJJtud taaata ,.. pl'OttteSJt la 
1no1a14a 1 Ed. uo be.eta 1Ul&1 pue4ea p31aoUoaree uaa &1 1! 
lo le otna JU& perJiltla- 1a •eluMt.la tel t.d .. tSao. 
..... 
La arteria o\ta.ratril pue4e ten.er a trqHto aao--.1 / 
1 pue4e •• eeooto-.aa en alpnoe oaace. Pol' eeo •• ab-
eolutemeat• 1D418fensable YeJ' lo que •• haM pua pel• 
real1tar lo netea811..o para la bemoste.ata lnmedlata. 
8° • fH .. ,TAMIBN!O Dm" 0Cl1J!p:%firo I!f!ES!INAL.• 
P&ft t.t.tar rep&tli1oaee. noe referlr.,.s a lo atohe 
eea reapeno a1 tratald•to de lafJ hem.t.aa ia~Ulaalee1 
aleado e1 !MAO ae oltraJ' ea altaol~to U6dt.to poza lo •• 
. 
191. 
I• . LtGA.:ntJRA Y RESEOOIOI D!lt SAOO•• 
ua •• ~flllo Gl ooateDllo 1 1• 1qn&ua 7 rea·eea14a 
del aaoo ee ba.oea de la mtmra naanera que para 1a hel'ftla 
1 J'J81llnal. 
Loe htloa ile la llp4ura no ee seocd.oDaa• td.no de 
hrrtr .. paz-a la ttjaoidn lel ••• 
'" • FIJ~~.CION DEL SAOO•• 
Para eYl tar oon to4a eegnrllna la pJ04uooidn le 1lD& 
mte-va he1111a que pUede eer :fe.voreo14a por el re•to 4el 
aaco qu• ea.ltelete. aoavt•• fleeplaaar late 7 t1311'1o 
lo ·maCa ltrtloa poalble l.el orlftoio on.z-al. Eria ftjaoida 
lel eeoo ee baoe aegda la matatob:ra 4e Bark•r. moatrtea-
ta, ap11o .. 4ela a lea ooD41tloaee eapeelalea &e la ...,. 
Slla d'llnli. 
vao de loa htloa 4e 1a 1lsa&ua .. eahehra •• uaa •• 
eo.3a • .,. r eat4 SUta po~ el faa.• t.•••••·•&e •• 1awe-
a. .. 'ba~t 1a ,.-.a a114tMDlll&l Jf1Ho~o1a Ia atr .. a 
alell\llte eel• lel •aal lagu.blal, rett!'WoM ate-
, 
pula el htlo 4e la q;uja• El r a-snn4o hllo ee eolooa 
a1 lst\0 lel prime:ro y despnle 48 juntar los tlOS pOl' 
ua nudo ee atrae mediante elloe furtemGnte el se.oo 
hncia urt be tij~dole 4ebe3o de la paret. 
8° • Oeltt$1 6n lel Or1t1o1o Ortlrel.• 
La oelus1da Ael ortt1o1o crural ea uao de ~oe pun-
toa ~e 49llos4oa ae eeta opsrncidn. 
se baa reoo•ll4allo mu.ehoe p~ooe41JilCitea a eete tla 
7 U1e de loa ~s seael11oa 7 me3oree ee el e1gn.1eatea 
el)Jeato po:r •1 Pl"'teeoz- BeJ'8.-: 
Conn111te en a4osv lo m4e lnrfJil!leJ1t• poeible la apo• 
ae-tTO«d.a del ptl'..Jl obltcuo prevismante e:tra14a haole aba 
.. 
Jo ooa la apoaewoeta 4el peo1i1n-.o releYa&o. El pl'lmel' 
hl1o taUoaet«• ea 1& apoaenoste 4el pentneo a.1 at• 
1ft. 
•• 
'h1 .... «•l aalllo, paaa «•·.,..•• to~' 1a area.aa «• 
Jallope 7 tma ••• .-a.ailo :reall•a 44 elen9 en tw• 
• 4e TC'H •1 or1f1o1o. ua oo.~o 7 un teroer hl· 
lo• oolooa4oe ttelAate 4el prtmero ae la m1sma manera• noe 
pel'Dli te atloear extenaemente las wpel'f1o1ea. B1 hllo 
Jlda protnaao 4ebe 1ntere881' en lo poaible el llgamento 
a. Glttbeznat • 
PA..."tEJ) ABDJHIUAL•• 
Estes qperootoua •• ejeoutan tlo molo. aattlogo a la 
. 
hernia 1ngulnal. 
eo ....... ., ee~~p1teaotoaea 4e la Jr.elotollla~ 
teent•ate, aeepale le la ke1 otorda ao se p1'eMata 
n1nga.• oe~~p11eao1da. Rl tmlgnltioute 4olor ae la he-
naa op•atorle nea aQ' proato. lO ad.sno que 188 JIOle! 
' 
tiaa 7 loa '911111 to a. 
La teperatara, e1 ha a11o tebri1 antes 4e la open-
oi&n. \ala 7 basta lJ. ega a 1ma 11sera hlpoternata 7 .-,. 
pJ'Onto ae preset& 1& pr1mera fteJ')oelei.tfn o al menoe el 
. 
eDfermo OX!llllea gases que la molestabaa maaho. 
Dnrtm.te un elerto tleapo ha estaao ..,. en b0£8 e1 a4 
-
minlatrar opio aatea 7 aunate ltte primeroa 41aa oonM• 
onttvoa a la kelotorda. Eeta pr4ctloa •• lndtil 7 hana 
l 
~atotoea ., no Aebe emplearee jaftlda el op1o etno ert 
eontador eaaee 4e gangreu grave. 
Iloeotroa hemoe o"beeJi'la4o ea to4oa nuestro oaeoa UD& ll 
... 
snra atonfa lat•etlnal 00110 ooueeaeaola •• la llltlotoata. 
'''· 
.&lU)Que senoraltiea- &eta ao aeoe11ta nlllSda trataal•t• • 
Jftle&o atmialsffrnrstt 't'lJa puga • lu '181nt1oaata horea 
qne a1gnen a la oparaoidn de no apereoer lepoeS.alda ex-
pontdnea. 
Hemoe 41cho que la kelotomia genealmen~a ao pJ~Cvooa 
oomp11onc1 ones. pero no obetan'M puedf:ll obeervarse ea 
oierioa oasos trnetomoe pos~operator1oa mete o uaoe 
s:ravea. 
:~n lou easos 4e e•transulaoidu antlgu.a• en loa onalea 
BO ha.'1. niU.ti'Ula4o graDies mneas feoalee en el tubo 1ntea• 
tinal• 4oapu4o tla la oporaoidn si8Ue e1eD4o pequefio •1 
pulso 1 t.roouente; la fibre peraiet• ~ basta aumenta 7 
el onfermo ee que~a de attlestar se~1era1• 4e nausesae ., 
a. oetal.algla. 
!t~oa enos tea4aea .. pall•• oollfd.A•rarae OOIIOr.llH 
p:rtnolptoa 4e tlM 1ntoxtoa41da leb14a a la real,.rwetla 
•• touaaa inteatinal••• 
Ia oboe onaoa no ae pre.Hn'tiaa 4tpoa1o1onoe. atmCJIM 
el tllfermo ba reo1 bi4o un purgante. Nl ab4omon eaW fur.;.,. 
... 
teaente diatend14o y vuelven a prosentarae v~mitoe ca.• 
bMta puttdea ser :taoololdae. 
No existe l'd:r181fn aigno de rorlton1t1e. ~~ete eetalo B! 
neralmente ee :refraotario a to4o tratemien'to 7 los ente,I 
mor:: euoamlMm on la. m~Q"orta 4e los co.aoa. ne.eien&o la &"£ 
toata DO ee enouentl'a trasa Bl!UDfl 4e portten1t1a. Dl 
t-..poeo ningdn obet4Galo e.l paso (le las !!18t&r1a.s f .. &lea. 
pol'O se n que el aaa intestinal anteriormente eatnasa-
1&4& eeW OOJli.Pletamente atlaet•la• •tn elaetlollal 7 .,... 
cfa. eato.r.ato aOWIU.la4aa s·ral'ldee oant14a4ea 4e materia• 
feoalee enoima de la ::·:oro1cSn ••transalaAa. 
Debemoe oonalder.- eete or.:talo oomo uaa eapeolt It 
Uoe-para1ft1oo; la eetraJI8"llaotda no h& pro~ooale Ilia~ 
'"· 8QDa t8!:J8Telle 44 1nteot1nt, p•o ha 81&G baotantcl in• 
tense para eoq,rO¥ter la o1roulao1dn en el aao. qued61 
.. 
aoee a. oonaeoueno1a ae deto pamllzatlos sue mdsGilloa. 
Otl'a ~1cao1~n de ·la hern1otom1a oe la o0lua1dn 1n 
. .... 
testlnal aoannll.ar1a quo se preaenta algnnas veces an "! 
aoe en loo tmales el intestino• llurMte ln ra4uooidn ha 
ei do noodnllc o mtfrJ.ilo u.na toraidn. !r-ntono\··. a ba¥ que 4• 
.. 
aee1d...aoa •• la kelotoata 
»eale e1 aom-.to •• ca• 1a blotoate Ja 8.140 .-...... 
ella oomo el 4nioo tra$atllento efttat que •••• atll...-
t-~e en to4oe loB onaoo de hernia •fl"trangttla4at 1a .,,.._ 
11484 • antts tan ooneiderable Ia eate aeot&t*te, tt•a• 
• atard.n~·1r r1t sfto en ano• 
Laa enta4fst1oas haeh.ae por mnohee autoJ'e8 eoa.., 
eloc:meate• !eeae eate punto &e vista, 
Al prlnotplo• ouat~lo nueetra t&tmloa O)teratolia •• 
m•oe perfeota 7 1a eoeps1a _,. ..,.._oaa, la aol'tel! 
114 A• la kelotomta era ma, alta. 
Basscm, qua ha publlcalo 1a eatt.afetloa 4e 119 .,._ 
MOtoswe heobaa aureate lo• ai'iee 1881 a 186·4 tm loa 
hospttalea ae Parle Oldo1~la para estes op$~ttc:~1oae• 1IU 
mortel.l4e.4 4e 70 ~. OOesellD, que ov.araltn sin hMtl' U. 
.. 
181. 
••• 1181llo'ln'aa proloJll'&lu ae tad.a • tufa que 1 ..... 
mde ae "•' ~ ae raenee. Sollaat eobre toe oparaclo•• 
pra.tloalaa en 1a.a u.s.vel'al&aa•• aleeaaas ocupaella •• 
1883 uns mortalllle.d ael 36 ,~~. Be1ol1e1 tiene 25 " ae •! 
. . 
talld8.ll. Borohar& 14 ~~. aqo~. de Rennee, el 14 ,C ,. D-
nlg 12,'1 ~. 
J .. oe reiRll. taaoe ftl'fan ttn largos lfmtl'••• eegda 1& lp! 
( 
oa de la intArveaetla. 
'rln61dl»tter ha eneontrftlo ttaa JM:rtaUial de 1114 f. 
p'lra las operaosoue prae't1oalas el primer Ita •• .,. ... 
del eetablcotrdentG 4e la eat~ao1dBJ 4e 4& ~ para 
1M ,.nter17ttDD1 one a 1u~a12te el s&gtmlo 1 tero•o tlal 7 
ae eo ~ para loa caeoa O])eft1.41a aura •• el ouano v 
quinto IliA ae epula ae 18 e·strali{allatida. 
t•oke. com_pmeba una mort8114a4 de 17,6 :C pal'a Saa .. ~ 
..S.oua beoilaa dUU.tt 1u Jft._..• 24 horaat tte to f, 
para las 1ntanene1onea h•dhaa ,.,... .. ae 4.$ ho--. 
La reseooi~n ~1e u.na paraitln eonaid.e:rab1e del inte·ntno 
no inf'lu:re sabre lo. mortel1da.d te.nto como ptlltera npoaez 
... 
!~unque gene1'1llmente .la f1\J'l6X'cm& no noe obli8& a ~•..­
oar m:!a qaa unoe 10 a 20 om. de 1ateeUno. haF oasos •• 
reaeooidu D'll7 exteatlia soportGCtoe mu.7 b1e por el ••• 
feA.tto. 
Xuknla 7 BD.l·ker pub:i · can uaa _.ta&.faUoa le 14r ... 
an lo& onalea ae han r-eseoado .._ 4e an ~tzo 4e ,...,_ 
tino. Jl1ez tle eetoa ouoa tuu-oa ooroJ3ad.Q8 por u -.ste 
OOciplo to 7 oolamente ouatsao de loa •nferatGs Il'llUi.~rloa • 
00l1t:JOOUC101t\ de la Op~rlOi6a. 
Los oneoa reuai&oa por es•o• antorea aoa lo• alSQlla• 
.... 
••• .
BaOel'f fx•oh)· bombrft .'A aftoa l a lo ·• tnt¥ ......... 
leh:tllll• • •3er de 24 aft•e 
Xoeher • hombr., 
B1ld\)e:r.-g {K&oh) ho!'tbre ~ Gilos 
nlleten 
lchwlb&oh 
fodoa estoa oaeoa ovuon. 
1m~ em .. • 
l m 6) .. tt ft 
1. f5 .. u ... 
1 m '15 
-
"11 
1. 83 .. II 
1 ra 9'1 
-
lA 
2.15 ca i4 
3 m 10 Oil l& 
3 m 'lo om tnteettao ~1tls&· 
.. ., gft .... 
Dl los ct'Q8tro 0880·8 dgn.ient .. loe eDfenoa mur1eHat 
Bu.d'bez-s ( Itooh) hombre de 41 a5oa 1 m- 21 -.. ilMa 
:Ballll, mu.je·l" ae ,,0 a.~oe 1 ra .... J•.taaa 
xoaeaa~1 henbre 4., 43 a.~oe l a. 11 a. l&. Oballama a m. 61 •• UHa 
Ea indn4able que la edna &e los -.a:tenao a tiene t..-
b1&n :~~e:r.te. 1nfl\\eao1a oobre el reaalta4o de 1 .. Op•ZJ 
o,.onos. 
....,..q, que publtoa la eetaatstt• ae ... ,... bee• 
p1tales ao l .. on4rea. q1le oompna4• 1.068 ....... .,""! 
ba en r1.1o:;.!.t1S oporco1oaes la monaltaaa eit;utente: 
# 
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" 
u , .. , &o .. 5(, • 
.fe8 •t )'J tf ,. 
" 
Go It 90 ., 
62 u , , ,. •• auls ,. YO • 
. 
-.. 
"""••l•• ,.,. ... uaa 
...... , ........ aeale ... .,. ...... . 
.... 1'111Doa , ... , t•• talee 8eerweloa• padleraa 
ee .. J.nae ,.... .. ... teal8 • tOnate.rYO IOle 8liUUa .... 
le 10 ... Del•l &e oa&e 1WI 4e 1• OlaH•Yealolld 7 10 
qM el .._rt• • tt•nerte. 
loeloa loa .... •aoa 1M Hato r &MlM-aao Ua 
euo o,era&• e au•v• .. ,.,orlo Q1llr*aloe le a It 
ft.••• ( JAt4a). La ea•teala ... ~. .... en to4oe he ala. 1a 
•n••••t• aene.reJ. •1 olorotorae. ••rcaue. 00110 7• h .... 
&lohe • ten.... • .... ,,.. a4o 1Ift aJ*\ante • .,. eaperM 
•• 1e e4alalat•aolda 4e1 olarotor,. ., ooaa14eza••• •• 
a ... tro oaeo per,1oular··le •n•t•l• olorot&rnlN ••• 
.., .,..,., ... 1• ....... 1. 100•1· 
• -..n.al4a 1•.- .. ,.._..AU.,. • a .. .-,. de leN• 
185. 
••1.1•• ( l.t4a) • 1• b"Ao' ae 118 aftH. Jt.-.. enta 11M honh 
lnralael Yol .. lftoe• oure eetr•as•£•t14a A•'• 4e ••1• 
dl••· 
bletoala. Bene 1a lllolet&a 7 eblerto e1 .... •• 111 
.. 
olnAe 41te 7 Re AYee4e el liq 1lc'.o qae aoa•leae ea ana 
aentlu&. Bl oea,enlt• lel •••o eatl tenaedo por 1lft8 ... 
P YOlulnoae que ea • JJ!'1nolplo noe hlao ereeJ' .. ue 
herala de 1• ••J18•. pero que euaJ.ntfalole us eetea14• 
••nte YliiOe que •• bell•b• oonetltu14e pew 1• towlla.& 
lel o1•ft0 7 l.el a})4nd.loe lleo·o••••• Bl •n11to H eaoho, 
pero • ,. •• ,. tte ell•• 1• rel•ee14a ee eeapl1ett4&, ., 41t.{ 
•lJ. "" el e••• YOl..._ 4•4 ... 1aka,1Ml eatrt•~· 
a ope.r•elda. 10 •laao qu e\18 ooaeeeunol••• aoraa-
lee. carael4.a 4el eate,... 
- ot.ae.r•••lh i:•.• Do11 Retee.t. Jreaee - llY•• 4e 1• T•l-
.............................. , ....... .... 
186. 
..-..... UJ ••vaaau•o14a •• ullt• Jrettaateao •• 111-
»•••t•o eon o•r•ote• •P't•s.e r late &e 4oe htr••• 
lelotolll•• 31 •••• oontlene u ... 4e lat .. tlno 4el .. 
•••• ••* aanoul Y1ol4 .. •• 7 netrueee 1 pr .. •.a.ta •&•-
UI u. OOJII .. tl4a ... ,._ oeae14e~ab.te. a aeotlla 
&el ealllO t.e 41t1o11!e1a. por 10 epret•lo de 1• ee• 
t••asal••lda que ., .... permltte 1e 1atro4uoo!4a .. ! 
)laturt -de '•''-• Ope•eoli.D no~ne4. 
Bll e.&. eurao poat...,.ntor1• ae preeent,d a1 ou••• 
41e ue efttero•refta ebabate que 4ur4 a.oe 41ea poelea 
40 18 Yi&l 4el eaferao 8D pellsre pOr 18 en~ole asa&ia1 
•• era• »H4u~o. OOaYeleA\eaente tra-.a4o eleftfel'u • n• 
r4 7 ~ &ado 4e e1t• II Ilea 4ee,.de de 1e tater?eaelda. 
• Ob•ei'Tatl4a p... 8eatleao Reut .... - Jreut de le POl 
--
...... (,.•r•) - l~ltrettor «• '8 •""• Berate lftl'llftel eJ. 
,. .. ,••~~~a»oUa a.u o.e -. .. U••~ 
1.37 • 
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•• ,,,0111.. let» 1• Sa•l•IAa ., aeaeulene ., ••• 
tmoO!ltN... 1Ul8 llerftl• .... •-r• "" ftt eeatl•ae ll't"l 
lo. Alll•••• ._.. .... CMllUAoaa .. ate eneut.reaoa u ••·• 4e 
latu,lllo 4•.&.PAO 7 \'Ula pequf1tt poro14a le -.1»14a. •~ 
oo:&.or de..L ••• estren.ga&eta ea ne,Naoo. pero, eotWtl4o 
• 1• aoo14a del acu• os.t.lente no.&.n •1 1nteatlao • to• 
.. , au oo~o:r aor• .~.. 
Qp•l'•o14a ela ooapl1oeoluea • .1.0 ala• tue e1 OVM 
poat-epere,Orlo. careo14a. 
- m.e,.,rY~elcfa ' •.·, Jula• LlN~ea .. Hloen••• «• ••• 
tzaaore l. Leb!'ador de 14 alloa. Preaen\e une -arnl• lftl&! 
1181 pequfttt eu,-• ea$rensu.taolon d*te le Jooho ''"'· Bl. 
.. 
eet•do aenaraJ. dol ente~··o .,. •"7 sreYe 7 au fteraae at 
'"" •a•w•••· 
F."elotolll•• 
ralentt 4e na olo .. neUMelnaaat. 11 ••• ••tnltruleO. .. 1e 
MlOI' Yloltf .... r .. eaten40 ....... Jle ... &e IOlOJI IllY• 
la~o •1 et••'• &•1 •P eallea"• .DH pel'eo• tu 1e• 
•••.. s•t.Me •• ••••u»•l••a 1 JOI' .. ,. el •ete&o ... 
M"l 4el eaterao anar araYe renwnoJA•a e haoe.r U8 eal 
••reotoal• r Jtel8o.1110e el. ~a•eetlae. & ue ou!'•a•• J 
•ollo :..rea & .. .-4• «• 1• ••••!111\ltel4a ealetlHe • 11M 
.. ,~ •••• u., •l uatu• .. '"~ 4e 1IA 4010JI apA.taJ.ao; 
tea4a•noe 4e perltoa1,1aJ JU.l•• fl.UtoJ'•J ••r•• 81 ea 
41•· 
• 01»••rr•11la ft•·- .... heaoleeo Perrere - Brl .. 4e VI's 
tze•r• ). ~•Jla4or 4e &a •Me. Bernle ltllu.lnal o1Q'e •! 
tr•nsulaolda date de Jooho 41eer. 
r.•lotQii•• &1 ••ao oan\1ene una poro14a de ep1pl4a 7 
1ln8 Petul\8 pttr'le de 1a••8tl.no delea&o • •••ren8Q.l.e4e 
.. ,. t•llliOO 1etere1. Deepu4e del Aeebrld .. ieAH. 4el •-
alllo •• aoatr•• el 1n\ea\1no r •• ...,,..ebe el DSn;a. 
189 
&e 1ft .. •••Jl81l.ultl'n ue J"rtoraotdn r.aoa.a. le u.ta I 
... de 41J .. t~a rera181'• 00110 heebe OO.ft U aaoe-\t ... l .. 
pol' le qut flQe el :twoer treooloa eollre •1 lftkatlae • 
liqu1t\o aa<Jr1ll$nto. Be re:treeoea 1oe bor&e• dl 1• pel'-
ter•o~ ., •• •-'ve el JA•••tlno oa .. ,,., dll loa Ple• 
aCUt. P•l'ltoattla • n.erte «el •afeao. 
- ObMneet4a & • •• Jeaoul C.es&o ... R.te].p de 1• Pol 
. .. 
yero•• (~etten). lAtbl'alor ae '' eftoa. ~r ... ,... ua JleJ-• 
al• lap.lJlel rqe •••••ft8'1118tl4a aata 4e 40 Jlollt•• 
Xelo,oala. lllproYll•ndo 1ma or181nel eel.e &• OfeN• 
olon•• el alre llbre r •aando OOMO Me .. ua oe,ro. 
Bl e~too ooa lf.~ttltt_o ab11n«•nte O<'ntt•n• un enh•e-
eplplooele. !ento el 1Jtteetlt.O ooao el eplpldc uUn 11Q" 
00Jllttllt1ot--4oe. oar• blloal. Ooae•n••'-• 4e 1 ....... . 
olein aornelee. 011Ho14a 4el eat..-.o. 
190 
' 
LebJtado.t de '8 1ftoa. Jroeent• ua Jaernl• lnBQ.lnal 4e 11 
4o 1•t•ler&o ~ eatreacuitelda 4•t• ae a 41••• 
Kelotale It vaeno1e. Bl eeeo eantlee a lttll14o 
p~lento. Uae poro14n de eplplda tn•enaea.nte latle.a-
ao 7 eaper•lo (eplploltle .apurall)-
ct•»•ol4a ner.elt oon81emeno1ae operetorla• eln eoel 
.. 
leate. 11 eaferao •••• ,. «• alte ....... 4e ao 41••· oa 
paaldn. 
- Oba~ryee~a ~~·- ASa8tta P1aab•~~ " AltoYa t~l 
Lab•e4or de 4& •ftla.Preaente una bernie 1n«U1nal b••••n• 
te Yolwnla... •UJ• ••tre~ol&n ee pro«u3o en el .. .&-
no c\e .r.. Befteaa • au pueble 7 &ete do 86 horee. 
lteloto•l•• 'Bl aeo·o oonttea .. 1Ift flntert>-eplplooea. OJ 
z-e ~allotl• OOat\Mttenolae ope.rcstorl•• ebsola.teoente aor-
.. la, ove.su. 
191: 
-- 0\aeuaolB ·~·· llliU£ Go.r&cta - s•at• Bleae •• 
lemu C IA4n) 4e It 1ftoe • h•aen\e u.ne herale J.qulaaJ. 
GU78 •etl'anp.leol4Jl 4~1a Cle Jlld Ale•l• Ydnl, .. fe• 
o~lo14ee 7 fen4aenoa 4e ~er1,on1t1a. Al eaterao •• 1e 
han et4l!1D1BtJ'edO J)tltlftlrttes 4rJat1oae. 
lolototalti de ursenoJ.tt. A-b1erte el oeao •• " que 
oontlsne ua sse 1nt.~t1nel de oolor nesro. pero ela 
perforeo1da r sln eens~onR blen daalereae J ~ perel4a 
ae eplpl&n R\Q' trleble. lAI ,t,d11.e01B del lnte•tlae , ... 
pu4e d~l de~b~ldealento del enlllo as eftOrAanente dlft 
o1l • oonseoftenole del oonttlder•ble aeteorle.. .-
ealate. 
operso1,fn •U1 l~bo~lose. l~tlt"l'"tt 4ol ente.tfiO • 
... ObaerYeo14a a~ 1.0: •• __ DNlel Gttmufl" • -JA IteH••• 
( Adn} B~,r.r•ro de 60 aftaa. P.re••a'• l1IUl llernl• ~­
nel Yol.ulne .. oure ••t,.nau.a.elcla .. ,. «:•· •;,·~ll!ra•• 
192 
••t•rto el eaoo •• •• ••• o•tleae 1111 ••• IA•••tlatl 
IIQ • ..,..,,....._ r .. po.rolu lt••'•"'• araaa• le •· 
JlPl4B• 
G.P••••S.4a aune1 10 •1 ... Q.tte el oveo poet-.,.. 
Htvle. OV•e14a 4el aat.NO. 
• OlteerYaelclp 11•·· a.atl81'0 , .... le 1'el'leaoN Cleaol'e) 
II aftoe. lel'ala Saplllel MQ?e eev•DI1ll••l4a leta de 18 
....... 
l.el.-tOIIle. Ablerto el ••• ae •• ••• oontleae auldt 11. 
ttl&•. a ... Ae latee.,lae ., •11• 4e eplpl4a. 
~·~••l~a nor~l. 01t•tr11•o14a por .. IUDa. 1fttenel4a. 
OUeelcla 4•1 .atenao • 
.• - ONerre~14a Ja.-e-" iott1l6t 10~ • tlll•e•l• fl.ecln) 
l.tllbJiaAor &e ID eftH• lr ... ate Me hentle lnaul.Ul cte 1rea 
t•M~t• ea el Ud.l ••••IM ,.,.. ••r•b111.u•14n Aa·t• &e oebl 
41.. eoa 11 o1Ut4rl le oe1ualda lntee,ln••· la~aw.- ....,. 
193 
•••lal4a •• ,.... ., •l~Ue 4QNtel4a te•• ealeti•• 
•41itt• 7 Aolor• 11117 llll•neee. 
lelotoala 4e Vlcmele • .&1 abrlr el ••oo helle ... 
u eoateal&o ed"fte QUe ee Me .... ttdnl;,.ert le ••• 
11 •• 4e lonsltwa. lquee de qu no •• tr•••b• ae 
lateetlao 7 no pudle.na. ....... VftH 4e tu tuM • 
tl'oao de .,lplda detoru4e por eoiiJ)r .. l4a 1 ooJtP•Ilda 
BOA qu&4 oo• ~ltJae h1Jt4t .. l• 18 4.,... H Vet•N le 
1IU •tr•.ft«lllael4a del 41Y.rttft10 te .... j.. lite .. 
... 1 .. IV•• le 1• euo,ltu4 de Hte eQOelo14a 7 ••· 
-14r•ao• q•er14o t~eer •tw! 1e prep••••~• .-~• aeaoe-
••••1•, per• por 1Ul eooldeate a .. a,•alet• • perA14 U 
ple .. qu hal»!•aoa lee,1De4o a 1a ooaeenaol4a 7 • 1111 
...... .Je leten140 qae el ,._ lllo14n•o• turente el 
ov•• o.e 1• op•r•olcSn .-.. 11•••• ea p.C.S.•• o•a«luu ... 
ovao , ............. 1. •••1· au .... ,.,., .ate....rfir' --
194 
, • I!!!•Sfl -tP•• 01••• lettoie. de Jl.Aae1 «• IHU 
( ..... ,., .............. ,. •v. l ...... ,. • .,. eatraa 
,....,- .... 4e •• , ...... . 
ltelotoal• le •r•a•h.• Baoaat•• ... u $}••• el.ft 11 
(1llto ;tat' ac.atleae a •• le lateetlu 4el8 ... SllteMJ. 
•eat• GGD~••tloa•tt 7 eaa •••l .. Pl• .. • '• eo1er Y1o14 .. 
•-•• Le .. r ... ttel lateetta• u pel'l14o au ,.rlllo oen1 
tuiptlH. It ollat•At• ... ,. J.atea,!ne •• •••••• 
-.. 
»ueate el nreo poatt'eperaterle ae 1t.r eeol&~ 
alft8UO ea 1• pe•te 4el laketlao. pero et 10 heJ' ,.. 
,.~,•• lel •par••• •••pLreterlo ea ter.. t• un. -roaeo-
pa•-1•. .. .. ll•elln tren•ate 4e 1 .. bra1H ••ea 
plebe 4e 1• oul auatre enter• eur4 put••'-••"· 
..::_~n.•14a &f!s• . Oealle l•r••· Ya14eeovtel fseao• 
nl. Labl'e&or «• M aftll. Jerfee'o ,, .. tel. .... ~eptleo. 
a •etl'l"'\\»ol4a 4e 1• Antle lJ11U.1M 1 data 4• ooho 
195 
4lH ... el eu•uo •• ,. oel1UI1da 1nteetlnal laeo .. 
Jlet•• Bl eatlt40 aeael'el del eatel' .. el81le el•dt 
••tleteotol'le.lllr •lPn• 4epoalolcla 1 •a»•l•14a A• 
pHe. Do1orea •• 1a•ene08 7 el8anoe eoeoeoe 4• 
Ydalte. Beebe el 41eea4at1oo 4e her.ale eetr•BCU~· 
a. oaa •••1•4•4 eplpleoe~ aoa 4eol41 .. e • 1• 1Dte1 
•~14ft lnaellete. 
Keloto•S... Jl ab~lr el .... qu ooatlene lteetentt 
l!qu14o enoaatre .. s aoe ~alaaa de eplplda que eaa1o 
.. 
• 
'•• 7 oabrea .a peqwefto tro•o de ua ••• lntee,lnal. 
Bl ettlJlOa H a4hereate el .... r 4ete eeta 1111.7 ••--
_.. ... ,, llel8nA• • ten•• ea tll'tlll08 altlol heete • 
eeAtt..tre ' o•att••'~'' 7 aello Ae •• ,..... .t.oa t«r1• .. 
... ~ .... ao pr .. •a••• 1• ooaaeetlda pee1Ye pre-
Jl• ae 1• estr•ara~old.~ latae o•reote•tetlo•• D .. 
........ • •tlfl•• .~. .... ,. , ... ,, • .~~~.,. Ja.erDl••t•. 
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... •••eJIIRl•tltfa o•4aloa latMJ&n•. 
oar•• P••t·tP•••'•''- aer .. l. car•o14a 4ei an~ 
...... 
• ~'~·~l!l4a Are~· IUlatn fel'a4Die• DeJ.ple. Bl'l• 
ao de Bas t sa••• ) , cle ao •B••. Preetn\• t1rUI llenle 
lngltlnaJ. petwtfllt ..,-. eBU•nl"ll••o14a dete tte I 4181 
41•••· 
Xe1ot011la de vsenole. Abl ~,rto eJ. Beoo oont1en• 1111 
••• lllte '1ne1 de oolo.r MIJ'O oon perforeotonee OOII• 
plsta• J~'•••nWndoae ooao or&.flolo~t. elroulene ea n~ 
••ro &e tree o outre. RedlW14a 1e .1• porolda lr.tea-
. ttne1 nearo•·ta. •t3eese del 1rlt•ettno en 1e peztd 
elt4•lnal oout1tqeaa.o un •no eoatJte neture. ~••· 
el•ndo • 1a ont•retttoel• • ••ue 4e.;_ leaen,eble el·t•-
le seaezaal 4el ••t•r•. 
se,da attlolee ~ .... ,, •• ,. 18 featil• ,.~ eat.r-
... 
• ••'-reY1Yl4 ea estea ooa4le loa•• 1Ift .... t•11•• 
elen&o JG.t ..... s.ano~•t.• pere ... otroe • 
. - ~,.•n!flcS~ .!e•• Ia4e &oaal.tea • s.a A4rlan t 
(JAda) II •••· Jre•ente 11ne lMJtnl• lnsub\el oqe 
••t•e.,alee14a tete de .a her••• 
Xelot.a1e. ,.,1ario el ••• noe •noontreua oon 
u enttero-eplpl ... le. Relaqltfa ael eplP"-· llpl! 
r. een hlene te41lo1en4o el• ••• lnteetlnel eat"a• 
pad•• Curao poat-operatorlo no~·ltJl. OQ.ltaeldn de 1.e 
eateraa. 
- Olaaerno1on 17•.- Bafae.&. PIJae,t - Uoralea 4e.A. 
Ba1 ( zer~ore) • c.te 4 •flos de ea. a. XI •ntermo praeell-
te &esde hac" ou'.to dlee doa.r .. 1'ttart61 &a le Pe• 
11&n l.ngulnal oone14ere'bl•ae~te abut•• r ••ltoa. 
pero Jmbot &eJoete16a J ea;nal814a de , ... , • loa 4•· 
ol«IM• ,• 1e lntenenet4a r a1Jlerto al .... aAoca .. 
.J( 
• lll, ...... nt. Jafl..... (Qlpltlth l. 
oueo JM'l-t»e,.torlo. aor•1• avaolon 4el •a 
, ...... 
.,.- ~·f·.v~•~fl . d:•- ~.U , .. , .. - ~ llefte• 
( --, •• ll .... , .... ~. 
'" 
lerale 1..,._1. 111 .. tr•B~U•oS4a hel'Alai'U 4111t 
late de 24.- her•• OCtll el oulro •• 1a HlUUD la"J. 
tlnel lfte•l•t•:• 
ltet•toal•·•· -"'Sel'to ., aeoo 1Y !lea•• 1Ift ••• J.D'•.t 
tln•! ooapl•t•aenu ot•.Ot:loa. le4ue14a , .. ,... a. 
a .. brll••l•nt• lel tall~•·• Lit Isert&• e»e~a,erle ..-
r4 Aentr• It ~·· oobo 11•• aJ.plent•• 4e 1• opel-t• 
elda eta qt&e H preeeater•a 801tJllo•olonea. Jero •'-' 
dferao ...,.,4 41 aenl.Qltle • J.oa .&1 dl•• de 1• 1n-
t•rraatl4a. 
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- ou•"'''B +'~·- B~·~ '' B.1ol•8• tAl•••J~ ... ,, .. 
h 11nos 12 ea•, Pr•aent• 11M .. t·:reDBn~eoltSn •,.atel• 
u d.a une h~l'.nJ.& 1qu1na.a. tlnti.IU• .i.liB .repe't1W.• •· 
Dlobrae ~~ texle r .. l1••«a• • l~• doe o tree horae ~• 
le •etrenanao16n .,. hl'b!•n &•lo :reeuta4o •liWl•~ AY!. 
eetoe noeotree • lee eoh• hor•• 4& 1• estr~ntaieol~ 
BOB tteel41aee • 1• lllterYeno14a 7 ee ooaleu• e 41apo-
aer tt~.r• 1e ae•• e 1 lDtttrurteata .1.. Beeeeerlo 7 oaa area 
eorpreee de tolel. l8 eaoatdn que J'ttoduoe en el enteat• 
u el epeJ'I'tO que obee,.,. • au elre&e&o• • .J»rOYooe ana 
r•«•oeltfn eepoftttlnH ae ~e he!'nla. 
X. *'loa •XPlloatlde CJ.Utl ,_danos a.r n eata ourlo-
8,. ~et•ao1cfn aetto.Dtlaea •• une (l.lletaoldn raet'l•~• del 
an1110 ~ebl4• ~.1 turte ehoqu• flOral qne .n•e .. \ro eat•J' 
. ... 
.. aufrt4 ea1R't1ttn«o e lOft pr.epe•atlYoa ae utt epe.l'aolclft. 
- ObHrYeo14n ao-... Ml'n'l&el ltaroe»A. Yl.tl••fl•.d j,84a) 
de 39 efiOI. Jr•Hnte tm.tt h~rnle ln-e'u1MJ. cte.&. l.a4o 4e• 
l'eeJio dl'l t•ao~ao Cl0d1o 01Q'It e••••neu.t.ee1cSn ae pr••· 
t6 eft ube fora. a,.ate1 .. 7 que .. ,. de ua•• 10 her••· 
Guftdo eDMlnNOa e J. eatu• eld.eH e .L outtro l.no...,lJ. 
to "-• 1e oolu14ft ln'ea,lnltl.- Voftltoe porr.foeoa Ml1'111• 
ooe. loe 4aol4~e • 1• ln'erYeno1on de ar1eno1e •3•~ 
'•dtt el 41e 1 le P••~.ro del. oorrlente efta en ruaeatro 
••nato,1o 4e 18 B6fte••· Abler'o e1 eeoo DOe enoontre• 
••• eoa 'bee\ente oan't1@4 de l(quldo 7 Wl ••• c1e ln-
, teat1Be le~ao de oolor ro3o •'ero1opeledo. El •s~ 
te le le eatre·Jt~Uleoloa que • eJ. e.nlllO e• eetreohlel 
. .. 
ao; (le bl aotto que ao »eNlte .a.fl l.atrodu.oo1dn del &e .. 
IO pe.re eei'Ylne Ae el 00110 pta p~r• e.s. dftabrida,~1ea• 
so. »eapMI d.e Y••1aa iea'-tlY~e l.ld.ruetuoaae he7 ct• 
!Motta- el ltta'br1daalflr,to Ael eallJ.O o•el • o1e1•• Ya• 
114ndo8e dell bl•tvi de botcSa. De~tbrlcl414o e& aa111o •• 
ooft,JJt'e eJ. eea tnteattnal, 111 .».1\)~,r••• 7 •• olt.-r-n .- 4• 
te J)ree••• llJ. alY•1 4e .a.• estl'eJW1ll8ctl6D au t11ene a ... 
preelda 7 doa pl$Otta blenqtteotue 1eq1lt<ate•• • 01Q'O alftl 
11 .. ee .. eatJ dealwat~.a. 7 81ft brlllO. Bet•• aoa pla ... 
Bl •1 eJd81'.G )tultlee• OQfttlDUio .. hOH U8 IGa ft .... 
trangal.atetlda ooaatlt111t•, htibla8e!l ellt e:L ealento 4e • 
eafeoele tr•noe q•• h'~ ·ler• pueto •n Jetlg!'O l~qte 
1• Tld• del eatento. 
Be J.e 4e~e 4tllla81'8 petltoa .. l por ae11.r 4e 18 08Yl• 
... elJtloalne.i. - J.tqulb tvblo oundo •• o,prleta 81 -1 
11e. AJ. flnf't t' .. e J.~' lnterY•l\otdn anoe •'-1'" por~oeM 
7 n•s~oee ~~· ooplo~o~ ft&4a tren~ul!la•~oree ,.~. el 
proadetleo. 
E4l 'tftJtetel' dle t1eep11efe tte .ta operso14a. el eaf'e..., 
Jlsee dt"A depoalnloD$1 ~tbtm~.s~••• taetebJ.\)ct18na.oae 4eapu41 
4• en's feotMI el ourso nor~t•:&. de "'•· tMttvJr1ae teeal.lla.-
801 
.IJ. \.\1s 3 4• a.-no • .a. eftferao •• leA a ae • ••• OIIIJl..L•-
tu•ea'Se ouredo. 
..... 1• .... .....u .................... ,.... •• 
. 
lnt.~tfl, P.rl-.. ... te el ... 11• .. •1 na1 N tn .. I• 
ua •ni'Ugtllaolda ae1 It vwtfnt• a. MefJkeS -, 1a ,,.....,. 
etda 11& • la qu aslattaoe a ua _..auotl 111 ex.poat.._ te 
1a henda eatftm8'11a4a. OZ.Mll08 ftl1 le4tou al ..... wwe• 
oonet4oraolones a eala uao le eeto• oaeo1. 
:11 al...,tialo 4e I4Mkel paele eoaall•nr•• ._. la .C. 
t~noaeate ae toaae lae aaoJ'Dalllatea ooaaMttu le1 late .. 
tino. lortaalMilte, • extateada no tl•• lmportaa•ta alllfi. 
u aunque paele a4qut:rll'la ,,..tru&o • , ,.lt eaoo lltntlaJt• 
o efthaedaloae alre4e4or 4e ua aaa tnteetlnal eetr8111f11._. 
. 
lole le aeta .. _... 
LH &oe prle&-8.8 ob-e•naoloaee te heraia 4e1 U••niCMlo 
ar: •••1 ee !"l'blloaroa • 1.9oo pow :~tttJie 7 &eepala ..., 
doe otzoe atontt 11-. eaaoatre&o ol 41Y.-tf•lo te Jfetllk.S 
ooao •m•atao ae u• h•••• o ...... tn• enaa e'bae.,...o• 
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... ••~fan tull&a .Ca ... :roaa• f haM hor .., 1*'*1laaltl 
_. lo oaaoa 4e h4trld.aa l:tl ll•wttalo• le u•oMl et ao 
ae lmbleH eoJtftul&ilo ea ltlllchoe oaao• el at••ntGilo oOJl •1 
., .............. . 
. . 
at.e, ....... •raa~een. P.,r• IrMa 7 ae'b~e toll,_.. 
.... ., as• .... ~~rataat de la patoloda lel 41-venfalo 
. 
le Heeke).• •• han ocapalo le eate heohl. 
Bl ltftnlaalo ee ha eaeoatra4o Jlde fred ... es&ll._ a 
las herntaa 1D8Q1aal.ee !ol lailo 4G'eobD 1 ooa JlltUloa frttCMtf! 
da e 1ae bends• ora.ralaa 7 • pew C1 tlm.o • • la• bera1 .. 
1nst11NI1•• 1zquteraae. 
lae o'bae:rva.ci ... a le eetMaplaoltfa del U.YertfCJIIlO •• 
KHkel 1011 auehe mea•• ma.,.eas lllfa que 1&1 o'bee"tutl•• .. 
. 
de h.,.lae ... alld M •omplttaaaa ea eete 41 ve:rtfnlo • 
........ vea t.abwtltol, IUelutl• la\fMlar ., Pattel ua 
P\\ltltoalt .... •• ••...,.11 .. 141& o-.u .... ltl tlYMI• 
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•• .. •elk•&.. w•• ,._,.,., • •• a. , . ,....·····~ 
..... ..,..,.. , .... ~-··~· txpctlt ......... - ..... , .. .
OOIIJ)I'OW c-•lae ..... s•••tnalea ... atlltladaa ... . 
......... ,. .... u ....... ..... 
Jfa.•h•• autorea •• 1ea oasoa «• •t~~al1cfa 4ttl &lY.-
tfCNlo 4e Meoke1 optnan .... tlffa q-.e ae ua es~aolft 
Yer&oA•nm ae trat• ae tma tDf'l.-otla, le tma at•ett.O.l• 
tta, ft~~Aosa )laeta eleft'te pun~o a 1a 8f•4&tl tia. 
Ita 1•• ••••• eetaaaulaettht 4e1 u..-.rteel11• 4e lt-el 
. 
el eetaao geaertl ttiftllpre e• eoaaena baetnate h..,. lll •-
110r herat.arlo ea pequftt 7 !las• 1•·• tea._..• 1ooel .. ,,..._ 
. 
leal-.. 80We 1M fftl ... ea ,..ftl•• 
A oaeea «• eeta nn••••ttfa !data •n• d •st64o seu• 
at .. el eaeo 4e la ••'*~D~'Glaetln del llYirifoal•, fate •• 
...... ••• snwe ; • • ..._ .. .,. •l4a ,_. la te la ea-
4 
t,.,.,_aota Jserat-a:rta s....a.. 
" '\' 
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lll «aleo tat.-...o &e la •e~u&la Ill IJ.~-.11 
,. Meou1 •• 1a opera•lda r 1• n4aoolfa eesutaa •• la nta• 
ra laten:l 4•1 lnteatia 1•18&4•• 
Bl oaao ae la obeenaote 19&. ee ..,.-~,veut••• a ..... le 
la .-eeaecltla •••atctaea tu ,_... IMtU• ...... .._.. • •• 
edemo. Ia •n....,.aotla extetfa ln4alalt1 ... t• 7 laa ..-
petllas ..S.oblt ... Ia taxa• :reelS.• alae JtOIU ~ a• te.,.le te 
•• reaaoat~n 7 que 4lel'Oa re•1ta&o elsaao. aoa 1a -~· PR! 
ba para 1a f.rre411•tlll1ll4a4 Ia la hd'Dta. 
Q1UI expUOHltla poaeaoe au a Hta reaa.eotda eapon*•t 
Oree ... t• al 11Jdeo heo-. •• pue4e «Qll~s •at• te.l• 
•••• tela rue ••,... 1lt.te.oi4a l'tlle~a 4&1 ud.llo 1 4ebl4a 
t1 t.ea-M .._.. pafqulQO ta• re-olb14 •.enl'O .temo a1 PI! 
MJ&Olar lee pnparat1ve1 le a apea.al4a. 
Debe .. ••• ea • ....., tu se tnt•'- •• ua pee-.. ,. 
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ae oi•* e4e4• a. a hOIIWe pooo oa1 to, ••• • a1 wr•• p~.,._ 
~ loa fJll!ltr~toa aeeeeaz1. .. para la tat• faaelda 7 a1 ou-
aoa hablar ae ell&• sla duaa safrtd u tr ... t1JIOB moral qu 
nls pareft 89 b1ea eapaa de po4et- oaussr por Tla •eAel• 1a 
111atao1t!n del aalllo• r 1 coa ••• 1a rdueota eapon.._. h 
. 
1a h-.mla. 
Deb..., t.- a ••ata 4ellle qae •• el moiiiDto le , ..... 
eitfn le ua hwala qv.e ee eiJtftllpla a1 Itt.,. tiempo ae • pa 
... 
eo por el od.ftolo heraiarto loa lolorea IIUla s•r bas..._.. 
1nteneoe 7 prot••• post Yla wetleja tamblla una ooJ'IIItftoetla 
m4s f'a.erte qa.e la maeeuiatura a\40111Dal 'll ooa ello 11M llllll• 
. 
Duo14a t14tl odfl e1 o heml art.o. 
Laa M&Diotwee •• t.axta r..Us-a4ae • eete momaato ...... 
,. 
ron ada ~ este Ialor 7 .... eaatraoolla ·retle~a 4el aalllot 
has her• leapu4e1 • leels-• -.aa~o al eaferllO 11._. a .. Jt 
... laa&o •• ••'"• r CUM4o aoe aeotat. ... • 1• ut•••• 
olda l~«lata lo• 4o1ol'es ae babfaa oal.Jaalo pJPOballl••• 1l1i 
' 
pooo. B1 eDrerrDO esettato teat. • at.1211'- atstl'ata• fH la 
preJ&ractda 4el lnetEt'Miltal ~t;oa .. a la etatafJOl,. Ntt•J• 
ae la mtJ.S&lldaza abtom:lnal. ce~ espont ... tll88te 7 e1 eal1lo 
ftl'Vil a 41latarae pem1t1eD4o &1 paso dGl asa estraftBI.llaAa a 
la aT.l4a4 ab4o111nal. 
Eria blpdteaia Doe pueoe la ~oa qa.e .Cc se apZ1tld• a 1a 
• 
real 14M. 10 pol eo • led~ at. ar:d OOIIIJ'1etanalte exaota 7 M 
teJtellos preoedeate algano de hechoe aae•te•• M hattl.ao • 
... 
ooatraao en la Uteratva aeeeeible a nosotl'Oe alnsda .... PSS 
. 
e1eo paree11o. 
saberaoa fml' bien q11e. loe veS.nte oaeoe olHterva&oa pera-.t• 
meate no son bnatetee lltUIGH&oe para pe~ldttmoa otJaOludeae• 
Ceftal tlYse. pero no a pa.:~oota no obnaat• lnt«Ne&llt• call•• 
. .... 
loa aee&• elta p11ato le Ylda, 
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•••• opctralo • eomo p. heJIOa t11ollt, a tot..-1 4e ••lnt• eaaos, 
. . 
•tn ttlloa &I hctralaa SDSQ1nale•., 8 Gru&\tl• »e eetoa !O a• 
ao• ••••• ae11llst uo, &1 ·4e la ob...,..el,. 19& que no :tu' op! 
ra4o, rea.tol6attoee n herld.a ezpoaW....._.•• ffte ae loa 19 .-
termoe IIRI.rieron 4eapu&a de la kelotomla, lo que ita ttDa morta1S• 
4'81 15,'7 ~. I~telulmoe en aata eatad1stt• 1oe eae-oa de lae ob-
eervaciones U 7 1861 er.a. e1 ~ e1. eafez-8) YI.Yld lU1 ae.e 4eapda 
ae la operaat.dn 7 sa trarid por os•ea de..,DOol4a; el DS.flo 4e la 
vbilC.~~\Jlda 1aa. ee .lllllitd 4e r.um1D8ltla le8p1l4a de hsber cmralo 
. , 
el 8° d1a de la her14a op .. atoria. 
st olaaiftoamos aueetroa caeoe seg-dn la aD:V1gtteaaa lte la ... 
hangnlaoida, obteemoe ·41 <llal:to e1snletdet 
lbtteraoa operate• Ol1i& eatJ8a6Ulao1da data'ba 4e: 
)lOfta.lldalt 
1 ala 3 oaeoa 3 ~ados o ~ 
I llaa 6 oaeos 5 ouraJ· os o ~ 










*~r .. · 
40~ 
10-
se .... nnq olaramente '!11• la aonal11a4 ....... .eoaat4.Ule-
aente ooa la antigtledad tle ln eatft;JJ8'lllaetda. pen t..,l4a •• 
vi que haata el} loa oasos onmp:tetarr.l8Dte aea•eper&aoe, ope.ra401 
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8 I 10 alea (lespufa de 18 estftll181llaoitfa1 la Opei'Bcd.dn 08 1a 'fla1 




:Las oonolulionee ae ._._.o trabajo han lle aw ,_, we'fd. 
Eatmaoe oompletanumte lo .... ~tto ... 8thfle7e" q11e ba 41oho: 
"It rote llamadoe turante e1 dla para ua oaao 4e heftlla .:eatftla• 
gula4a no a ej lis que sol eo -ryoJa6a; 7 at itll.raate la aoehe oe ll! 
num. no de3M.s ~e salsa el eol e1n haber antes rematlialo rail• 
oe.lmen-~ e la eetraltgtllaolla'* 7 podf.NIQa l'e88.1dr seatra 110deata 
op1n1r'n en lne fl·e.sea e1gn1ant&s: 
1a..- 1~1 tbdoo tratamtento ra4ioel ile la eetraagnlnc1dn bern!&-!' 
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rla, os la 1nterveno1dn qutrdrgloa lmae41ata 't lt tatCa preees P! :( 
ld.ble. 
2a..- Debe reohasaree em a1Jaoluto como tratamS.ato ae la •Btla1l• 
plao1_,n herniar.la la taxis 7 toaaa las 4emtfs teraped.tiona DO 
qu1rdre;1oaa. La taxis no aebe eer •3•0tttala ada qae eattaao to• 
4o prepar~o pars la inteneuo!ln 1nmedla-. en f"1 oaso 4e qae 
la ro4uoo1tfn no llaiiBft,enta fraaa••• 
ea.- i*o4••· loe m441ootJ l'Uralea 4eben poaee~t oonoolld.entoe (J1ll• 
rd:rg1aee Mlt:l. ~:1entee para pol.-r ·e3eaa.tar • onaltUer mom-.ate 
7 en oualqu1cra oon4io:lonea • por mq jr&altl'faa que •stae 
eeaa - la kelotomia de · .. treeao1a. 
i 
4&.- Loa reaul~ ito liJ kelotomia h41oha 1nae41atamente o po• 
oaa horae bepuds c:ta 1~ -~s~aotdn• aoa u~l•t••• B1 • 
to por olento ,_ -,Q,.·, .,-.~_e~oJ!Wta ti~JIIV'• JrorreetTameate a 
propnroidl'l 8 la aurs.cidn de la eatranaulo.oldn • ., • por lo taato• 
en. todos J.oe oaeoa Ae eatransulaoidn diapoct1oa4&, ea preet• 
~ 
lnterveld.r lnmoiliateaente. 
ea.- lioa pa.reoe lndudab1& qne la. mortaU4al\ dobida a la eat...., 
sa.lao!dn hemin...--! a, tt48vta lllQ" elewda en los ltta'trt toe l't'l1'8-
les le E&pal1a• dismlnui:r4 conai4erablomonte 4ee4e el mom-.to ea 




11 fla 4• este Jmtl11ae tnk3o s..WO .. U1Jft -~lo 
perfeetllaeJIM at 008 ft potte•e GODtftl»tdl' eiD &\go a crae 11 .. 
BU• a ••r rea11da4 la c4leh:re fl'aee ae J!tUitw. eesda 1& ca1, 
•ningda enfei'IIO lebtera p t10rll' po• henda edraJI81ll...,• 
~.J:~.'.,JL -~· :A--;___~~J -/7Y/Y:. 
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